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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
CI a a s, August, Dr.-Jng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
D I II i, Gustav, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., 8958 Füssen-
Bad Faulenbach, Alatseestraße 30. 
Eber h a r d, Fritz, Dr.-lng. E. h., Direktor a. D., 6095 Gustavsburg/Hessen, Erzbergar-
straße 14. 
F I a c h s e n b er g, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäfts~ührun­
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolom1twe~.ke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wulf· 
rath/Rhld. 
Geitmann, Hans, Dr.-Jng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., 85 Nürnberg, Hauffstraße 8 
H e I b er g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstr. 11 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-Jng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 
H o f f m an n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., Sonnen· 
weg 31. 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
K a II e n • Hans, Dr. rer. nat. h. c., 4300 Essen-Heisingen, Elsaßstraße 60. 
Karo I u s, August, Prof. Dr. phil., Dr.-lng. E. h., Zollikon b. Zürich. 
K n e i ß I • Ma~, Dr.-lng. habil., Dr.-Jng. E. h., Dr. d. techn. Wiss. E. h., o. Professor, 
Direktor des Geodätischen Instituts der TH München und des Deutschen 
Geodätischen Forschungsinstituts, 8000 München 19, Maria-Ward-Str. 38. 
K 0 es t er • Hug~, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor i. R., 532 Bad Godesberg, 
Behnngstraße 7. 
Krämer· Bernhard, Dr.-Jng. E. h., Direktor i. R. 62 Wiesbaden-Dotzheim Dachstein· 
straße 4. ' ' 
N a r j e s , Herma D 1 St . nn, r.- ng. E. h., Ehrensenator, Generaldirektor der Vereinigten 
emwerke GmbH., 4300 Essen-Kupferdreh. 
Neumann • Ulrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., 81 Garmisch-Partenkirchen, Gsteig-Straße 48. 
P e a r s o n Sir De · J 
' nnmg, · P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Derby (England). 
p I e r b u r g ' Alfred Dr -In E h . 
Deutschen ·v g. · ·• Dr. )ur. h. c., Professor, Ehrensenator, Inhaber der 
Auto ergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, Straße~~~ Luftfahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseld~rfer 
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PIe t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Mitglied des Präsidiums der Siemens 
AG, 852 Erlangen, PuchtastraBe 20. 
Rauch, Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, 495 Minden/Westf., Cecilienstr. 4. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., 328 Pyrmont, Forst-
weg 31. 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R ü t s c h i, Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
Schmitz, Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., 403 Ratingen, SpeestraBe 72. 
S c h u I e m an n , Werner, Dr. med., Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. med. h. c., o. Pro-
fessor em., 5300 Bonn, ReuterstraBe 2c. 
S c h u I t, Heinrich, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., 4300 Essen-Bredeney, Markuspfad 6. 
Schupp, Fritz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Prof., Architekt BOA, 43 Essen-Bredeney, 
Am Rohrstein 15. 
T r o n n i e r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., 
3400 Göttingen, KreuzburgerstreBe 13. 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Ölberg-
straße 45. 
Weber, Constantin, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Professor em., 3000 Hannover-Döhren, 
Wiehbergstraße 26c. 
W i n n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt!Main-Hoechst. 
Wüsten e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor a. D., 813 Starnberg, Am Ober-
holz 3 
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. Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
A 1 f f, Paul, Dr. rer. pol., Geschäftsführendes Vorstands.mitglied des Bundesverbandes 
der Deutschen Kalkindustrie e. V., 5000 Koln, Ka1ser-Wiihelm-Rmg 26. 
Ba e um k er, Adolf, Dr. rer. nat., Ministerialdirigent a. D., Rittmeister a. D., 532 Bad 
Godesberg, Kolumbusring 19, Apartment 5. 
Be h r, Manfred, Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Bennemann, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
Dös c her, Helmut, Ministerialdirigent a. D., A 1010 Wien, Dorotheengasse 6/8, 
Pension Acla. 
Göd er i t z, Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. D., 
Regierungsbaumeister a. D., 33 Braunschweig, Herzog.-Eiisab.-Straße 25. 
Go es c h e I , Heinz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Honorarprofessor, Vorstandsmitglied der 
Siemens-Aktiengesellschaft, 852 Erlangen, Burgbergstraße 101. 
I· 
Hartmann. Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Hamburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
Heim b s, Carl, Kaufmann, Ehrenpräsident der Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig, 3300 Braunschweig, Am Fallarsleber Tore 6. 
He n s c h e I, Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I, Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Possehl und Co. m. m. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
I m h o f, Helmut, Dipl.-lng., Mitinhaber der Firmen lmhof & Co. GmbH., Bad Nauheim, 
und Balduin Weisser AG., CH-4000 Basel/Schweiz, Leimenstraße 58. 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 3300 Braunschweig, 
Leipziger Straße 94. ' 
K i e n k e , Werner, Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Kran-
kenversicherungs AG., 5000 Köln, Hohenstaufenring 50. 
K n o s t, Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
Lamme r s, Josef, Dr. jur., Staatsbankpräsident i. R., 3300 Braunschweig, Wenden-
torwall 15. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messer • Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I e i n , Erwin, Direktor, 403 Ratingen, Speestraße 70. 
Na r i es • Hermann, Dr.-lng. E. h., Generaldirektor der Vereinigten Steihwerke GmbH., 
4300 Essen-Kupferdreh. 
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0 eh m e, Adolf, Fabrikdirektor i. R., 3300 Braunschweig, Am Hassalteich 42. 
Perrot, Heinrich, Dr. rer. nat. h. c., Ingenieur, Fabrikant, 7261 Althengstett/Württ., 
Stuttgarter Straße. 
Pier b u r g , Alfred, Dr.-lng., E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Inhaber der Deutschen 
Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, Auto- und Luft-
fahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer Straße 232. 
Rehs c h u h, Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
Rhein I ä n der, Paul, Dr.-lng., Honorarprofessor, Aufsichtsratmitglied der Salz-
gitter AG. und der Hüttenwerk Salzgitter AG., 334 Wolfenbüttel, Wilhelm-
Busch-Straße 9. 
Ru d o r f, Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
Schneider, Frau Jos. A., Optische Werke, 665 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 4. 
Traut s c h, Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W i n t e r , Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 
Wo I f f- L i m p e r, Franz-Benno, Fabrikant, 8914 Aeugst-Am Al bis, Sonnenberg. 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 eh I er, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallersleber 
Straße 36 
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~orläuffig e 9lad)rid)t 
von bem 
COLLEGIO CAROLlNO 
~u Q)raunfd)tveig ~ •j~ni 9~11, tvddJ• in b•n _grö_ff•~m mdt>J)öu bd II b<t m,[t 1111~'11' bi• R.J mtf ~mml)tung gemeumu~tger 2!nj1alten, ber .f.>anblung, ber:Üer• 
&efferung berTI'aturafien, ~ermef)rung bes ®twtr&es, unb bed3anbf)aus9altung 
umgef)en; bie ftcb auf med)anif d)e 5\Ünfle legen; bit aU 2:ß'affer unb ~.u 53anbe,uberunb 
unter ber ~rben, bas gemeine :Se(te fud)en, mad)en eben einen ( o wtd)ftgen S::l)etl bes 
gemeinen llie(tns, als i:>ie ®elel)rten, aus. llnb bennoch f)at man bei) allen 11~· 
loflen, bie man auf Die ~rrid)tung ber ®d)ulen unb 2!rabemien :oerwanD f)at, fur 
Diefe bieqer fo wenig, unD oft gar nittt geforget •...•.•••.•••• • • · 
lliie :Oielllrfad)e l)aben wir beswegen nid)t, UnS glücfficQ aU fd)ä~en, baß 
unf ers®näbigjten .s)er~ogs :D urd) I. nad) :Dero unermü beten 53anbes• :ßäterli d)en 
~orforge unb weifeflen ~inftd)t, auch in Diefern wit:Qfigen ®tücfe auf eine ',Der• 
&efferung grbencfen, unb aus eigener f?öd)fler:Sewegniß ba3u ben®runb f)aben legen 
wollen, :oon beffen~nf'rourfwir in biefen :Slättern mit:ßergnügen :Jlad)rid)t geben. 
j)öd)~gebad)te ®e. :Durd)l. l)aben nemlid) in .:Sraunft:Qweig ein neuee 
~ollrgium gejtiftet, worin nid)t allein Diejenigen, bie mit if)rer ®elef)rfamteit 
bemnecf)(t bem ~aterlanbe bienen wollen, alle möglid)e .2!nleitun g finben werben; 
fonDem wo aud) bie, fo ben Tial)men ber ®del)rten nid)t fül)ren wollen, bie bej1e 
@e(egenl)eit l)aben, il)re ~ernunft unb @liften aU beffern, unb 3U btntn befonberen 
®tänben, lvelc{)en fte ftcb gewibmet l)aben, ftt:Q :oor3ubereiten. • . . . . • • • • 
:Dem Profeffori ber matf;ematifd)en miffenft:Qaften wirb es an feinem 
aud) ber fojtbarflen 3nflrumente fef)len, bienötf)igen :ßer(ud)e in allen S::f)eilen, bie 
er aU lefen f;at, anauflellen. _f.)ierwirb!Dieberum bie;Jll'ed)anictinerbtrWid)figflen 
~orwürffe fet)n; baneben werben aber aud) biejenigen, bie ftd) in ber ~ö~ern 
::Red)en,stun~ unb benübrigen practi(d)en S::l)eilen ber Mathefeos, im (5elb' 
meffen, u~b in ben beiben .2!rten ber .'Sau,Stun~ fürnemlic{) üben wollen, alle 
®elegenf)ett ba3u ~nben .. lliogegen bie wieberum, bitfeine ®elegenf)eit bisf)er $e' 
l)abt l)ub.tn, ftd) emt grunDftd)t :3::f)eorit barin aU erwerben, if)ren ~nbaWtcf f)ter 
aud) err.etcben, unb tf)re ~däntniß, bie fte burd) bie ~rfal)rung gelernef, Durd) bie 
allgememen ;)iegeln fo l:>ttl gewiffer unb "'ollfommentr mad)en fönnen. 
llebrigene barf man biefee nod) ~ul:>erlä(ftg l:>trftd)ern, baß, wie bes .s)er~oge 
:Dur~[. bie er~e ~intid)t.~ng bie(es ~ollegii :Dero ,f.)ulbreid)flen gan~ befonbern 
2!ttentton. gewurbt;qt; ,f.)od)jtgebad)te ®e . .:Durd)L mit eben (o l:>ieler ®nabe 
aud) unmtttelbar fur bte ~rf)altung unb fernere :ßerbefferung unb :ßergröfferung 
beffelben forgen werben. 
.:Sraunfd)weig ben 17 . .2!vrii 1745 
dotier~unsS~rl~utbe~~}' ~~ A~ i?1ond Friedrich Wiihelm Jerusalem verfoßten, vom 17. April 1745 
aus welchem sich die h~ 11 unT ch•e .ech es ".euge_q!ündeten Collegium Corolinum zu Brounschwelg, u ge e n1s e Un!vers•tot entwickelt hat. 
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225 Jahre Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Die Technische Universität Carolo-Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch HerzqJ Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der Packeisstraße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihunq des Promotionsrechts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 Ofo 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließu.ng eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
in ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
11. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
An 110 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-
diengängen sind für die kommenden Jahre vorgesehen. 
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Fachrichtung 
Mathematik 
Physik 
Geologie 
Mineralogie 
Geographie 
Chemie 
Lebensmittelchemie 
Pharmazie 
Biologie 
Psychologie 
Leibeserziehung 
Architektur 
Bauingenieurwesen 
Geodäsie 
Maschinenbau 
Elektrotechnik 
Philosophie 
Pädagogik 
Germanistik 
Anglistik 
Romanistik 
Geschichte 
Wiss. v. d. Politik 
Rechtswissenschaft 
Betriebswirtschaftslehre 
Volkswirtschaftslehre 
Wirtschaftswissenschaftl. 
Aufbaustudium 
Tabellarische Obersicht der Studiengänge 
Studium 
'Komb. 
1
) I Neben- lach f. 
voll. teil. lach HURL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X') 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X') X') 
X') 
X') 
n. Dip!. Prfg. i. d. techn. 
Wissenschaften 
n. Dip!. Prüfg. i. d. 
Naturwissenschaften 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Dip I. 
Prfg. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Abschluß 
Staats- I 
exam. 
X') 
X 
Promo-
tion 
X 
X 
X 
X 
X 2 ) X 
X 2 ) X 
X X 
X X 
X') X 
X 
X') 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 2) X 
X 2) X 
X') X 
X') X 
X 
X 
X 
Abschlußzeugnis X 
Anmerkungen: 
1
) HL = Lehramt an Höheren Schulen, RL = Lehramt. an Realschulen p .. f für das 
') Staatsexamen fur das Höhere Lehramt bzw. fachwissenschaftliche ru ung 
Lehramt an Realschulen. 
') Teilstudium bis zum Vorexamen d d r Diplom-
') Hauptfach der wirtschaftswissenschaftlichen Zwischenprufungen un e f h in 
prufung für das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaus1ud1um. (Wahl-) Neben ac 
technischen Fachrichtungen. 5
) Teilstudium biS' zur Zwischenprüfung 
Einzelheiten über Studienpläne und Prüfungsordnungen sind bei den zuständigen Abteilungen bzW. 
bei der Fakultät IV zu erfragen. b 't mlt 
Das Studium für das Lehramt an Höheren Schulen und Realschulen, dieses in Zusammenar el nen 
dE)r Padagogische~ Hochschu.le Niedersachsen, Abt. Braunschweig, wird in den .hierfur zugela~se des 
Fachern durchgefuhrt. Auskunfte erteilt die Außenstelle Technische Un1vers1tat Braunschwelg 
Wissenschaftlichen Prüfungsamtes, PockeisstraBe 14 (Forum). 4. Stock, Zi. 401. .. nt-
Nach abgeschlossenem Studium bzw. abgelegten Diplom- oder Staatsprüfungen konnen ~en 
s·prechend den Promotionsordnungen der jeweiligen Fakultäten folgende Doktorgrade erwor werden: 
Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) 
Doktor-Ingenieur (Dr.-Jng.) 
Doktor der Philosophie (Dr. phil.) 
Doktor der Staatswissenschaften (Dr. rer. pol.) 
Ober Einzelheiten der Promotionsordnungen erteilen die zuständigen Fakultäten nähere Auskünfte. 
10 
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Obersicht über die Zahl der Studierenden des WS 1970/71 
(Stand 31. 12. 1970) 
I Deutsche I Ausländer I I. Fachrichtung I I Sa. m w m w 
Mathematik 149 20 6 1 176 
Physik 292 9 13 1 315 
Geologie 18 - 8 
-
26 
Geographie 3 - 1 
-
4 
Chemie 297 22 44 4 367 
Lebensmittelchemie 6 36 2 5 49 
Pharmazie 154 202 6 2 364 
Biologie 100 2 1 3 106 
Psychologie 90 45 2 1 138 
Höheres Lehramt 355 78 1 3 437 
Realschule 121 195 - 1 317 
Leibeserziehung 
Architektur 437 63 61 6 567 
Bauingenieurwesen 577 15 71 1 664 
Geodäsie 12 - 2 - 14 
Maschinenbau 747 6 84 1 838 
Elektrotechnik 800 3 62 
-
865 
Pädagogik 35 4 
- -
39 
Germanistik 4 4 1 - 9 
Anglistik 1 2 - - 3 
Romanistik 
Geschichte 4 1 
- -
5 
Wiss. v. d. Politik 19 2 2 - 23 
Wirtschaftswissenschaften 122 15 16 
-
153 
Wi rtschaftswiss. Aufbauslud ien 
' 
57 
- - -
57 
4 369 755 383 29 5 536 
5 124 412 5 536 
Verheiratete Studenten: 858 
Anmerkung: 
HL!RL *) 
m I w 
194 47 
159 18 
122 82 
33 15 
73 66 
24 3 
63 79 
62 98 
1 3 
75 68 
88 54 
•) Diese Spalten enthalten dlie Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 
und Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fach· 
richtungen enthalten. 
11 
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Einteilung der Semester 
Sommersemester 1971 
Einschreibungen 
Belegfrist 
Beginn der Vorlesungen und Übungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der Vorlesungen . . 
Wiederbeginn der Vorlesungen 
Ende der Vorlesungen und Übungen 
13. April bis 23. April 1971 
3. Mai bis 14. Mai 1971 
19. April 1971 
29. Mai 1971 
7. Juni 1971 
17. Juli 1971 
Wintersemester 1971/72 
Einschreibungen ........... 25. Oktober bis 5. November 1971 
Belegfrist . . . . . . . . . . . . . . 8. November bis 19. November 1971 
Beginn der Vorlesungen und Übungen 1. November 1971 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der Vorlesungen . 
Wiederbeginn der Vorlesungen 
Ende der Vorlesungen . . . . . 
.18. Dezember 1971 
. 3. Januar 1972 
.26. Februar 1972 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
12 
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MERKBLATT 
für die Zulassung zum Studium an der Technischen Universität Braunschweig 
:s wird dringend darum gebeten, bei allen 
chriftlichen Erkundigungen und Anfragen die 
achrichtung anzugeben. 
:ewerbungen um Zulassung zum Studium 
:ir das Wintersemester werden vom 1. 4. bis 
5. 9. (für die Fachrichtung Elektrotechnik je-
loch nur bis zum 10. 8.) und Bewerbungen für 
las Sommersemester vom 1. 10. bis 15. 3. an-
;enommen. (in besonderen Fällen entscheidet 
ler Rektor.) 
1usländer können sich bereits 1 Jahr vor Se-
nesterbeginn bewerben. Für ausländische Be-
verber der Gruppen II und 111 werden Bewer-
lungen zum Sommersemester bis 15. 12., und 
lewerbungen zum Wintersemester bis 15. 6. 
mgenommen. 
)ie Bewerbungen sind auf dem vorgedruckten 
~ulassungsantrag beim Immatrikulations- und 
>rüfungsamt der Technischen Universität in 
3raunschweig, PockeisstraBe 14 (Forum), ein-
:ureichen. Das Formular ist beim lmmatriku-
ations- und Prüfungsamt erhältlich, bei schrift-
icher Anforderung ist ein frankierter Umschlag 
ür die Rücksendung beizufügen. Das Amt ist 
10n Montag bis Freitag von 9-12 Uhr geöffnet. 
Kann oder will ein zugelassener Bewerber das 
Studium in Braunschweig nicht aufnehmen, so 
wird um sofortige Nachricht (unter Angabe des 
Studienfaches) gebeten, damit der Platz einem 
anderen Bewerber gegeben werden kann. 
Die Bewerbungen zum Studium der Architektur, 
Pharmazie und Psychologie (nur Deutsche für 
das 1. Fachsemester) sind bei der Zentralstelle 
für Studienbewerber (ZRS) 2000 Harnburg 13, 
Rothenbaumchaussee 30, einzureichen. An-
tragsvordrucke für das Wintersemester sind ab 
20. 6., für das Sommersemester ab 20. Dezem-
ber bei der ZRS unter Beifügung eines Frei-
umschlages mit Anschrift (DIN-A-5 Format) an-
zufordern. Eine Bewerbung ist nur möglich, 
wenn das von der ZRS ausgegebene Formular 
benutzt wird. Die Vordrucke müssen bis 15. 7. 
bzw. 31. 1. (Poststempel) zurückgesandt werden. 
ln den Fächern mit Numerus clausus (Archi-
tektur, Biologie, Pharmazie und Psychologie) 
muß die Annahme eines zugeteilten Studien-
platzes innerhalb 7 Tagen bestätigt werden. 
Andernfalls wird der Studienplatz einem ande-
ren Bewerber zugewiesen. 
1. Zulassungsbedingungen 
Jorbedingung für die Zulassung zum Studium 
st der Besitz der allgemeinen oder fachgebu'l-
jenen Hochschulreife. Die zum Studium in 
illen Fachrichtungen berechtigende allgemeine 
riochschulreife wird u. a. nachgewiesen durch: 
I. das Reifezeugnis eines deutschen Gymna-
siums, Aufbaugymnasiums oder Kollegs, 
1. das in Niedersachsen erworbene Abschluß-
zeugnis einer öffentlichen Ingenieurakade-
mie (lngenieurschule), Höheren Fachschule 
für Sozialpädagogik und Akademie für Be-
triebswirte (Höheren Wirtschaftsfachschule), 
eines Jugendleiterinnenseminars, einer Fach-
schule beziehungsweise Höheren Fachschule 
für Jugendleiterinnen, einer Höheren rach-
schule für Sozialarbeit, einer Werkkunst-
schule über die Hauptprüfung sowie das 
Abschlußzeugnis gleicher Einrichtungen in 
anderen Ländern der Bundesrepublik oder 
in Berlin (West), soweit damit die allge-
meine Hochschulreife erworben wird, 
I. das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums, 
das nur eine fachgebundene Hochschulreife 
verleiht, einer Höheren Fachschule, Inge-
nieurakademie (lngenieurschule) oder Fach-
hochschule in Verbindung mit einer evtl. 
erforderlichen Ergänzungsprüfung, 
I. das Zeugnis einer deutschen Pädagogischen 
Hochschule über die Prüfung für das Lehr-
amt an Volksschulen. 
:ine nur zum Studium in bestimmten Fachrich-
ungen berechtigende Hochschulreife (fach-
lebundene Hochschulreife) wird u. a. nach-
jewiesen durch: 
1. das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums, 
das eine fachgebundene Hochschulreife ver-
leiht, 
2. das in einem anderen Land der Bundes-
republik oder in Berlin (West} erworbene 
Zeugnis einer Höheren Fachschule, lnge-
nieurakademie/lngenieurschule oder Fach-
hochschule (soweit damit nicht gleichzeitig 
die allgemeine Hochschulreife erworben 
wird) in Verbindung mit einer evtl. erforder-
lichen Ergänzungsprüfung. 
Fachschulabsolventen beginnen ihr Studium im 
ersten Semester. 
Die Anerkennung von Prüfungsleistungen und 
Studienzeiten an lngenieurakademien, Fach-
schulen usw. erfolgt durch die jeweiligen Ab-
teilungen. 
Weitere Auskünfte können im Immatrikulations-
amt eingeholt werden. 
Studienbewerber mit fremder 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t und ausländi-
schem Reifezeugnis können als ordentliche 
Studierende nur zugelassen werden, wenn sie 
a) im Besitz eines Schulabgangszeugnisses 
sind, das im Heimatlande des Bewer-
bers zum Hochschulstudium berechtigt 
und einem deutschen Reifezeugnis an-
nähernd gleichwertig ist, 
b) mindestens 18 Jahre alt sind, 
c) vor einem Prüfungsausschuß der Tech-
nischen Universität Braunschweig aus-
reichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che nachweisen. 
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Alle geforderten Unterlagen ~ind in Ursch~ift 
und in beglaubigter deutscher Ubersetzung ein-
zureichen. 
Für das Studium der Ar c h i t e k tu r müs-
sen 13 Wochen Vorpraxis (Maurer-, Putz- und 
Stahlbetonarbeiten, Zimmer- und Tischlerarbei-
ten) nachgewiesen werden. Näheres ist aus 
dem Praktikanten-Merkblatt für Architekten zu 
ersehen, das beim Praktikantenprofessor der 
Abteilung für Architektur anzufordern ist. 
Für das Studium der G e o d ä s i e , Ist vor 
Aufnahme des Studiums eine dreimonatige 
praktische Beschäftigung mit Vermessungs-
arbeiten vorgeschrieben, die bei amtlichen 
Vermessungsdienststellen oder öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren abgeleistet 
werden soll. 
Für das Studium des M a s c h i n e n b a u es 
und der E I e k t rote c h n i k sollen 13 
Wochen Vorpraxis bei der Einschreibung nach-
gewiesen werden. Für Bundeswehrangehörige 
ist auf Antrag beim Praktikantenamt eine Son-
derregelung möglich. Es wird dringend emp-
fohlen, vor Beginn des Praktikums die Vor-
schriften und Richtlinien für die praktische 
Ausbildung beim Praktikantenprofessor der 
Fakultät für Maschinenwesen, Bültenweg 89, 
anzufordern. Die Vorpraxis muß vom Prak-
tikantenprofessor anerkannt sein (Vorlage der 
Praxiszeugnisse und des Werkbuches); bt 
Semesterbeginn muß die Anerkennung vorge 
legt werden. 
Für das Studium des Bauingenieur 
wes e n s ist ein Praktikum nicht mehr erfo 
derlich. 
Studierende des 1. Semesters der Fachrid 
Iungen Architektur. Bauingenieurwesen, Ge< 
däsie, Maschinenbau und Elektrotechnik könne 
das Studium nur mit einem Wintersemester t1 
ginnen. Das Studium der Geologie kann m 
mit einem Sommersemester begonnen w~ 
den. in den Fächern Biologie, Mathematik. Phi 
sik, Betriebswirtschaftslehre und Volkswir. 
schaftslehre wird dringend empfohlen. m 
einem Wintersemester zu beginnen, da di 
Vorlesungen des Sommersemesters auf dene 
des Wintersemesters aufbauen. 
Zulassungsbeschränkungen bestehen z. Z. i 
Architektur, Biologie, Pharmazie und Psycht 
logie. Bei Chemie-Zulassungen ist ein LabO 
platz nicht immer gewährleistet Im Fach PhyS' 
ist die Zahl der Arbeitsplätze in den Praktik 
bzw. Instituten beschränkt. Eine Teilnahme a 
den Praktikumsveranstaltungen bzw. die E 
langung eines Arbeitsplatzes zur Anfert1gu~ 
der Diplomarbeit ist u. U. nur mit Verzögerun 
oder über den Nachweis spezifischer Leistur 
gen möglich. 
2. Anmeldeverfahren 
Dem Zulassungsantrag sind beizufügen: 
1. ein handgeschriebener Lebenslauf mit An-
gabe der Fachrichtung; 
2. eine beglaubigte Fotokopie oder Abschrift 
des Reifezeugnisses; 
3. beglaubigte Fotokopien oder Abschriften 
von Zeugnissen über bereits abgelegte 
Prüfungen; 
4. Erklärung über evtl. Vorstrafen; 
5. frankierter Briefumschlag mit der Anschrift 
des Bewerbers; 
6. die zugesandte Benachrichtigungskarte mit 
Bnefmarke und Anschrift versehen: 
7. von Ausländern ein Finanzierungsnach~e 
der Stelle, die die Kosten für das Studl~ 
übernimmt, und ein Nachweis über deutsct 
Sprachkenntnisse. 
Wenn Zeu.gnis~e verlorengegangen sind u~ 
Zeugen !ur d1e Ablegung nicht be1gebra 
werden können. muß eine eidesstattliche E 
klärung abgegeben werden. Der Verlust de 
Reifezeugnisses muß jedoch durch das Niede 
sächsische Kultusministerium bestätigt werde 
Bei der Immatrikulation sind die Studienb~ch 
und Abgangsvermerke aller vorher besuchtr 
Hochschulen vorzulegen. 
3. Beurlaubungen 
Eine Beurlaubung kann für die Dauer von 
höchstens 2 Semestern ausgesprochen wer-
den: 
a) bei längerer Erkrankung; 
b) bei Tätigkeit im elterlichen Betrieb we~ 
vorübergehender Erkrankung von Famihl 
angehörigen; 
c) bei Ableistung der Praktikantenzeit 
4. Allgeme,ine Hinweise 
S~ipendien können nach .Maßgabe der für die 
Forderung von Studenten an Hochschulen 
(Honnefer Modell) erlassenen Richtlinien ge-
wahrt werden. Auskunft erteilt das Studenten-
werk Braunschweig, Katharinenstraße 1. 
14 
Zwischen dem Althochschulbereich und c 
neuen Institutsgelände am Langer KamP 
in der Katharinenstraße 1 eine moderne · 
großzügige mensa academica mit Milet 
und Abendklause eingerichtet. Das Star 
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zimmer und im kleinen Saal preiswert ange-
boten. 
Die Papierverkaufsstelle des Studentenwerks 
liefert verbilligt das gesamte ZeichenmateriaL 
Drei Studentenwohnheime mit 720 Plätzen 
stehen zur Verfügung. Rechtzeitige Anmeldung 
als Bewerber nach der Zulassung zum Studium 
ist erforderlich. Die Vermittlung von möbl. 
Zimmern im Stadtgebiet wird durch das Stu-
dentische Wohnungsamt, 33 Braunschweig, 
Katharinenstraße 1, vorgenommen. Jeder Stu-
dent ist unfallversichert. Der Beitrag wird als 
Pflichtbeitrag innerhalb der Wohlfahrtsgebühren 
erhoben. 
Das Personal- und Vorlesungsverzeichnis er-
scheint im März für das Sommersemester, im 
September für das Wintersemester und ist für 
4,00 DM zuzüglich 0,80 DM Porto und Ver-
packung gegen Voreinsendung des Betrages 
beim Immatrikulationsamt der Technischen 
Universität Braunschweig oder bei der Drucke-
rei J. H. Meyer, Braunschweig, Ölschlägern 29, 
erhältlich. 
Der Hochschulführer kostet 0,50 DM zuzügl. 
0,90 DM Porto und ist beim AStA, 33 Braun-
schweig, Katharinenstraße 1, anzufordern. 
essen kostet 1,20 DM. Weitere Kartengerichte 
einschließlich Schonkost werden im Gäste-
5. Gebühren 
1. Ab Wintersemester 1970/71 besteht für alle 
Studierenden Gebührenfreiheit 
2. Der Wohlfahrtsbeitrag (Wohlfahrtsgebühr) 
ist von allen Studierenden zu zahlen, auch 
wenn sie beurlaubt sind. Er beträgt z. Z. 
46,- DM. Eine Befreiung von der Zahlung 
des Wohlfahrtsbeitrages' ist nicht möglich. 
3. G a s t h ö r e r u n d N e b e n h ö r e r : 
Die Technische Universität läßt mit Ein-
schränkungen auch Gast- oder Nebenhörer 
zu den Vorlesungen zu. 
Sie sind ebenfalls von der Zahlung von Ge-
bühren befreit. 
Gast- und Nebenhörer werden gebeten, die 
Formalitäten im Zimmer 7 des Immatriku-
lationsamtes bei Vorlesungsbeginn des je-
weiligen Semesters zu erledigen. 
Gasthörer sind von der Stud. Krankenver· 
sorgung und Unfallversicherung ausge-
schlossen. Soweit sie mehr als 4 Wochen-
stunden belegen ist ein Wohlfahrtsbeitrag 
von 27,- DM zu zahlen. 
4. Prüfungs- und Promotionsgebühren 
Die Höhe der Prüfungs- und Promotions-
gebühren ist in der Gebührenordnung für die 
wissenschaftlichen Hochschulen vom 27. 9. 
1967 (Nds. GVBI. S. 415) festgelegt worden. 
Die Gebühren betragen für 
Vor- u. Zwischenprüfungen 40,- bis 60,- DM 
Hauptprüfungen 60,- bis 80,- DM 
Doktorprüfung 200,- DM 
~Kleidungsstücke und andere Gegenstände, die ln den Hochschulräumen abgelegt 
werden, haftet die Technische Universität Braunschweig n I c h t. Auf die bestehende 
Haftpflichtversicherung des Studentenwerks Braunschweig für Studierende und Gast-
hörer wird verwiesen. 
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Der Rektor 
Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 
Assistent des Rektors 
und Pressereferent: 
Senat 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 . .. 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und lnst1tut fur 
Wirtschaftswissenschaften, PockeisstraBe 14 (Forum), 
App. 2215 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 107, App. 2513 
Vorsitzender: Der Rektor 
Mitglieder: Der Prorektor 
Die Dekane 
Wahlsenatoren: o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
o. Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Vertreter der wiss. Mitarbeiter: Dipl.-lng. Günther Kowalski 
Dr.-lng. Edgar Voges 
Vertreter der Studentenschaft: Der Vorsitzende des AStA 
ein gewählter Vertreter der Studentenschaft 
mit beratender Stimme: Der Kanzler 
Das Konzil 
Mitglieder: 
16 
die ordentlichen Professoren (Lehrstuhlinhaber), 
die entpflichteten ordentlichen Professoren, 
die vom Minister bestellten Verwalter eines Lehr-
stuhls, sofern ,ihnen der Ruf erteilt ist, 
die Abteilungsvorsteher und Professoren 
die Wiss. Räte und Professoren 
die apl. Professoren 
die Universitätsdozenten 
die Privatdozenten 
Der Kanzler 
die Honorarprofessoren soweit sie stimmmberech-
tigte Mitglieder der Fak'ultät sind, 
die Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter, 
a~ademischen Räte und Studienräte im Hochschul 
dienst sowie der Studentenschaft in Senat und 
Fakultäten. 
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Die Fakultäten und Abteilungen 
I. Naturwissenschaftliche 
Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät 
Die Prüfungsausschüsse 
Vorsitzende: 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Heinrich Cordes 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Dekan: o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Dekan: o. Prof. Dr. rer. nat. Horst Lippmann 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Vorsitzende der Prüfungsausschüsse sind die Leiter 
der Abteilungen 
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
Verwaltungsausschuß 
Vorsitzender: 
Geschäftsführendes Mitglied: 
Mitglieder: 
Der Kanzler 
Vorzimmer des 
Kanzlers: 
Der Rektor 
Der Kanzler 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Gerke 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herbert Müller 
Vertreter: apl. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Uta Trögner 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 114. App. 2806 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
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Allgemeine Verwaltung 
Vertreter des Kanzlers 
und Rechtsrat: 
Vertreter des 
Sachbearbeiters 
des Haushalts: 
Sicherheitsingenieur: 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsrat Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Regierungsoberamtmann Klaus Ritter 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
Oipl.-lng. Gerhard Holtmann 
2. Stock, Zi. 226, App~~~ ~-------
-----------------------------------
Planungs- und 
Informationszentrum: 
Leiter: 
Allgemeine Hochschul- und 
Organisationsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent: 
Bau- und Planungswesen, 
Grundstücksangelegenheiten, 
Wohnungsfürsorge: 
Sachgebietsleiter: 
Personalangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Abt-Jerusalem·Straße 6, 2. Stock. App. 25 00 
Oipi.-Kaufmann Friedhelm Schmidt -------
2. Stock, Zi. 221, 222, App. 2845 
N. N. . 'eh Helnze\ (Sachbearbeiter, Verw.-Angest. Hans-He1nn 
' Regierungsrat Joach!m Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
2. Stock., Zi. 212-215 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 213, App. 2807 
2. Stock, Zi. 201-205, 216-220 
Regierungsamtmann Walter Oröner 
Zi. 219, App. 2815 
Immatrikulations- u. Prüfungsamt PockeisstraBe 14, Forum, Erdgeschoß r. 
Sachgebietsleiter: Regierungsoberinspektor Rolf Schmidt 
App.2832 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Technischer Betriebsdienst: 
Sachgebletsleiter: 
Dezernent: 
Haushalt und 
Finanzen: 
Sachgebietsleiter: 
18 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß r. 
Betriebsingenieur Herbart Braasch 
App. 2840 
Regierung~oberamtmann Klaus Ritter 
1. Stock, Z1. 112, App. 2812 
1. Stock, Zi. 111 und 112 
N. N., z. Z. vom Dezernenten wahrgenomme 
1. Stock, Zl. 112, App. 2812 n 
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Wirtschafts-
angelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Innere Dienste- Hauptbüro: 
Sachgebietsleiter: 
Hausverwaltung: 
Kasse der 
Technischen Universität 
Sachgebietsleiter: 
Kassenstunden: 
Konten: 
Die Organe der Studentenseitaft 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
1. Stock, Zi. 109 und 110 
N. N., z. Z. vom Dezernenten wahrgenommen 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
1. Stock, Zi. 104 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 105, App. 2826 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß lks., App. 2836 
PockeisstraBe 14, Forum, Erdgeschoß lks. 
N. N., m. d. Vertr. b. Verw.-Angest. Joseph Michol 
App. 2822 
Mo-Fr 9.30-12.00 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 811 000 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 29/1911 
Postscheckamt Hannover, Nr. 619 89 
Katharinenstraße 1, App. 4539 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften (FSR) 
Geschäftsführender 
Vorsitzender: 
Ausschußmitglieder: 
Vorsitzender: 
Vertreter der Fakultät I: 
Vertreter der Fakultät II: 
Vertreter der Fakultät II I: 
Vertreter der Fakultät IV: 
Vertreter der wiss. Mitarb.: 
Vertreter des Personalrates: 
Vertreter der Studentenschaft: 
Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Akademischer Ausschuß für Leibesübungen 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Gerke 
o. Prof. Dr. phil., Dr. med. h. c. Hans Herloft lnhoffen 
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler 
Akadem. Rat. Dr.-lng. Kari-Geerd Kuchenhecker 
Obersoortrat Martin Bührle 
Dipi.-Sportlehrer Martin Skierz 
Der AStA-Vorsitzende 
Der Sportreferent der Studentenschaft 
Bauaussclluß 
Der Prorektor 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
o. Prof. Dr. iur. Hans-Uirich Evers 
Dipl.-lng. Kurt Lüpke 
Techn. Angest. Günter Schneider 
ein gewählter Vertreter 
Der Kanzler 
19 
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Vorsitzender: 
Vertreter der Fakultät I: 
Vertreter der Fakultät II: 
Vertreter der Fakultät 111: 
Vertreter der Fakultät IV: 
Vertreter der wiss. Mitarb.: 
Bibliotheksdirektor: 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
o. Prof. Dr. phil. habil. Hilmar Schumann 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Vertreter: o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger . 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen St1ckforth 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Dipl.-lng. Peter Wiegner 
Dr. rer. nat. Josef Daum 
Gremium für das Rechenzentrum 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Hans Joachim Heyke 
cand. math. Peter Müller 
Der Kanzler 
---- -------------------------------
Vorsitzender: 
Vorsitzender: 
Vertreter der Fakultät 1: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät II: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät 111: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät IV: 
Stellvertreter: 
Vertreter der wiss. Mitarb.: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Studentenschaft: 
Vorsitzender: 
Stellv. Vorsitzender: 
Mitglieder: 
20 
Hauptförderungsausschuß 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Presseausschuß 
Der Prorektor 
o. Prof. em. Dr. phil. Hans Kroepelin 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Mootz 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Mecke 
Hon. Prof. Dr.-lng. E. h. Johannes Göderitz 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Sergei Trausiel 
apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
apl. Prof. Dr. oec. Ernst Gerth 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Jörg Calließ, MA 
Dipl.-lng. Christian Mollenhauer 
Pressereferent des AStA 
Reformkommission 
o. Prof. Dr.-lng. Waller Hofmann 
Akadem. Rat Dr. rer. nat. Günther Engel 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Heinz Doetsch 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Josef Eibl 
Wlss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Wiss. Rat u. Prof. Lothar Jantscher 
Dr. rer. nat. Günter Seim 
Dr.-lng. Dieter Besdo 
3 Vertreter der Studentenschaft 
Techn. Angestellter Klaus Himstedt 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
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Vorsitzender: 
Vertreter der Fakultät I: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät II: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät 111: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät IV: 
Stellvertreter: 
Vertreter der wiss. Mitarb.: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Studentenschaft: 
Mitglieder: 
MitgHeder: 
Mitglieder: 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
für Deutsche Wissenschaftler 
im Ausland: 
für Hochschulrecht 
für Internationale 
Hochschulfragen: 
für das Förderungswesen: 
für Schulfragen: 
für Sonderforschungsbereiche: 
für Verkehrsfragen: 
für Wohnheimfragen: 
Senatskommission für das Akademische Auslandsamt 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr. phil. Kurt Steffen 
o. Prof. Dr.-lng. Wallher Hofmann 
o. Prof. Dr.-lng. Erich Kulke 
o. Prof. Dr.-lng. Zoran Rant 
o. P~of. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dipl.-lng. Harald Brunshagen 
1. Vorsitzender des AStA 
Auslandsreferent des AStA 
Senatskommission für Fernstudien 
o. Prof. Dr.-phil. Kari-Josef Klauer (federführend) 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Senatskommission für Hochschulplanung 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
(federführend) 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Gerke 
Dr.-lng. Gottfried Schuster 
cand. ing. Jürgen Brede 
Der Kanzler 
Studium-Generale-Kommission 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann (federführend) 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hein-Peter Stüwe 
Dr.-lng. Günther Dehmel 
Verfassungsausschuß 
o. Prof Dr. jur. Hans-Uirich Evers 
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler 
o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider, 
Dr. phil. Jörn Rüsen 
ein gewählter Vertreter der Studentenschaft 
Der Kanzler 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
o. Prof. Dr. jur. Hans-Uirich Evers 
o. Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Gotthold Pahlitzsch 
o. Prof. Dr. rer. nal. Hein-Peter Stüwe 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
21 
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Referent: 
Geschäftsstelle: 
Senatskommission: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Vorsitzer des 
deutschen Komitees im DAAD 
22 
Filmreferent für den wissenschaftlichen Film 
(Universitätsfilmstelle) 
o. Prof. Dr. phil. Kurt Stellen 
Pharmakagnostisches Institut 
PockeisstraBe 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, 
Zi. 2343, App. 2229 
Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt 
(Fallersleber-Tor-Wall10, Erdgeschoß), App. 2430 
Vorsitzender o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Zusammensetzung der Kommission: Abschnitt 
.. Ausschüsse des Senats und der Fakultäten" 
Hermann Lampmann 
Mo Di Do Fr 10-12 und n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Architektur 
(Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau, 
Beethovenstraße 52), App. 2953 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock) App. 2193 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi 9-10 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
während des Semesters Mo-Mi 8-12.30 
während der Ferien Mi 8-12.30 
Internationaler Praktikantenaustausch I.A.S.T .E. 
(International Asseclation for the Exchange of 
Students for Technical Experience) 
o. Prof. Dr.-lng. E. h., Dr.-lng. Gotthold Pahlitzsch 
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Leiter: 
Geschäftstelle: 
Geschäftsführer: 
Geschäftsstelle: 
Vorsitzender: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Bibliotheksräte: 
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an 
Höheren Schulen des Landes Niedersachsen 
(34 Göttingen, Weender Landstraße 14) 
Außenstelle Technische Universität Braunschweig 
stellvertretender Vorsitzender 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller, 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 2546 
Stud. Rat Hermann Meier (m. d. W. b.) 
Rat der Akademischen Mitarbeiter 
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512 
Geschäftsstunden Mo-Fr 10-12 Uhr 
Der Personalrat 
techn. Angestellter Fritz Habersaat 
Institut für Chemische Technologie, App. 2298 
Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
Pockelsstr. 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagog•ischen Hochschule, 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Dr. rer. nat. Josef Daum, Licencie-es Sciences, 
App. 2386 
Dipl.-lng. Horst Schild, App. 2564 
Dr. rer. nat. Eilhard Cordes, App. 2892 
Dipi'.-Hdt Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, App. 2892 
Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 2564 
Wiss. Angestellter: Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 2892 
Bibliotheksreferendar: Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 2892 
Bibliothek der PH: App. 4703 
Öffnungszeiten - TU-Bibliothek: 
Katalog räume, 
Bibliographischer Handapparat, 
Lesesäle: 
Leihstelle: 
Öffnungszeiten- PH-Bibliothek: 
Katalog raum, 
Bibliographischer Handapparat, 
Lesesaal: 
Leihstelle: 
Hinweis: 
Mo-Fr 8-18 Uhr, sonnabends geschlossen 
Auskunft während der Öffnungszeiten: App. 2387 
Mo-Fr 10-13 Uhr und 15-18 Uhr 
Mo-Fr 8-17 Uhr 
Auskunft während der Öffnungszeiten: App. 4703 
Mo-Fr 10-12 und 14-16 Uhr 
Voraussichtlich zum 1. 4. 1971 wird der Bibliotheks-
neubau PockeisstraBe 13 bezogen. Zu diesem Zelt-
punkt ändern sich alle angegebenen Rufnummern. 
Auskunft über die neuen Rufnummern werden über 
App. 2387 erteilt. 
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Leiter: 
Akademischer Oberrat: 
Digitale Rechenanlagen: 
Analogie-Rechenanlagen: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Sportlehrer: 
Sportplatzanlagen: 
Leiter: 
Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand: 
Geschäftsführer: 
24 
Rechenzentrum (Pockelsstraße 4, Hauptgebäude), App. 2277 
o. Prof. Dr. phil. Horst Herrmann 
Dr. rer. nat. Georg Bayer 
Electrologica X 1 
(Bültenweg 89, Grotriansaal), App. 2445 
ICT-Anlage 1907 
(Pockelsstraße 4, Hauptgeb.), App. 2775 
Bültenweg 89, Grotriangeb., Keller, App. 2444 
Dipl.-lng. Kari-Heinrich Brüning 
Dipi.-Math. Peter Dümpert 
Dipi.-Phys. Horst Finke 
Dipl.-lng. Dierk Heppner 
Dipl.-lng. Lothar Potratz 
Dipl.-lng. Helmut Weidner 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier 
Institut für Leibesübungen 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Obersportrat Martin Bührle 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Stud. Ass. u. Dipi.-Sportlehrerin Heldrun Schewe 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sklorz 
Franz-Liszt-Straße 34 
Sportprogramm s. S. 78 
Außeninstitut 
(Lehrstuhl für Kunstgeschichte) 
Gaußstraße 22, App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 3 08 44--49 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23 
Der Rektor 
Akadem. Rat Dr.-\ng. Hans Pelzer 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
cand. math. et phys. Kari-Heinz Nauwald 
cand. elec. Kari-Heinz Windler 
Dipl.-lng. Kar\ Heinz Loschke 
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Sprechzeiten 
Sekretariat: 
Kasse: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Stud. Wohnungsamt: 
Stud. Krankenversorgung: 
Förderung: 
Paus- und Kopierbetrieb: 
Öffnungszeiten 
Mensa: 
Milchbar: 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Abteilungen 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Mo-Fr 10-13 außer Mi 
Mo-Fr 10-13 
Mo, Di, Do 10-13 
Mo-Fr 10--13 
Wirtschaftsbetriebe (Katharinenstraße 1) 
Mo-Sa 11.30-14.30; Mo-Fr 17.30-20.30 
Mo-Fr 9-17; Sa 9-15 
Erdgeschoß): Mo-Fr 8-16, Sa 8-13 
"Langer Kamp": 
"An der Schunter": 
Träger: 
Sekretariatsleitung: 
Vertrauensdozent 
Anmeldung und Betreuung: 
Studentenwohnheime 
Hans-Sommer-Straße 25, F. 33 33 68/69 
Bienroder Weg 54, F 3 80 81-84 
Studienhaus St. Blasien für Tbc-kranke Studenten 
7822 St. Blasien I Schwarzwald 
Deutsches Studentenwerk e. V., Bonn 
Frau Charlotte Böttcher 
Prof. Helmut Hönle 
über das Studentenwerk Braunschweig, Abt. SKV 
in St. Blasien im Schwarzwald unterhält das Deutsche Studentenwerk ein Studienhaus, 
in dem sich Studenten, die sich zur Ausheilung einer Tuberkulose in den Sanatorien 
St. Blasien aufhalten, mit Hilfe von Dozenten der Universität Freiburg und einer um-
fangreichen Bibliothek auf die Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Studiums vor-
bereiten können. 
Sprechstunden: 
Aufgabenbereich: 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
(Katharinenstr. 1, Zi. 123) 
Mittwoch ab 17 Uhr nach vorheriger Anmeldung 
F. 3 08 44, App. 32 
Psychologische Beratung, Sexualberatung 
25 
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Vertrauensdozenten 
für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozenten: 
Auswahlausschußmitglieder: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
26 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten· 
förderungswerke 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
N.N. 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
o. Prof. Dr. phil. Elisabeth Ströker 
Studentenpfarrer 
Friedrich Grothjahn 
n. Vereinb. 
Frau Christiane Krüger, Packeisstraße 21, F 33 31 48 
Mo-Fr 9-13 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohn heim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
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Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sekretär: 
Vorstandsmitg Iieder: 
Anschrift: 
Vorsitzender: 
Stellv. Vorsitzender: 
Wiss. Geschäftsführerin: · 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Obmann: 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 2351 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Kuhlenkamp 
Fritz Runge 
Frau Marianne Gunkel 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi 315), 
App. 2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
o. Prof. em. Dr.-lng. habil., Dr.-lng. E. h. Theodor 
Kristen, Klingemannstraße 13, F. 3 51 47 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Schleinitzstraße 17 C), App. 2414 
o. Prof. Dr.-lng. Friedrich Zimmermann 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
(Pockelsstraße 14, Forum, 1. Stock, Zi. 108), App. 2344 
o. Prof. em. Dr. phil. Hermann Blenk 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Gerke 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. phil. Martin Grützmacher 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. phil. Günther Wassermann (TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
N.N. 
Gruppe Geisteswissenschaften 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
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NOTIZEN 
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Wiewir 
die Zukunft 
indenGriff 
bekommen ... 
W1r von MAN heschr:Jftlgen uns twute fllll neuen techn1schen Losungen fur d1e 
Probleme von morgon z 8 m1t neuen Antnebs-Systemen fur den Straßen- und 
Schienenverkehr (Elektro-Bus Gt1slurh1ne) odm m1t neuen Werkstoffen (Kohle-
faser) und m1t voll1g nf'uen Technnlnq1en iUitra-Gaszentnfuge. Satelllten-Trager-
Konzept, Mngneto-hydrodynam1scher Generntor) Grundlage fur ölle d1ese bahn-
brechenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 1st das technische know-how 
unserer erfahrenen Wissenschaftler und Ingenieure Das g1lt fur alle Bere1che 
unseres Programms 
Verkehrstechnik (Lastwagen und Omnibusse. Schienenfahrzeuge Dieselmotoren. 
Gasturbmen. Brucken. Hochstraßen) 
Kommun1kat1onstechn1k (Druckmaschinen Großantennen fur Nachnchtentechn1k) 
~~g~~Kerntech~ (Dampf- und 01eselkraftwerke. kerntechnische EinriCh-
tungen) 
f_o_!Q_Ei.!:_I~Scb~-~~ (Krane. Aufzuge. Fahrtreppen) 
,Komrn_~_r:!f-!ltec:~r}_:~ {Mullw<'lgPn. Oampferzeuqer fur Mullbefeuerung. Abwasser-
forderung und -bcse1t1gunq) -
St~_l}_l_9i!!:!_ (Hochhauser. HC~IIen Stahlw.1ssprb<1u) 
~~_rynd_~J9!.!9~Wmnung (Hut!Pnwmke Berqwerksnnli'lqen) 
I_.!:!_Q_U~tr~9.!!ll_?_r_t~l~~.!:!g (Schwprapp<Hclte. V~rd1chtcr und Turb1nen) 
W1r sch1cken Ihnen gern ausfuhrliehe InformatiOnen 1 81tte. schre1ben S1e an M A N . Abtedung Gmw. 8900 Augsburg 1. Postfach 
M•A•N 
forscht, plant, baut 
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Fortschritt 
durch 
Edelmetall 
und Chemie 
Die beruflichen Möglichkeiten in einem 
Unternehmen, das im Edelmetall-
bereich und auf zahlreichen Gebieten 
der Chemie tätig ist, sind ungewöhnlich. 
Zu den 14.000 Mitarbeitern der Degussa 
in der Bundesrepublik gehören 
Chemiker, Physiker, Ingenieure, Metall-
kundler, Pharmazeuten, Mediziner 
Juristen, Volks- und Betriebswirte' 
Industrie- und Bankkaufleute, um ~ur 
einige typische Berufe zu nennen. 
Degussa bietet Ihnen die Chancen 
eines Unternehmens der Wachstums-
branche. Sie hat 14.000 Mitarbeiter 
19 Werke in der Bundesrepublik, vi~le 
Beteiligungen im ln- und Ausland und 
einen Gruppenumsatz von 2,4 Mrd. DM. 
Im Edelmetallbereich ist Degussa Nr. 1 
auf dem Kontinent. Auch im Chemie-
bereich ist sie ein internationaler 
Begriff. 
• Unsere Zentrale 
• Personalleitung, 
·. 6000 Frankfurt 1, 
· Postfach 39 93, 
i informiert Sie gern 
über Ihre 
Möglichkeiten 
bei Degussa. 
Degussa ~ 
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Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
Geschältszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Studienrat i. HO.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Heinrich Cordes 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 415, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Bültenweg 92), App. 2223 
o. Prof. Dr. phil. Rudoif lglisch 
N. N. 
Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Stud.-Ref. Jörn Schmalmack 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Institut B für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 320), App. 2359 
o. Prof. Dr. rer: nat. habil. Hans-Joar.him Kanold 
Dipi.-Math. Dieter Bode 
Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Or. rer. nat. Hans-Heinrich Kairies 
Institut C für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 322), App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
N. N. 
Stud.-Ref. Manfred Klika 
Stud.-Ref. Peter Sperner 
Dipi.-Math. Thomas Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Institut D für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 6. Stock, Zi. 615), App. 2409 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
N. N. 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Kar! Mathiak 
Dipi.-Phys. Udo Hübner 
Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Stud.-Ref. Horst Dierksmeier 
Dipi.-Math. Klaus Lies 
Stud. Ref. Hartmut Weiß 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Lothar Jantscher 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
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Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt. Vors!. u. Prof.: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App. 2241 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Horst Hubertus Homuth 
N. N. 
Dr. rer. nat. Karl Bosch 
Dipi.-Math. Werner Brakemeier 
Dipi.-Math. Hans-Georg Harnisch 
Dr. rer. nat. Gunter Seim 
Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dr. rer. nat. Siegtried Weber 
N. N. 
Dipi.-Math. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Rüdiger Jord:m 
Dipi.-Math. Christoph v. Rothkirch 
Dr. rer. nat. Hans Wolff 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 303), App. 2401 
o. Prof. Dr. phil. Horst Herrmann 
Dr. rer. nat. Uwe Papa 
Dr. rer. nat. Bernhard Schön 
Dipi.~Phys. Ekkehart Stärk 
Institut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 117), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Abteilung für Angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Otto Schärpf 
Dr. rer. nat. Ulrich Buchenau 
Dipi.-Phys. Günter Dedie 
Dipi.-Phys. Ernst Göttler 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Rolf Slippier 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach 
Institut B für Physik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2881 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
apl. Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Abteilung für Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Phys. Ulrich Barkow 
Dipi.-Phys. Eberhard Bredner 
Dipi.-Phys. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Helmut Doherr 
Dipi.-Phys. Pater Grohs 
Dipi.-Phys. Hartmut Hauser 
Dipi.-Phys. Hermann Meile 
Dipi.-Phys. Jürgen Matzdorf 
-------------------D~ip_I._-P_h~y~s.~W~in:fr~ie:d~S:c:h:n:e:id:e:rh~a:n~-----------------
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Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude 8, 1. Stock, Zi. 110), App. 2100 
o. Prof. Dr. phil. habil. Eduard Justi 
Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
N.N. 
Dr. rer. nat. Henning Ewe 
Dipi.-Phys. Wolfdieter Lehnelinke 
Dipi.-Phys. Ludwig Leuchtenberg 
Dipi.-Phys. Georg Sauter 
Dipi.-Phys. Hans-Rüdiger Sehröder 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Phys. Rüdiger Baitin 
Dipi.-Phys. Adolf Freudenhammer 
Dipi.-Phys. Hans-Gerhard Müller 
Dipi.-Phys. Karsten Rander 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi 304), 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Dipi.-Phys. Rolf-Peter Hirsekorn 
Dipi.-Phys. Eckart Kupfer 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Kertz 
Dr. rer. nat. Günter Musmann 
N. N. 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Dipi.-Phys. Udo Hunsche 
Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Dr. rer. nat. Eberhard Seiler 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Dr. rer. nat. Günther Engel 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Dr. rer. nat. Albrecht Baumann 
Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dipi.-Geol. Gerhard Best 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Gundolf Ernst 
Mlneraloglsch·Petrographlsches Institut 
(Konstantin-Uhde-Straße 1 ), App. 2263 
o. Prof. Dr. phil. habil. Hilmar Schumann 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
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Direktor: 
Oberstudienrat i. HD.: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Geographisches Institut 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2239 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ernst Rudolf Voigts 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dipi.-Geogr. Hermann Reinhardt 
Dipi.-Geogr. Klaus-Walther Ohnesorge 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaft' 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 416, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie 
( PockeisstraGe 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Dr. rer. nat. Martin Murray 
Dipi.-Chem. Reiner Attig 
Dipi.-Chem. Lutz Gerschier 
Dipi.-Chem. Klaus-Peter Giesen 
Dipi.-Chem. Dietrich Labuhn 
Dipi.-Chem. Hans Moretto 
Dipi.-Chem. Ekkehard Sapper 
Dipi.-Chem. Detlef Schmid 
Dipi.-Chem. Oskar Stephan 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Wismar 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Mootz 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hans Bürger 
Lehrstuhl B für Anorganische Chemie 
( PockeisstraBe 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dipi.-Chem. Michael Eisenhut 
Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Dr. rer. nat. Othmar Stelzer 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
o. Prof. Dr. phil., Dr. med. h. c. Hans Herlaff lnhoffen 
Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Dr. rer. nat. Wolfoang Kreiser 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Albert Gassauer 
Dr. rer. nat. Dietrich Kopp 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
N. N. 
Dipi.-Chem. Jürgen Bekurdts 
Dipi.-Chem. Ullrich Fischer 
Dipi.-Chem. Kurt Kühne 
Dipi.-Chem. Harald Masch1ler 
D~pi.-Chem. Wolfgang Petrovicki 
01
,PI.-Chem. Rallth Scheu 
am Institut tätig: Di~I.-Chem. Norbert Schwarz ---------~------~U~n:'v~.~D:o:z~.~D~r.~r~e~r.~n~a~t~.~H~a~ns~B~r~oc~k~m~a~n~n~------­____.. 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl B für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1352). 
App. 2354 
N.N. 
Dr. rer. nat. Eckhard Hickmann 
Dr. rer. nat. Hans-Peter Lorenz 
Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
o. Prof. Dr. phil. Heinrich Cordes 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Dr. rer. nat. Heinrich Klinge 
Dr. rer. nat. Ralf Kruse 
Dr. rer. nat. Manfred Steinmeier 
Dipi.-Chem. Hans-Jörg Hölscher 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Roll Bertram 
Institut für Kern- und Radiochemie 
(Richard-Strauß-Weg 4a). App. 3697 
für die Zeit der Beurlaub. des Institutsdirektors geschlossen 
o. Prof. Dr. rer. nat. Roland Lindner 
(v. Nds. Kultusministerium beurlaubt) 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock), App. 2235 
N. N. m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil. Hans Kroepelin 
N. N. 
Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Chem. Erich Fehr 
Dipi.-Chem. Norbert Pauls 
Dipi.-Chem. Gerhard Werner 
Dipi.-Chem. Eike Samberg 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Thaler 
Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kleinau 
Staat!. gepr. Lebensmittelchemiker Christoph Neitzel 
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Direktor: 
Akadem. Rätin: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl' für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 4 726, F 3 09 29 
N. N., m. d. Wahrn. d. Verw.-Geschäfte b. Dr. rer. nat. 
Christa Reiche! 
Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Chem. Klaus Thielecke 
Dipl.-lng. Bernd Mechias 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2 751 
Direktor: o. Prof. Dr. phil. Gerwall Zinner 
Abt.-Vorst. u. Prof., Leiter 
d. Pharmaziegeschichtl. 
Seminars: 
Pharmaziegeschicht-
liches Seminar: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
m. d. Wahrn. b. Dr. phil. Wolfgang Ritter 
Dr. rer. nat. Wolfgang Bock 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Dr. rer. nat. Nie'l's-Peter Lüpke 
Apotheker Klaus Dörschner 
Apotheker Helmut Groß 
Apotheker Ortwin Hantelmann 
Apotheker Wilhelm Heuer 
Apotheker lngo Hold! 
Apotheker Willy Kilwing 
Apothekerin Helga Ruthe 
Apotheker Volker Ruthe 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 432B), 
App. 2202 
N. N., m. d. Wahrn. b. Akadem. Oberrat 
Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apoth. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
N. N. 
Dr. rer. nat. Eberhard Roesel 
ln~~ltut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bultenweg 17), App. 2400 · 
0
· Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Dr. med. Roland Niedner 
Dr. med. Norbert Reuter 
Ap?theker Jochen Ziegenmeyer 
Un•v. Dez. Dr. med. Erich Heeg 
------------------------~--------------
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Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Oberrätin: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Gartenoberinspektor: 
Direktor: 
Abt. Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Wiss. Rat u. Prof.: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Pharmakagnostisches Institut 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Zi. 2343), 
App. 2229 
o. Prof. Dr. phil. Kurt Steffen 
Dr. rer .nat. Bruno Wolters 
Dr. rer. nat. Manfred Häc~;er 
Apotheker Werner Kulp 
Apothekerin lngrid Unterreiner 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Dr. phil. Eva-Maria Neubar 
Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
--------------------
Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Klaus lmmelmann 
Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dr. rer. nat. Roland Sassinka 
Klaus-Dieter Spindler 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Werner Müller 
Anthropologie und Humangenetik 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
apl1. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dr. rer. nat. Eberhard May 
Institut für Psychologie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 515), App. 2218 
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler 
Dr. phil. Heiner Erke 
Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Dipi.-Math. Walter Baurichter 
Dipi.-Psych. Ulrich Schindler 
Dipi.-Psych. Hans-Henning Schulze 
Dipi.-Psych. Manfred Ullrich 
Dipi.-Psych. Bernhard Zimolong 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktoren: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
MPA-Betriebsleitung: 
Institutsabteilungen: 
Statik u. Konstruktion: 
Mech. Technologie: 
Physik: 
11. Fakultät für Bauwesen 
o. Prof. Oipl.-lng. Heinrich Habekost . 124 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Z1. 1 ' 
App.2257 _ 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
- Amtliche Materialprüfanstalt für ~as Ba.uwese.n - 81 (Beethovenstraße 52), \ns:;tutsver:mttlung · App .. ~~ h' ) 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordma}; App. 2280 e m 
o. Prof. Dr.-lng. Kar\ Kordina 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
Dr.-lng. Josef Eibl 
Dr.-lng. Nils Va\erian Waubke 
Dr.-lng. Joachim Steinert 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
Dipl.-lng. Kurt Liermann 
Chemie und Holzschutz: 
RR. Dr.-lng. Willried Bödeker 
Dr.-\ng. Nils Valerian Waubke 
RR. Dr.-lng. Axel Lämmke 
Schallschutz: 
Physik der Baukon-
struktionen. Schwin-
ORR. Oipi.-Phys. Herber\ Schulze 
gungsfragen: Dr.-\ng. Joachim Steinert 
Meßtechnik: Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
Feuerschutz: ORR. Dip\.-lng. Olaus Meyer-Ottens 
Buchhaltung·. Verw.-Angest. Gise\a Bachmann 
-----------------------------------------------------' 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
1. Abteilung für Architektur 
o. Pro1. Dr.-lng. Berthold Gockel\ 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1124• 
App. 2257 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerten von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock}, App. 2276 
o. Prof. Dr.-lng. Friedrich Wilhelm Kraemer 
Dipl.-lng. Allred Dziadzka " 
Dipl.-lng. Manfred Er\ing 
Dipl.-lng. Joachim Linde 
Dipl.-lng. Friedrich Schmersaht 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerten von 
Hochbauten 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 16. Stock), Jl,pp. 2236, 
F331193 
o. Prof. Dipl.-lng. Dieter Oester\en 
Dipl.-lng. Klaus Or\ich 
Dipl.-lng. Peter Sandleben 
Dipl.-lng. Jörg Werner 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1110), 
App. 2391 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Wilhelm v. Estorff 
Dipl.-lng. Dietbert Galda 
Dipl.-lng. Joachim Kaiser 
Dipl.-lng. Renale Kosehel 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Christoph Birner 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Bernd Rautenstrauch 
Dipl.-lng. Dirk von Söhnen 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Waller Henn 
Dipl.-lng. Werner Voss 
Dipl.-lng. Ursula Heuser 
Dipl.-lng. Klaus Müller-Sykor 
Dipl.-lng. Ursula Pasel 
Dipl.-lng. Uwe Schüler 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Böttcher 
Dipl.-lng. Roll Eligehausen 
Dipl.-lng. Lutz Franke 
Dipl.-lng. Rüdiger Tewes 
--------------------- ·--~------
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Baukunde 
(Gaußstraße 14) App. 2374 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Erich Kulke 
Dipl.-lng. Carl I. Johannsen 
Dipl.-lng. Emil Mack 
Dipl.-lng. Rudolf Morgenstern 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Schleimtzstraße, Steinbaracke), App. 2 942, F. 3 03 19 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Dipl.-lng. Günter Bellin 
Dipl.-lng. Jörn Miehe 
Dipl.-lng. Dietrich Türck 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
66 
Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 212), App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Klaus Horn 
Dipl.-lng. Dieter Kroll 
Dipl.-lng. Ulrich Motzkus 
Dipl.-lng. Dieter Ogniwek 
Institut für Städtebau Wohnungswesen und Landesplanung 
(Pockelsstraße 4, Ha~ptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1129), 
App. 2262, F. 3315 39 
o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. · Rolf FröhHng 
Dipl.-lng. Friedrich Wilhelm Landwehr 
Dipl.-lng. Sunke Herlyn 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß) App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Priv. Doz. Dr. phil. Reinhard Liess 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 221), App. 2256 
o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Rainer Hussendörfer 
Dipl.-lng. Friedrich Alexander v. Osterhausen 
Dipl.-lng. Harmen Thies 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. Obergeschoß, Zi. 3129), 
App. 2292 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Dieter Flabb 
Dipl.-lng. Dieter Quiram 
Dlpl.-lng. Barbara Schmidt-Kirchberg 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 2. Obergeschoß, Zi. 4101), 
App. 2251 
o. Prof. Jürgen Weber 
Bernd Altenstein 
Eberhard Linke 
Axel Seyler 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Rebenring 18, 1. Stock, Zi. 2), Apo. 2713 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Dipl.-lng. Axel Pfeil 
Dipl.-lng. Rüdiger Schmittlutz 
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Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberingenieure: 
Wiss. Assistenten: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Packeisstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Lehrstuhl für Baukonstruktionslehre und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
N. N. 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Horst Sollich 
Dipl.-fng. Harald-Michael Wolff 
Dipl.-lng. Ernst-Oetief Grübel 
Institut für Vermessungskunde 
( Packeisstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Gerke 
Dr.-fng. Hans Petzer 
N. N. 
Dipl.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Dipl.-fng. Albrecht Rabe 
Dipl.-lng. Watter-Ehrhart Rumpf 
Dipl.-lng. Reinhard Richter 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Lehrstuhl für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
o. Prof. Dr.-lng. Watther Hofmann 
Dipl.-lng. Achim Karsten 
Dipl.-!ng. Wilfried Seufert 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4; Hochhaus, 9. Stock), App. 2271 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
N. N. 
Dr.-lng. Hermann Ahrens 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Hans Eggers 
Dipl.-lng. Dieter Born 
Dipl.-lng. Helmut Geistefeldt 
Dipf.-lng. Alfred Henning 
siehe Abt. für Maschinenbau . 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Waller Wunderfleh 
Institut für Stahlbau (Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10. Stock), App. 2278 
o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Dr.-lng. Herber! Schmidt 
N.N. 
Dipl.-lng. Paul Frenz 
Dipl.-tng. Wilhelm Kanning 
Dipl.-lng. Kari-Friedrich Koch 
Dipl.-lng. Klaus-Jürgen Pittner 
N. N. H . ~~l~n:st~it~u~t~ta~·t~ig~:------~U~n~i~v~. D~oz~.~D~r~.-~ln~g~.~K:n~u~t~e~n~n~g---------------------
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Direktor: 
Abt-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
lehrstuhlmhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl t. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzt~ntrurn 
(Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
N. N. 
Dipl.-lng. Jürgen Drube 
Dipl.-lng. Jürgen Overrath 
Dipl.-lng. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Heinz-Wilhelm Wagner 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstrc.ße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Kar\ Kordina 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Rudolf Mester 
N. N. 
Dipl.-lng. Hans Eberhard Kühn 
Dipl.-lng. Eckardt Tennstadt 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und KulturtechnU 
und LeichtweiB-Institut für Wasserbau und Grundbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock}, App. 2295 
o. Prof. Dr. Ir. h. c., Dr.-lng. Friedrich Zimmermann 
N. N., N. N. 
Dr.-lng. Armin Bornholdt 
Priv. Doz. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dipl.-lng. Helge Heyn 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Kar! Reuß 
Dipl.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Heiko Vahl 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Lehrstuhl B für Wasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock}, App. 2295 
N. N. (Dr.-lng. Allred Führböter} 
N. N. 
N. N. 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicheruni 
{Pockelsstraße 4, Hochhaus, 11. Stock), App. 2260 
0
· Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek 
apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Dr.-lng. Peter Form 
B~ndesbahnrat z. A. Dipl.-lng. Peter Spieß 
Dipl.-lng. Eckhard Südmeyer 
Bundesbahnrat z. A. Dipl.-lng. Helmut Wegel 
_________ --.:..::_:===~:=----------
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Claus Heidemann 
Dipl.-lng. Jürgen Doormann 
Dipl.-lng. Joachim Knoch 
Dipl.-lng. Eckhard Kutter 
Dipl.-lng. Wilfried Schwerdtfeger 
Dipl.-lng. Konrad Stöcker 
Lehrstuhl für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Mecke 
Dr.-lnq. Kari-Geert Kuchenbecker 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Harrn-Eckart Beier 
Dipl.-lng. Ernst Hermann Ehlers 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Dipl.-lng. Eckart Scheffler 
-------------------------· -··-·-
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnn 
o. Prof. Dr. rer. nat. Horst Lippmann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 418, App. 2237 
1. Abteilung für Maschinenbau 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wer.1er Oldekop 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Mühlenpfordthaus) App. 2303 
Direktor: o. Prof. Dr. rer. nat. Hein-Peter Stüwe 
Abt-Vorsteher und Prof.: Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Oberingenieur: Dr.-lng. Günter Lange 
Wiss. Assistenten: Dipi.-Phys. Wilhelm Dammarmann 
Dipl.-lng. Hans-Geerg Eilerbrock 
Dr.-lng. Kyong Tschong Rie 
Dipl.-lng. Hans-Klaus Schott 
Wlss. Mitarbeiter: Dipl.-lng. Abdui~Karim Hammami 
D·ipl.-lng. Reinhold Hardt 
Dipi.-Phys. Klaus-Jürgen Hettwer 
Dipi.-Phys. Wilhelm Meister 
Dipi.-Phys. Klaus Pöhlandt 
Dipi.-Phys. Willried Witze! 
Dipi.·Chem. Hartmut Wolf 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wlss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologl~ 1 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Schwe1Bte~ 
und Werkstoffe - (Spielmannstr. 19, Erdgeschoß), MP· 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
m: d. Wahrn. b. Dipi.·lng. Heinz Schimmöller 
D1pl.-lng. Kar! Böhme 
Dipi.-Phys. Heiner Eggers 
Dipl.-lng. Gerhard Gnirß 
Dipl.-lng. Volker Jürgens 
Dipl.-lng. Eckard Krause 
Dipl.-lng. Udo Wolfgang Peter 
Dlpl.-lng. Karl Themas 
Dipi.-Phys. Hans-Direter Wallheinke 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Wöhl~r-lnstttut für Festigkeits- und 
Schwmgungsuntersuchungen 
(Mühl~npfordthaus), App. 2303 de 
Gememschaftseinrichtung des Instituts für WerkstoffkU~i~ 
und ~erstellungsverfahren und des Instituts für SchW 
technlk und Werkstofftechnologie 
0
· Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
----------------~0~-~P~ro:f:·~D~~~r~e~r.~n~a~t.~H~e~i~n-~P~e~te:r~S~t~ü~w~e~-------~ 
Institut für Fahrzeugtechnik 
Direktor: (Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Abt-Vorsteher und Prof . ~ Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Akadem. Rat: · · 0r.- ng. Hans-Joachim Beermann Oberlngenieur· r.-lng. Horst Braun 
· m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter Wiegner 
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Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof. 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Dipl.-lng. Jürgen Fehlauer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Heim 
Dipl.-lng. Heiko Helms 
Diol.-lng. Klaus Justi 
Dipl.-lng. Klaus Niemann 
Dipl.-lna. Frank-Uirich Piasecki 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Katharinenstraße I Ecke Mühlenpfordtstraße), 
App. 2329 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr.-lng. Altred Kuhlenkamp 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Hars 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Aschoff 
Dipl.-lng. Dieter Heuer 
Dipl.-lng. Klaus Schlottmann 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Institut für Kolbenmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
N. N. 
Dipl.-lng. Johannes Bertling 
Dipl.-lng. Gerhard Klink 
Dipl.-lng. Manfred Link 
Dipl.-lng. Axel Schröer 
Dipl.-lng. Otto Willenbockel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herbert Müller 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), Ap:-. 2640 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Otto Lutz 
Dr.-lng. Dieter Thormann 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Kari-Dieter Schiums 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. Hans-Otto Hannover 
Dipl.-lng. Peter Brüser 
Dipl.-ln~. Joachim Feldmann 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Giese 
Dipl.-lng. Horst Goesmann 
Dipl.-lng. Dieter Hinzmann 
Dipl.-lng. Jörg Schaefer 
Dipl.-lng. Gerhard Strothmann 
Dipl.-lng. Friedrich Tessenow 
Dipl.-lng. Helmut Heuer 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Gaußstraße 12), Aop. 2910 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Heinz Gerber 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Franke 
Dipl.-lng. Dieter Lorenz 
Dipl.-lng. Manfred Mette 
Dipl.-lng. Jürgen Nasseher 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Trapp 
Dipl.-lng. Werner Wilhelms 
Dipl.-lng. Uwe Andresen 
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Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt -Vors!. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5), App. 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Dr.-lng. Werner Klenke 
Dr.-lng. Ludwig Narjes (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-lng. Hans-Peter Jaeger 
Dipl.-lng. Harald Janßen 
Dipl.-lng. Paui-Friedrich Küper 
Dipl.-lng. Wolfgang Seebach 
Dipl.-lng. Wolfgang Wagner 
Diol.-lng. Uwe Hingst 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5), App. 2636 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Sergei Traustel 
Dr.-lng. Uwe Köhler (z. Zt. beurl.) 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Dietrich Bürger 
Dipl-.lng. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Armin Löhner 
Dr.-lng. Bernhard Vosteen 
Dipl.-lng. Karl Briem 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
o. Prof. Dr.-lng. Zoran Rant 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Helmut Coulon 
Dipl.-lng. Ulrich-J. Bergemann 
Dipl.-lng. Karl Otto Falke ---
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung~tech;)ik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Zt 20 ' 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. E. h., Dr.-lng. Gottho,ld Pahlitzsch 
apl. Prof. Dr.-lng. Ernst Salje 
N. N. l 
N. N. f aus den Planstellen für wiss. Ass. 
Dipl.-lng. Horst Döpcke 
Dipl.-lng. Ekkehard Friebe 
Diol.-lng. Enno Nowak 
Dipl.-lng. Paul Neese 
Dr.-lng. Hans Ostertag 
Dipl.-lng. Eckhard Sandvoß 
Dipl.-lng. Hans Scheidemann 
Dipl.-lng. Rüdiger Simonek ----------~--~~~~==~---------------Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
D1roktor: 
Oberingenieur: 
W1ss. Ass1stenten: 
(Langer Kamp 19, Westeingang, Zi. 102), App. 266S 
N. N. m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr.-lng. Herbert 
von Weingraber 
m: d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Herbert Demmet 
D1pl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Christian Mollenhauer 
------------------D~ip~l_.-l_n~g~. ~U~w~e~S~c~h~ei~d~in~g~--------------------
Direktor: 
72 
Plleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
0
· Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
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Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N. N. 
Dipl.-lng. Wolf-Rüdiger Lutz 
Dipl.-lng. Joachim Meier-Grotrian 
Dipl.-lng. Joachim Voigt 
Dipl.-lng. Wolfram Wagner 
Dipl.-lng. Dieter Weber 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß), 
App. 2335 
N. N., m. d. Vertr. b. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Dr.-lng. Friedrich Hecker 
Dr.-1 ng. Egbert Warncke 
Dipl.-lng. Gernot Hoffmann 
[)ipl.-lng. Volker Mann! 
Dipl.-lng. Henner Niemann 
Dipl.-lng. Wolf-Dieter Pietruszka 
Lehrstuhl 8 für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Schleinitzstraße 16. 2. Stock), App. 2701 
o. Prof. Dr. rer. nat. Horst Lippmann 
Dr.-lng. Dieter Besdo 
Dipl.-lng. Friedrich-Gerhard Buchholz 
Dipl.-lng. Erhard Hansen 
Dipl.-lng. Dietrich Noffke 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 7, 1. Stock rechts), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
N.N. 
Dipl.-lng. Wolfgang Fleischhaker 
Dipl.-lng. Siegtried Franitza 
N. N. 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Langer Kamp 19b, 3. Stock), App. 2601 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
Dipl.-lng. Ulf-Peter Graeber 
Dipl.-lng. Dieter Schafranek 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Bültenweg 89, Grotrian-Gebäude, 1. Stock), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dipl.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Jürgen Kracke 
Dipl.-lng. Gerd-Georg Kwauka 
Dipl.-lng. Claus Offt 
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Direktor; 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
~- Prof. Dr. phil., Dr.-lng. E. h. Hermann Schlichting 
Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Dipl.-lng. Udo Stark 
Dipl.-lng. Günter Binder 
Dipl.-lng. Klausdieter Kipke 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Fred Thomas 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Leichtbau 
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter Sehröder 
Dipl.-lng. Werner Wöbbecke 
N.N., N. N. 
Institut für Flugführung 
(Langer Kamp 19b, Erdgeschoß, Zi. 2), App. 2635 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., F. C. Eng. 
N. N. 
Dipl.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Hagen Leyendecker 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Post 
Dipl.-lng. Uso Waller 
am lnstilut tätig: Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus ------------------------------~~---------------~ 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortheorie 
( Bültenweg 17, 1. Stock), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
N. N. 
Dipl.-lng. Peter Schnur 
Dipl.-lng. Matthias Weber 
Dipl.-lng. Willried Zeggel 
m. d. Verw. b.: D1p!.-lng. Holger Ronig 
_am __ l_ns_t_itu_t_t_ät_ig_: _______ w_,_·s~s.~R~a~t~u~.~P~ro~f.~D:r~.-:ln~g~.~D~ie:t~ri:ch~R:e:x ______ ~~ 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
74 
Institut für Landmaschinen 
(langer Kamp 19a), App. 2670 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N. N. 
m_. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Friedrich Wilhelm 
D1pl.-lng. Dieter Hoffmann 
Dipl.-lng. Heinz Dieter Kutzbach 
Dipl.-lng. Joachim Paul 
Dipl.-lng. Hinrich Petarsen 
D!pl.-lnQ. Kari-Theodor Renius 
Dlpl.-lng. Otto Böinghoff 
D_lpl.-lng. Werner Höfflinger 
Dlpl.-lng. Otto Horst Hoffmann ______., 
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Leiter: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Mühlenwesen 
(Volkmaroder Straße 4/5), F 37 13 15 
o. Prof. em. Dr.-lng. habil. Karl Stöckmann 
N. N. 
Dipl.-lng. Werner Kirschner 
Dipl.-lng. Detmar Redeker 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und. 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. Henning Müller 
Dipl.-lng. Gerd-Henning Ki~sel 
Dipl.-lng. Axel Papendieck 
Dipi.-Math. Kurt Kämpen 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Schleinitzstraße 25, Erdgeschoß, App. 2376 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordt-Haus, 3. Stock, Zi. 104), 
App. 2318 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Dr.-lng. Gerhard Trenkler 
Dipl.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Horst Germer 
Dipl.-lng. Walter Heinecke 
Dipl.-lng. Dieter Huhnke 
Dipl.-lng. Georg-Peter Sehemus 
Institut für Elektrophysik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergeschoß), 
App. 2441 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dipi.-Phys. Peter Draheim 
Dipl.-lng. Wolfgang Hoyer 
Dipi.-Phys. Fritz Weber 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
Institut für Elektronik 
(Gaußstraße 28), App. 2916 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Kari-Hermann Cordes 
Dipi.-Phys. Klaus Paulmann 
Dipl.-lng. Willi Schepper 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Oirektor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Regelungstechnik 
(Spielmannstraße 10), App. 2876 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
N. N. 
Dipl.-lng. Heinrich Baumann 
Dipl.-lng. Horst Langemack 
Dipl.-lng. Franz Maurer 
Dipl.-lng. Heinz Röhe 
Dipl.-lng. Heinz Theuerkauf 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe un~.B~~)en 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 1. Stock, 1• ' 
Arp. 2345 
o. Prof. Dr.-lng. Herber! Weh 
Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Dr.-lng. Werner Deleroi 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dr.-lng. Peter Appun 
Dipl.-lng. Gerhard Düning 
Dipl.-lng. Dietrich Herrmann 
Dipl.-lng. Friedrich Holzmann 
Dipl.-lng. Wolfgang Nerreter -
Institut für Hochspannungstechnik z· 33) (Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, 
3
'5 
26 
' 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (94) 4 
o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
N. N. 
Dr.-lng. Jürgen Salge 
Dr.-lng. Ludwig Schiweck 
Dipl.-lng. Hagen Härte! 
Dipl.-lng. Harro Lührmann 
Dipl.-lng. Gerald Newi 
Dipl.-lng. Jürgen Schirr 
------------------D~ip~l_.-l_n~g._W~al~te~r~S~t~eu~d~le~-----------------~ 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
am Institut tätig: 
76 
Institut für Nachrichtentechnik und industrielle 
Hochfrequenzanlagen . 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204, App. 2480 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dr.·lng. Rudolf Elsner 
Dr.-lng. Günther Dehmel 
Dr.-lng. Manfred Brunk 
Diol.-lng. Jörg Gonschorek 
Dipl.-lng. Dieter Preuß 
Dipl.-lng. Günter Schirenback 
Dipl.-lng. Waller Schlink 
Dipl.-lng. Rainer Ullrich 
Dipl.-lng. Günter Schmidt 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hans Georg Musma~__.... 
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Insmut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock), App. 2422, F 3 85 67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Dr. rer. nat. Wolfgang Harth 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Udo Unrau 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. Edgar Voges 
Dipl.-1 ng. Hans-G. Bergandt 
Dr.-lng. Manfred Claassen 
Dipl.-lng. Horst Kirchhoff 
Dipl.-lng. Eberhard Kühn 
Univ. Doz. Dr.-lng. Reinhold Pregla 
Institut für elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. D und E), 
App. 2313 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
Dipl.-lng. Bernd Dietrich 
Dr.-lng. Martin Schmelzle 
Dipl.-lng. Lutz Böhme 
Dipl.-1 ng. Manfred Lindmayer 
Dipl.-lng. Heinz-Wilhelm Sudhölter 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik 
App. 2727 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Manfred Gärtner 
Dipl.-lng. Ulf Krupstedt 
Dipl.-lng. Rolf-Peter Kugel 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Studienassessor i. HD.: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 414, App. 2417 
Seminar für Philosophie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Elisabeth Ströker 
Dr. phil. Paul Janssen 
Dr. phil. Jörn Rüsen 
Seminar für Pädagogik 
(Schleinitzstraße 7, 2. Stock), App. 2554 
o. Prof. Dr. phil. Karl Josef Klauer 
Manfred Herbig 
N. N. 
Dipi.-Psych. Reiner Fricke 
Dipi.-Psych. Franz Schott 
------------------------------------------------------
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HD.: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lektorin: 
Direktor: 
Studienrat i. HD.: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Studienrat i. HD.: 
Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
78 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 522), App. 2220 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillerneil 
Dr. phil. Helmut Rehbock 
Dr. phil. Jörn Dräger 
Eberhard Rohse 
Dr. phil. Roll Albert Dietrich 
Christoph Pereis 
Lektorat Deutsch für Ausländer 
(Fallersl,eber-Tor-Wall 10, 1. Stock, Zi. 13), App. 2358 
Dr. phil. Kunigunde Büse 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Schleinitzstraße 17, Eingang B, 2. Stock), App. 2874 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Dieter Mindt 
Dr. phil. Viktor Link 
Sieglinde Bauer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phill. Hans-Joachim Possin 
Seminar für Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
0
· Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Dr. Phil. Gerhard Schild! 
N. N. 
N. N. 
Jörg Calließ M. A. 
Klaus Erich Poilmann 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten. 
m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Forschungsingenieure: 
Lehrstuhl B für Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
N. N. 
Lehrstuhl für die Wissenschaft von der Politik 
(Bammelsburger Str. 1a), App. 2310 
J. Prof. Dr. Edgar Rosen 
Dr. rer. pol. Klaus Wrede 
N. N. 
Christian Zöllner M. A. 
Dr. phil. Ulrike Vogel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Lehrstuhl für. Rechtswissenschaft 
(Gaußstraße 7, 1. Stock), App. 2440 
o. Prof. Dr. jur. Hans-Uirich Evers 
Assessor Heinrich Ganseforth 
Assessor Klaus Peter Brünig 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215 
o. Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
N. N. 
Dr. rer. pol. Gunther Krajewski 
Dipi.-Volkswirt Dirk Bredtmann 
Dipi.-Volkswirt Horst Günter 
Dipi.-Volskwirt Volker Weddige 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmar:mstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Gerold Mus 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
apl. Prof. Dr. oec. Ernst Gerth 
Institute an der Technischen Universität 
Wilhelm-Kiaudltz-lnstltut fOr Holzforschung 
(Bienroder Weg 54 E), F 33 21 57 und 33 24 99 
Prof Dr -forest. Horst Schulz 
Dr. ~er. ~at. Günther Stegmann (stellvertr. Direktor) 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr.-ing. Edmone R~.ffa~l 
Dr. rer. nat. Faruk Ustun 
Obering. Walter Ginzel 
Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Albrechi May 
lng. Lutz Mehlhorn 
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Direktor: 
Direktor: 
Abteilungsleiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Freier Mitarbeiter: 
Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
o. Prof. Dr.-lng. Zoran Rant 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5) App. 47 26, F 3 09 29 
N. N. 
Dr.-lng. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck 
Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Günther Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
Dipl.-lng. Jürgen Schwerdtfeger 
Dipl.-lng. Gustav Witte 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
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Lehrbücher 
für Ihr Studium 
Semesterliteratur 
A. GRAFF 
Buchhandlung Zeitschriften 
Braunschweig 
Neue Straße 23 und Antiquariat 
Schleinitzstr. 1 
Telefon: 
2 54 23 . 4 00 39 Kostenlos erhalten Sie bei uns: 
"Verzeichnis empfohlener Lehrbücher" 
Wichtige Werke für das Studium an der 
Technischen Universität Braunschweig 
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Einrichtungen für: 
Zusatzmöbel für: 
Stahlmöbel für: 
KRUMPHOLZ 
BRAUNSCHWEIG 
Bertramstraße 17-20 · Tel. 7 4449 
Büroräume 
Verwaltungsräume 
Schulen 
Büchereien 
Wohnungen 
Die Datenverarbeitung 
und Bürobedarf 
Büros und Werkstätten 
Lager- und Ausstellungsräume finden Sie in der Bertramstraße 17- 20 
(Nähe Stadthalle) 
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Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen 
für das Sommersemester 1971 
Die Vorlesungen sind nach der Abteilungszugehörigkeit der Dozenten geordnet. 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen. 
der Abteilungen bzw. den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Studium Generale 
Vorlesungen 
Einen wesentlichen Bestandteil des Studiums Generale bilden die Vorlesungen und 
Übungen, die für Hörer aller Fakultäten vorgesehen sind. Sie sind im Vorlesungsver-
zeichnis durch einen Stern gekennzeichnet und erstrecken sich vornehmlich auf fol-
gende Fächer: 
Biologie, Deutsche Sprache und Literatur, Englische Sprache und Literatur, Franzö-
sische Sprache und Literatur, Geschichte, Kunstgeschichte, Kunstunterricht, Musik-
Wissenschaft, Pädagogik, Philosophie, Politik, Psychologie, Rechtswissenschaft, 
Russische Sprache, Spanische Sprache, Italienische Sprache, Sprachkunde und Sprech-
erziehung, Volkskunde, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 
Sondervorlesungen ·und Einzelvorträge werden durch Aushang bekanntgegeben. 
Collegium musicum Instrumentale 
~usikalische Leitung: Dr. phil. Karl Lenzen 
rchesterproben: Mo 20-21.30 Uhr 
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1 
Sportprogramm 
des lnstitutes für Leibesübungen 
. .. L 'b subungen to\ge~ 
Im Zuge des freiwilligen Studentensports bietet das lnst1tut fur e1 e 
de übungsstunden an: 
Allgem. Ausgleichssport 
Badminton 
Basketball 
Fußball 
Gymnastik 
Handball 
Hockey 
Judo 
Karate 
Trampolinspringen 
Krafttraining 
Leichtathletik 
Reiten 
Rudern 
Schwimmen 
Skllauten 
Tennis 
Tischtennis 
Geräteturnen 
Volleyball 
Assistentensport 
Dozenten- und Professorensport 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
F
.. d' T . G b"hr entrichte\ 1 
ur 1e e1lnahme an den Sportarten Reiten und Tennis muß eine e u 
werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfrnanns~~::; 
ten und werden in besonderen übungsstunden betreut· Basketball Fußball, Han 0' 
. · ' . "t turne · 
Hockey, Judo, Leichtathletik, Reiten. Schwimmen, Tennis, Tischtenms, Gera e 
Volleyball, Karate und Trarnpolinspringen. 
. T nis· 
Die Vergabe der Tennisplätze erfolgt stundenweise\ Eintragung in die en 
be\egungsliste für Sommer 1971: 21.April1971. 
Es wird ln diesem Zusammenhang auf die jeweils zu Semesterbeginn erscheinen:;;. 
Sportprogramme verwiesen. ln diesem Programm werden die betreffenden Obu 
stillten und Zelten angegeben. 
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Schlüssel der Vorlesungsnummern 
Abteilung 
für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2 für Chemie, Pharmazie 
und Biowissenschaften 
I o 0 oo 1 oo 1 
Fachgruppe innerhalb 
der Abteilung 
1 Mathematik 
2 Physik 
3 Geologie u. Mineralogie 
4 Geographie 
1 Chemie 
2 Pharmazie 
3 Biologie 
4 Psychologie 
5 Leibeserziehung 
3 für Architektur ohne Unterteilung 
4 für Bauingenieurwesen Bauingenieurwesen 
2 Geodäsie 
5 für Maschinenbau 1 Mechanik u. Werkst. K. 
2 Wärme- u. Verf.-Technik 
3 Kolben u. Str. Masch. 
6 für Elektrotechnik 
7 Ph'l 1 
• und Sozialw. 
Fakultät 
4 Fördertechnik 
5 Fahrzeugtechnik 
6 U:indtechnik 
7 Feinwerktechnik 
8 Flugtechnik 
9 Produktionstechnik 
1 Grundlagen d. Elektrotech. 
2 Elektr. Energietechnik 
3 Elektr. Nachrichtentechnik 
4 Sondergebiete 
1 Philosophische Fachgebiete 
2 Sozialwiss. Fachgebiete 
Dozent Nr. der 
Vorlesung 
01-99 01-99 
01-99 01-99 
01-99 01-99 
01-99 01-99 
01-99 01-99 
01-99 01-99 
01-99 01-99 
83 
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Fakultät I · Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.o. u.Mitw.von Wo.-St. V/Ü 
11 01 01 Lineare Integralgleichungen. ab 4. Sem. Jglisch 3V 
11 01 02 Seminar, nach dem Vorexamen lglisch 2Ü 
11 01 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- lglisch 12 ü 
liehen Arbeiten 
110202 Partielle Differentialgleichungen, Eltermann 2V,2Ü 
für 4. Semester 
110204 Ingenieurmathematik II, für 6. Semester Eltermann 2V 
110304 Analysis II, für math. und phys., 2. Sem. Jantscher 4V 
110305 Übungen zu 1 1 03 04 Jantscher Meyer, Peter 2Ü 
Wätjen 
1110 02 Einführung in die Mathematik. Vorlesung Kanold Bode, Dieter 4V 
ist vorwiegend für zukünftige RL gedacht, Harborth 
für 1. Semester Kairies 
1 110 04 Übungen hierzu Kanold Bode, Dieter 20 
Harborth 
Kairies 
11 10 03 Mathematisches Seminar für RL Kanold Bode, Dieter 20 
Harborth 
Kairies 
1110 05 Anleitung zum wissenschaftlichen Kanofd Bode, Dieter 60 
Arbeiten, halbtägig Harborth 
Kairies 
112003 Mathematik II, für elec., 2. Semester Kowalsky 6V 
112004 Übungen zur Mathematik II, für elec., Kowalsky Sander 40 
2. Semester Sperner 
"\ "\ 2"\05 M.athemat\1<. \\/ (\11/ah<sche\n\\chl<.e\ts-
rech.n.una iür e\ec.). 'für 4. Semes'ter 
Bach 2V 
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1 12106 Obung zur Mathematik IV Bach Klika 1 0 
(Wahrscheinlichkeitsrechnung für e/ec.) 
112107 Funktionentheorie II (für math., phys., Bach 3V 
Höheres Lehramt), für 4. Semester 
11 21 08 Übungen dazu Bach Weise 1 ü 
11 22 04 Algebra II, ab 4. Semester Burde 3V 
11 22 05 Seminar über Algebra Burde 2Ü 
Mathiak 
11 30 05 Mathematik II, für 2. Semester Müller, 4V 
Hans Robert 
11 30 06 Übungen zu Mathematik II, für 2. Sem. Müller, Dierksmeier 4Ü 
(4 0 für mach., Hans Robert Hübner 20 
2 0 für andere Fachrichtungen) Lies 
Mathiak 
Weiß 
11 30 07 Differentialgeometrie im Großen, Müller, 2V 
für 5. Semester Hans Robert 
113008 Geometrisches Seminar, Müller, 20 
für 5. Semester Hans Robert 
Böhm 
Rehbock, Fritz 
11 32 01 Mathematik für ehern. II, für 2. Semester Mathiak 3V,20 
11 32 02 Grundlagen der Geometrie, ab 4. Sem. Mathiak 2V 
11 40 01 Mathematik IV, für 4. Semester Henze 2V 
114002 übunaen zur Mathematik IV Henze Harnisch 20 
(2 0 für mach., 1 0 für andere Fach- Seim 
richtungen) Weber 
114003 Stochastische Prozesse, ab 5./6. Semester Henze 3V 
114004 Mathematisches Seminar, ab 5./6. Sem. Henze 2Ü 
Homuth 
11 41 03 Darstellende Geometrie II Böhm 2V 
11 41 04 Übungen hierzu Böhm Brakemeier 20 
00 v. Rothkirch (11 
Lageplan 
Namensverzeichnis 
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~ Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem.o. u.Mitw.von Wo.-St. V/Ü 
1 1 41 07 Analytische Geometrie Böhm 4V 
11 41 08 Übungen hierzu Böhm Brakemeier 2Ü 
114404 Stochastische Automaten für höhere Homuth 3V 
Semester 
11 45 03 Angewandte mathematische Statistik 
"· 
Bosch 2V 
ab 2. Semester 
114504 Übungen zu o. a. Vorlesung Bosch v. Rothkirch 2Ü 
115002 Analogie-Rechenanlagen und ihre Herrmann Stärk 2V,2 Ü 
Anwendungen, für 3.-6. Semester 
115004 Entwickeln und Beurteilen von Verfahren Herrmann Pape 2V,2 Ü 
zur automatischen Datenverarbeitung, 
ab 4. Semester 
11 50 07 Seminar zur Rechentechnik, ab 5. Sem. Herrmann 1 ü 
* 1 1 51 01 Programmieren digitaler Rechen- Bayer, Georg 2 V,1 Ü 
automaten I, ab 2. Semester 
*1 1 51 02 Programmieren digitaler Rechen- Bayer, Georg 2 V,1 Ü 
automaten II, ab 5. Semester 
11 60 02 Ausgewählte Kapitel aus der Zahlen- Mönkemeyer 2V 
theorie, für 2.-6. Semester 
116004 Mathematik für Wirtschaftswissen- Mönkemeyer 3 V, 1 ü 
schaftler II, für 2. Semester 
51 02 06 Mechanik II, für math., ab 4. Semester Baumgarte 2V, 1 0 
51 02 07 Seminar: Ausgewählte Kapitel der 
Mechanik der Punkte und starren Körper 
Baumgarte 1 0 
für math., ab 4. Semester 
510208 Einführung in die Stabilitätstheorie, Baumgarte 2V,1 0. 
ab 4. Semester 
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~ ~ 00 0~ Kolloquium zur Rechentechnik (nach Baumgarte 1 0 
besonderer Ankündigung) Falk 
Henze 
Herrmann 
Kanold 
Kuhlenkamp 
Lippmann 
Rehbock, Fritz 
Stickforth 
1 2 01 02 Grundvorlesung II, für Physik, Schwink Niemeyer 4V 
für 1. und 2. Semester Ungemach 
1 2 01 03 Übungen zur Grundvorlesung II, Schwink Vorbrugg 1 V 
für 1. und 2. Semester 
1 2 01 05 Physikafisches Praktikum I, für phys., Schwink Buchenau 80 
math., Anfänger, ab 2. Semester Göttler 
Schärpf 
1 2 01 06 Physikalisches Praktikum II, für phys., Schwink Dedie 80 
Fortgeschrittene nach dem Vordiplom, Brömer v. Häfen 
ab 5. Semester Hesse Neuhäuser 
1 2 01 07 Physikalisches Praktikum, für mach., Schwink Stippler 30 
für 3. Semester 
1 2 01 08 Physikalisches Praktikum, für ehern., biol., Schwink Rönnpagef 40 
für 2. Semester 
1 2 01 09 Physikalisches Seminar, nach dem Schwink 20 
Vordiplom ... Der Mößbauereffekt und Hesse 
seine physikalischen Anwendungen", 
ab 5. Semester 
1 2 01 11 Oberseminar Schwink 1 0 
Brömer 
1 2 01 12 Anleitung zum selbständigen Schwink 12 0 
wissenschaftlichen Arbeiten (ganztägig) 
120303 Anleitung zum selbständigen Cario 12 0 
wissenschaftl<ichen Arbeiten (ganztägig) 
1 2 04 01 Ausgewählte Kapitel aus der Münnich 2V 
CO modernen Physik, für 5.-8. Semester 
...... 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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~ Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/Ü 
1 2 05 01 Elektronische Hilfsmittel des Physikers, Brömer 2V 
für phys., ehern., ab 5. Semester 
12 05 02 Seminar: Neutronenaktivierung und Brömer 2Ü 
radioaktive Indikatoren, ab 5. Semester 
120503 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Brömer 12 ü 
Iichen Arbeiten (ganztägig) 
1 210 02 Höhere Experimentalphysik: Keßler 3V 
Festkörperphysik für phys. und elec., 
4. Semester 
1 2 10 10 Übungen zur Vorlesung Festkörperphysik, Keßler Grohs 1 ü 
nach Vereinbarung 
1 210 03 Physikalisches Seminar, ab 5. Semester Keßler Hauser 2Ü 
1 210 04 Oberseminar: Aktuelle Themen der Keßler 1 ü 
Experimentalphysik 
1 2 10 05 Anleitunq zu selbständigen Wissenschaft- Keßler 12 ü 
Iichen Arbeiten für Doktoranden, Diplom-
und Staatsexamenskandidaten 
1 210 06 Physikalisches Praktikum für Anfänger Keßler Barkow 8Ü 
(für phys. und math.) Doherr 
Meile 
1 210 07 Physikalisches Praktikum für Keßler Hauser 90 
Fortgeschrittene, für phys. Metzdorf 
1 2 10 08 Physikalisches Praktikum für elec. Keßler Bredner 30 
Dettmer 
1 2 10 09 Physikalisches Praktikum für Pharma- Keßler Schneiderhan 40 
zeuten 
1 2 12 02 Fourier Optik und Holographie, Menzel 2V 
für 3. Semester 
1 2 12 03 Seminar: Optik und Grenzflächenphysik, Menzel Weingärtner 2Ü 
für 5. Semester 
"\2."\2.04 Oberseminar lprivat) Menze\ 20 
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1212 OS Anleitungen zu selbständigen Menzel 12 0 
wissenschaftlichen Arbeiten 
1 2 13 01 Physikalisches Demonstrationspraktikum Ulbricht 30 
für Kandidaten des Höheren Lehramtes, Schneider, Günther 
ab 5. Semester 
122002 Höhere Experimentalphysik II Justi 2V 
(Elektrizitätslehre und Magnetismus), 
ab 3. Semester 
1 2 20 03 Vakuumtechnik für phys. und ehern., Justi 1V 
ab 3. Semester 
122004 Praktikum für Technische Physik, Justi Leuchtenberg 20 
nach dem Vorexamen, nach Vereinb. 
1 2 20 05 Physikalisches Seminar: Justi 1 0 
Leitungsmechanismus und Energie- Schneider, Günther 
umwandlung, ab 4. Semester 
1 2 20 06 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Schneider, Günther 12 0 
Iichen Arbeiten, ab 6. Semester 
1 2 21 01 Physikalische Grundlagen der Pulver- Rüdiger 1 V 
metallurgie I 
1 2 22 03 Experimentelle Technik in der Schneider, Günther 1V 
Tieftemperaturphysik, für 6. Semester 
*1 2 24 02 Dosimetrie ionisierender Strahlen und Hübner, Walter 1V 
Strahlenschutz II (Anwendungen) 
1 2 30 01 Klassische Feldtheorie, für 4. Semester Sirnon 4V 
123002 Übungen zur Klassischen Feldtheorie Sirnon Baitin 20 
Rander 
123003 Seminar über Magnetfeldphysik Sirnon Müller, 
Hans-Gerhard 
1 2 30 04 Theoretisch-Physikalisches Oberseminar Sirnon 20 
Hahn, Harro 
Müller, Klaus 
Weigert 
1 2 30 05 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Sirnon 12 0 
()) Iichen Arbeiten (I) 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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8 Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
1 2 31 01 Extraterristische Plasmaphysik Richter, Egon 3V 
1 2 31 02 Theoretisch-Physikalisches Oberseminar Richter, Egon 20 
1 2 31 03 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Richter, Egon 12 0 
Iichen Arbeiten, ganztägig 
1 2 31 04 Theoretisch-Physikalisches Seminar Richter, Egon Gerlieh 20 
1 2 32 07 Quantentheorie II, für 6. Semester Weigert 4V 
123208 Übungen zur Quantentheorie II, Weigert Hirsekorn 20 
für 6. Semester 
123299 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Weigert 12 0 
Iichen Arbeiten 
1 2 34 03 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Müller, Klaus 12 0 
Iichen Arbeiten (ganztägig) 
123404 Lösungsverfahren für die Schrödinger- Müller, Klaus 2V 
gleichung des Ein- und Mehrteilchen-
problems, ab 5. Semester 
1 2 35 01 Neuere Methoden der statistischen Hahn, Harro 2V 
Mechanik II, ab 8. Semester 
1 2 35 02 Anleitungen zu selbständigen Hahn, Harro 12 0 
wissenschaftlichen Arbeiten 
1 2 40 01 Physik des Erdkörpers und der unteren Kertz 2V 
Atmosphäre, ab 5. Semester 
1 2 40 02 Physik der Salzdombildung, ab 5. Sem. Kertz 1V 
1 2 40 06 Seminar für Geophysik, ab 5. Semester Kertz N. N. 20 
1 2 40 07 Geophysikalisches und meteorologisches Kertz N.N. 40 
Praktikum 
124008 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Kertz N.N. 12 0 
Iichen Arbeiten (ganztägig) 
1 2 60 01 Einführung in die Neutronenphysik, v. Droste 1V 
Iei\ I, ab 5. Semester 
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126404 Kernphysik II: Jahr 2V 
Kernmodelle und Kernreaktionen, 
ab 5. Semester 
1 2 65 01 Geometrische Optik II (Einführung in die Rosenbruch 2 V, 1 0 
Theorie optischer Instrumente), 
für phys., geod. und mach. 
1 2 67 02 Aufbau der Atomhülle und Feinstruktur, Stille 2V 
Ein- und Mehrelektronensysteme 
(Atombau II) 
1 2 67 03 Physikalische Grundlagen der Metrologie Stille 2V 
und Fehlertheorie (Metrologie I) 
1 2 67 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Stille 12 0 
Iichen Arbeiten für Doktoranden und 
Diplomanden 
1 2 68 03 Molekularstrahltechnik, ab 5. Semester Taubert 1 V 
1 2 68 07 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Taubert 12 0 
Iichen Arbeiten 
1 2 00 01 Physikalisches Kolloquium (insbesondere Die Dozenten der 20 
für Doktoranden, Diplomanden und Physik 
Staatsexamenskandidaten) 
1 3 01 03 Geologie von Nordwestdeutschland, Krebs 2V 
für geol., geograph und Nebenfächler Ernst 
Wachendorf 
1 3 01 04 Exkursionen zur Geologie von Nordwest- Krebs 30 
deutsch land Ernst 
Wachendorf 
1 3 01 05 Allgemeine Geologie für bauing. Krebs 2V 
1 3 01 06 Übungen zur Geologie für bauing. Krebs Best 10 ü 
Engel 
1 3 01 07 Exkursionen für bauing., nach Vereinb. Krebs Best 2Ü 
Engel 
1 3 0110 Sedimentologie I (Geologie der Krebs 2V 
Karbonatgesteine) 
~ 1 3 01 15 Übungen zur Sedimentpetrographie Krebs Schneider, Werner 2Ü 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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IS Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
1 3 01 16 Chemische Bestimmungen bei geolo- Krebs Baumann 20 
gischen Arbeiten 
1 3 01 17 Geologischer Kartierkurs Krebs Engel 80. 
Schneider, Werner 
1 3 01 18 Geologische Exkursionen für Hauptfach- Krebs 60 
geologen Ernst 
Wachendorf 
1 3 01 19 Hauptexkursion (mindestens 14 Tage), Krebs 12 0 
nach Vereinbarung Wachendorf 
1 3 01 22 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Krebs 12 0 
liehen Arbeiten 
1 3 03 01 Magmatische und metamorphe Sindowski 1V 
Lagerstätten 
130302 Probleme der Lithofazies Sindowski 1V 
13 04 07 Die Evolution der Wirbeltiere II Ernst 2V (Reptilien und Säugetiere), für geol. und 
Nebenfächler 
130409 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Ernst 12 0 
Iichen Arbeiten (für Doktoranden) 
1 3 05 01 Geowissenschaften und Umweltforschung Lüttig 1V 
1 3 05 02 Quartärgeologischer Kartierkurs Lüttig 0 
130609 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Keller 12 0 
Iichen Arbeiten 
1 3 0610 Geologische Lehrausflüge, nach Vereinb. Keller 0 
1 3 08 01 Endogene Geologie Wachendorf 2 V,1 0 
1 310 02 Übungen zur Allgemeinen Mineralogie Schumann Goeman 20 
und Kristallstrukturlehre, für 2.-4. Sem. 
"13"1004 Spezielle Mineralogie und anorganische Schumann Goeman 2V 
Rohstoffkunde, für 2.-4. Semester 
"\ 310 03 Mineralogisches Seminar, tür 3.-9. Sem. Schumann 1 0 
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131010 Polarisationsmikroskopie 111 (Gesteine), Schumann Reinsch 20 
für 5.-9. Semester 
131014 Petrographie I (Magmatite), Schumann 2V 
für 2.-4. Semester 
1 3 10 18 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Schumann 12 0 
Iichen Arbeiten 
1 3 10 19 Mineralogisch-Petrographische Schumann Reinsch 
Lehrausflüge Goeman 
1 310 20 Mineralogisch-Petrographisches Schumann 1 0 
Kolloquium 
1 3 10 21 Petrographie für Geographen, Schumann Goeman 1 V, 1 0 
nach Vereinbarung, für 1.-4. Semester 
1 310 22 Vertiefte Mineralogische Praktika, Schumann 12 0 
für 6.-10. Semester 
1 3 13 02 Chemische Tests bei mineralogischen Gundlach 1 V 
und geologischen Untersuchungen 
1 313 03 Chemische Identifizierungsreaktionen Gundlach Baumann 1 0 
für Minerale, Tüpfelreaktionen, 
Unterscheidungstests usw. 
1 314 02 Angewandte Kohlenpetrographie Jacob 1V 
(für Mineralogen, Geologen, Organ. 
Chemiker und Feuerungs-lng.) 
1 4 01 01 Allgem. Stadtgeographie Beuermann 2V 
1 4 01 02 Oberseminar I: Beuermann 20 
Probleme der angewandten Geographie, 
ab 5. Semester 
1 4 01 03 Oberseminar II: Beuermann 20 
Regionale Geographie: Siebenbürgen, 
ab 5. Semester 
1 4 01 05 Mittelseminar I: Beuermann Assistenten 20 
Grundprobleme der Anthropogeographie, 
~ für 2.-4. Semester 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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'R Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
1 4 01 06 Unterseminar: Beuermann Ohnesorge 40 
Einführung in geländekundliehe Reinhardt 
Arbeitsweisen, für 1./2. Semester 
1 4 01 07 Luftbildinterpretation, ab 5. Semester Bauermann Assistenten 20 
1 4 01 08 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Beuermann 0 
für Diplomanden und Doktoranden, 
nach Vereinbarung 
14 01 09 Geogr. Exkursionen für Anfänger und Bauermann Assistenten 0 
Fortgeschrittene, nach Vereinbarung 
140202 Grundlagen der Raumordnung Olsen 2V 
1 4 03 01 Allgemeine Geomorphologie Seuffert 2V 
1 4 03 02 Mittelseminar II: Seuffert 20 
Grundprobleme der Physischen 
Geographie, für 2.-4. Semester 
1 4 04 01 Hauptseminar (AL), für 5. Semester Voigts 20 
1 4 00 01 Geographisches Kolloquium, 14tägig, Bauermann 20 
ab 7. Semester Olsen 
Seuffert 
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Fakultät I · Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Wochentag. Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
2 1 01 01 Anorganische Chemie II: 
Experimenterle und systematische 
anorganische Chemie für ehern. 2. Sem. 
2 1 01 04 Seminar für Anorganische Chemie, 
nach Vereinbarung 
2 1 01 05 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Studenten der Chemie I, 
ganztägig, für 2. Semester 
2 1 01 06 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Studenten der Chemie II, 
ganztägig, für 3. Semester 
2 1 01 08 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Studenten der Lebensmittelchemie I, 
ganztägig, für 2. Semester 
2 1 01 09 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Studenten der Lebensmittelchemie II, 
ganztägig, für 3. Semester 
2 1 01 10 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Studenten des Höheren Lehramts I, 
ganztägig, für 2. Semester 
2 1 01 11 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Studenten des Höheren Lehramts II, 
ganztägig, für 3. Semester 
2 1 0112 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Studenten der Mineralogie, ganztägig 
gehalten von 
Wannagat 
Wannagat 
Spandau 
Falius 
Mootz 
Bürger 
Wannagat 
Wannagat 
Spandau 
Wannagat 
Wannagat 
Spandau 
Wannagat 
Spandau 
Wannagat 
Spandau 
Wannag.at 
gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ü 
Assistenten 5 V, 1 0 
Blasehefte 30 
Assistenten 12 0 
Assistenten 12 0 
Assistenten 12 0 
Assistenten 12 0 
Assistenten 12 0 
Assistenten 12 0 
Assistenten 120 
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2 '1 01 "13 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene im 6. Semester Chemie. 
nach Vereinbarung 
2 1 01 14 Anorganisch-chemische Übungen für 
Studenten der Biologie für 2.-4. Semester, 
nach Vereinbarung 
2 1 0115 Anleitung zu selbständigen wissenschaft-
l,ichen Arbeiten (für Diplomkandidaten und 
Doktoranden, ganztägig) 
2 1 02 02 Moderne Untersuchungsmethoden der 
anorganischen und analytischen Chemie, 
für 3. Semester 
2 1 02 03 Ionisierende Lösungsmittel, 
für 5.-8. Semester 
2 1 02 06 Chemie für Bauingenieure, tür 2. Sem. 
VVannag.at 
Bürger 
Fafius 
Mootz 
Spandau 
Wanna9at 
Spandau 
Wannagat 
Spandau 
Spandau 
Spandau 
2 1 02 07 Seminar für Schulchemie, Spandau 
für 7.-8. Semester 
2 1 02 08 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Spandau 
Iichen Arbeiten für Diplomkandidaten und 
Doktoranden 
2 1 03 01 Ausgewählte Kapitel der Anorganischen Bürger 
Chemie, ab 6. Semester 
2 1 03 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Bürger 
Iichen Arbeiten 
2 1 04 01 Anorganische Chemie I (analytischer Teil, FaJiius 
nur für Chemiestudenten). für 1.-2. Sem. 
2 1 04 02 Anorganische Chemie II (analytischer Teil, FaJiius 
nur für Chemiestudenten), für 2.-3. Sem. 
2 1 04 03 Präparalive Anorganische Chemie, FaJiius 
für 6. Semester 
2 1 04 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Falius 
Lageplan 
Iichen Arbeiten (für Diplomkandidaten und 
Doktoranden), ganztägig 
Namensverzeichnis 
Assistenten 
Assistenten 
80 
80 
12 0 
2V 
2V 
2V 
30 
12 0 
1/1 
12 0 
1 V 
1 V 
1 V 
12 0 
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~ Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
210502 Anorganische Chemie 111, Mootz 2V 
für 5. und 6. Semester 
210504 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Mootz 12 0 
Iichen Arbeiten für Diplomkandidaten und 
Doktoranden, ganztägig 
210505 Röntgenstrukturanalytische Übungen für Mootz 60 
mineral., nach Vereinbarung 
21 06 01 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Hartmann 12 0 
Iichen Arbeiten für Diplomkandidaten und 
Doktoranden, ganztägig 
21 08 01 Anorganische Chemie I, für 1. Semester Sehrnutzier 4V 
210802 Seminar zur Vorlesung Anorganische Sehrnutzier Eisenhut 20 
Chemie I, für 1. Semester FHd 
Stelzer 
210803 Chem. Praktikum für phys., ab 1. Semester Sehrnutzier Eisenhut 80 
FHd 
Sterzer 
210804 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Sehrnutzier 12 0 
Iichen Untersuchungen für Diplomkandi-
daten und Doktoranden 
210806 Seminar über spezielle Probleme der Sehrnutzier Fild 20 
Anorganischen Chemie, für Doktoranden, Murray 
Diplomanden und Studenten nach 
dem Vordiplom 
210808 Seminar zum Chem. Praktikum für Sehrnutzier Stelzer 20 
Physiker, ab 2. Semester, n. Vereinbarung 
211001 Organisch-chemisches Anfängerpraktikum, lohoffen 12 ü 
ganztägig, für 3. Semester 
211002 Organisch-chemisches Fortgeschrittenen- in hoffen 12 ü 
praktikum, 9anztägig, für 5. Semester 
2110 04 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- lnhoffen 12 0 
\icnen Arbeiten tür Diplomkandidaten und 
Doktoranden, ganz:täg\g 
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2 1 10 05 Serninar für Organische Chernie für lnhoffen 20 
Diplomanden und Doktoranden Wolf 
Brackmann 
2110 06 Chemie der Heterocyc/en, lnhoffen Gassauer 1 V 
für 5. Semester 
2 11017 Organische Chemie I für bio!., lnhoffen Kreiser 2V 
für 3. Semester 
2110 09 Organisch-chemisches Praktikum für bio!., lnhoffen Miehe 12 0 
sechswöchig, ganztägig nach Verein-
barung, für 4. Semester 
2112 02 Organische Chemie I Brockmann 3V 
2112 03 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Brockmann 12 0 
Iichen Arbeiten für Diplomkandidaten und 
Doktoranden 
211318 Organische Chemie II {für Studierende Wolf 3V 
mit Hauptfach Chemie), für 2. und.3. Sem. 
211319 Spektroskopisches Praktikum, Wolf 30 
ab 5. Semester 
2 113 16 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Wolf 12 0 
Iichen Arbeiten für Diplomkandidaten und 
Doktoranden, ganztägig 
2113 20 Seminar über "Chemie cyclophatischer Wolf Kreiser 20 
Systeme", ab 5. Semester 
211401 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Eckstein 12 0 
Iichen Arbeiten für Doktoranden 
2114 02 Grundlagen der Molekularbiologie I Eckstein 1V 
2115 01 Organische Chemie I für biol. Kreiser 2V 
lnhoffen 
213003 Physikalische Chemie II {Elektrochemie), Cordes 2V,1 0 
für 1.-4. Semester 
213005 Thermodynamisches Kolloquium (gemein- Cordes 20 
sam mit der Abteilung 111 der PTB), 
$ 14täglich, nach Vereinbarung 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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..... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung V/0 8 gehalten von gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. 
21 3006 Physikalische Chemie für Wärme- und Cordes 2V 
Verfahrensingenieure 
2 1 3007 Physikalische Chemie, für pharm. Cordes 1 V 
213011 Physikalische Chemie, für biol. Cordes 2V 
213008 Physikalisch-chemisches Praktikum I vor Cordes Klinge 12 0 
dem Vorexamen Hölscher 
213009 Physikalisch-chemisches Praktikum II Cordes Cammenga 12 0 
nach dem Vorexamen Klinge 
Kruse 
21 3012 Physikalisch-chemisches Praktikum, Cordes Kerl 40 
für biol. 
21 3010 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Cordes 12 0 
Iichen Arbeiten 
21 31 01 Physikalische Chemie I, Bertram 2 V, 1 0 
Aufbau der Materie, für 1. Semester 
21 31 06 Physikalische Chemie VIII, Bertram 2V 
GrE;Jnzflächen, ab 5. Semester 
2 1 31 07 Seminar für Physikalische Chemie, Bertram Kruse 20 
ab 5. Semester, nach Vereinbarung 
21 31 08 Seminar für Elektrochemie, Bertram 40 
nach Vereinbarung 
2 1 31 09 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Bertram 12 0 
Iichen Arbeiten für Diplomkandidaten und 
Doktoranden 
2 1 32 01 Elektrochemie galvanischer Zellen, Bode, Hans 1V 
ab 4. Semester 
21 33 01 Molekülstruktur, ab 3. Semester Rogowski 2V 
21 33 05 Strukturchemisches Seminar, Rogowski 20 
ab 5. Semester, nach Vereinbarung 
213300 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Rogowski 12 0 
Iichen A.rbeiten für Doktoranden 
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2134 01 Physikalische Chemie II M,aaß 2V, 10 
Chemische Thermodynamik. 
für 1.-4. Semester 
213402 Grundlagen der Biophysik I Maaß 1V 
21 50 02 Chemische Technologie II, Kroepe/in 4V 
nach dem Vorexamen 
215004 Seminar für allgemeine chemische Kroepelin Assistenten 20 
Technologie, nach dem Vorexamen, Wollanke 
14täglich, nach Vereinbarung 
21 5005 Chemisch-technologisches Praktikum Kroepelin Assistenten 12 0 
21 50 06 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Kroepelin 12 0 
Iichen Arbeiten Neumann 
Wollanke 
21 50 07 Chemisch-technologische Lehrausflüge, Kroepelin Assistenten 0 
nach dem Vorexamen, nach Vereinbarung 
215302 Erdöltechnologie Neumann 1 V 
21 53 03 Anleitung zu selbständiger Wissenschaft- Neumann 12 0 
licher Arbeit, ganztägig 
21 53 04 Seminar für Erdöltechnologie Neumann 1 0 
21 60 01 Chemie der Lebensmittel 111, Thai er 2V 
ab 5. Semester 
216004 Methoden der Lebensmittelchemie II, Thai er 2V 
ab 5. Semester 
21 60 06 Chemie der Fette, ab 5. Semester Thai er 1V 
21 60 02 Anal')'tik von Bedarfsgegenständen und Thai er Kleinau 1V 
Fremdstoffen II, ab 5. Semester 
21 60 07 Lebensmittelchemisches Seminar, Thai er Kleinau 20 
ab 7. Semester Neitzel 
216008 Lebensmittelchemisches Praktikum, Thai er Kleinau 12 0 
ganztägig, ab 5. Semester Neitzel 
216009 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Thai er Kleinau 12 0 
Iichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
~ Diplomkandidaten und Doktoranden, 
0 ganztägig, ab 9. Semester ~ 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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.... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 0 gehalten von ~ 
2 1 61 01 Lebensmittelrecht (mit praktischen 
spielen), ab 5. Semester Bei- Brouer 
2V 
21 61 02 Die Chemie des Wassers und Abwassers, Brouer 2V 
ab 5. Semester 
21 63 01 Technologie der Konserverherstellung, Nehring 1V 
für 6. Semester, nach Vereinbarung 
217002 Chemie und Technologie der N.N. 2V 
Zuckerfabrikation 
21 70 02 Praktikum .über Chemie und Technologie N.N. 12 0 
der Zuckerfabrikation 
21 70 06 Kleines Praktikum über Chemie und N.N. Thielecke 30 
Technologie der landwirtschaftlichen 
Gewerbe, nach Vereinbarung 
21 70 07 Entwurf auf dem Gebiet der Zucker- N.N. Mechias 2-60 
industrie (Kristallisation, Extraktion, 
Wärmetechnik; für mach.) 
21 7008 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- N.N. 12 0 
Hchen Arbeiten für Diplomanden und Schneider, 
Dokt<;>randen Ferdinand 
21 70 09 Zuckertechnisches Seminar N.N. 60 
21 7010 Technologische Lehrausflüge, N.N. 0 
nach Vereinbarung 
21 71 02 Einführung in die Chemie Reinefeld 2V 
der Kohlenhydrate 
2 1 71 03 Extraktionsverfahren der 
Zuckerfabrikation 
Reinefeld 1 V, 1 0 
21 71 04 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Reinefeld 12 0 
Iichen Arbeiten für Diplomkandidaten und 
Doktoranden, ganztägig 
2 "1 7203 Kristallisation mit besonderer Berück- Schliephake 1V 
s\chtigung der Zuckerkrista\\isation 
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21 7204 Anleitung zu selbständigen Arbeiten, Schliephake 12 0 
ganztägig 
21 74 01 Zuckerrübe und Zuckerrübenanbau, Winner 2V 
nach Vereinbarung 
21 75 01 Analytische Betriebskontrolle der Emmerich 1 V,1 0 
Zuckerindustrie 
21 76 01 Abwasser-Technologi'e, nach Vereinbarung Hoffmann-Walbeck 20 
21 81 02 Chemie der organischen Farbstoffe, Flaig 1 V 
für 6.-8. Semester 
21 00 01 Chemisches Kolloquium Die Dozenten 20 
der Chemie 
21 00 02 Zuckertechnisches Kolloquium Schneider, 1 0 
Ferdinand 
Emmerich 
Hoffmann-Walbeck 
Reinefeld 
Schliephake 
Weidenhagen 
21 00 03 Kolloquium des Arbeitskreises .. Brauch- Bogen 1 0 
und Abwasser" Brouer 
Cordes 
Hartmann 
Hoffmann-Walbeck 
Kroepelin 
Popp 
Schneider, 
Ferdinand 
Thai er 
210005 Seminar für Wärme- und Verfahrens- Kroepelin 20 
technik Löffler 
Oldekop 
Rant 
Traustel 
..... 
2201 04 Pharmazeutische Chemie IV, Zinner 3V 
8 für 2.-6. Semester 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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.... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung V/0 ~ gehalten von gem.o.u.Mitw.von Wo.-St. 
2 2 01 08 Analytische Methoden des Deutschen Zinner 1V 
Arzneibuchs /V, für 2.-6. Semester 
2 2 01 09 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum 
'· 
Zinner Heuer 12 0 
für 1. Semester, ganztägig Kilwing 
2 2 0110 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum 1/, Zinner Groß 12 0 
für 2. Semester, ganztägig Holdt 
2 2 01 11 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum ffl, Zinner Dörschner 12 0 
für 3. Semester, ganztägig Ruthe, Helga 
Ruthe, Volker 
2 2 0112 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum IV, Zinner Lüpke 12 0 
für 4. Semester, ganztägig Kliegel 
2 2 01 13 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum V, Zinn er Bock 12 0 
für 6. Semester, ganztägig Hantelmann 
Ritter 
2 2 01 14 Seminar zum pharmazeutisch-chemischen Zinner Bock je 1 0 
Praktikum 1-V, Dörschner 
bis Groß 
2 2 0118 für 1.-6. Semester, nach Vereinbarung Hantelmann 
Heuer 
Hold! 
Kilwing 
Lüpke 
Ritter 
Ruthe, Helga 
Ruthe, Volker 
2 2 01 19 Anleitung zum selbständigen wissen- Zinner 12 0 
schaftliehen Arbeiten für Doktoranden 
2 2 01 20 Anleitung und Praktikum für Fort- Zinner 12 0 
geschrittene, für 7.-8. Semester Stoffel 
2 2 00 01 Pharmazeutisch-chemisches Kolloquium Zinner 1 0 
(zulassungspflichtig) 
2 2 02 ()'\ Präparative Methoden, Bersch 2\t 
iür '3. und 4. Semester. nach Verei.nbarung 
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220203 Anleitung zu selbständigen \Nissenschaft- Bersch 12 0 
Iichen Arbeiten für Fortgeschrittene und 
Doktoranden 
2 2 04 01 Seminar zum Praktikum für Fort- Stoffel 2V, 3 0 
geschrittene, für 7. und 8. Semester 
2 2 05 01 Physiologisch-chemische Untersuchungen Kliegel 2V 
2 2 05 02 Seminar zur Arzneimittelsynthese Kliegel 2Ü 
220503 Anleitung zum selbständigen wissen- Kliegel 12 ü 
schaftliehen Arbeiten für Doktoranden, 
ganztägig 
2 2 06 01 Einführung in die Pharmaziegeschichte, Schneider, 1 V 
. für 1. Semester, nach Vereinbarung Wolfgang 
2 2 0602 Kolloquium über Pharmazie- und Schneider, 1 0 
Pharmaziegeschichte, nach Vereinbarung Wolfgang 
2 2 06 03 Analytische Chemie, für 1. Semester, Schneider, 3V 
nach Vereinbarung Wolfgang 
220604 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Schneider, 12 ü 
Iichen Arbeiten Wolfgang 
2 2 07 01 Pharmazeutische Gesetzeskunde, Köllmann 2V 
für 6. Semester 
2 2 08 01 Seminar über Grundlagen der Moderhack 2V 
analytischen Chemie, für 1. Semester 
220802 Seminar zur quantitativen Analyse, Moderhack 1V 
für 2. Semester 
2 2 14 05 Pharmazeutische Technologie II Schulze, Werner 2V 
(flüssige und halbfeste Arzneiformen, 
mehrphasige Systeme). für 4. und 5. Sem. 
2 2 14 06 Pharmazeutisch-chemische Übungen Schulze, Werner Roesel 12 ü 
(unter besonderer Berücksichtigung gale-
nisch-pharmazeutischer und physiologisch-
chemischer Übungen), ganztägig 
..... 2 2 2005 Spezielle Pharmakognosie 111 Steffen 1V g (Giykosiddrogen), für 3.-6. Semester 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von 
2 2 20 09 Heilpflanzen, für 3.-6. Semester Steffen 
2 2 20 06 Pharmakagnostisches Praktikum I Steffen 
(Blätter, Blüten, Früchte und Samen, 
Ganz- und Pulverdrogen sowie chromate-
graphische Drogenanalyse), für 3. Sem. 
2 2 20 07 Pharmakagnostisches Praktikum 111 Steffen 
(Teeanalytisches Praktikum), für 5. Sem. 
Parallelkurs Steffen 
2 2 20 08 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Steffen 
liehen Arbeiten für Fortgeschrittene und 
Doktoranden 
2 2 20 01 Pharmagnostisches Praktikum II Wolters 
(Mikroskopische Untersuchung von Sproß-
achsen-, Wurzel- und Rindendrogen sowie 
chromategraphische Drogenanalyse), 
für 4. Semester 
2 2 22 03 Pharmazeutisch-biologisches Seminar: Wolters 
Neue Arzneipflanzen und ihre Wirkstoffe 
2 2 22 03 Pharmakologie II, Meyer, Friedrich 
einschließlich anatomische, physioi'Ogische 
und pathophysiologische Vorbemerkungen, 
für 3.-5. Semester 
2 2 30 03 Anleitung zu selbständigen Arbeiten 
2 2 30 04 Kolloquium für Doktoranden 
2 2 33 01 Neuropharmakologie und 
-physiologie II 
2 2 33 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaft-
lichen Arbeiten, ganztägig 
2 2 33 03 Kolloquium für Doktoranden 
2 3 01 02 Systema\\1<. der Kormophyten. ab 1. Sem. 
Meyer, Friedrich 
Meyer, Friedrich 
Heeg 
Heeg 
Heeg 
Bogen 
gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V /0 
Häcker 
Kulp 
Unterreiner 
Häcker 
Unterreiner 
2V 
40 
40 
40 
12 0 
40 
1 0 
3V 
0 
0 
1V 
12 0 
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230"1 03 Kleines botanisches Praktikum, Bogen 50 
für pha-rm .. ab "1. Semester 
230107 Großes botanisches Praktikum Bogen 12 0 (ganztägig), nach dem Vorexamen 
2 3 01 15 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Bogen 12 0 
Iichen Arbeiten, ganztägig 
230403 Entwicklungsphysiologie der Pflanzen Fellenberg 2V 
23 04 04 Pflanzliche Wachsstoffe Fellenberg 1 V 
230405 Niedere Pflanzen Fellenberg 50 
2 3 05 01 Kleines botanisches Praktikum, für biolog., Hinkelmann 50 
ab 1. Semester 
230605 Thallophyten II (Pilze), ab 4. Semester Kraepelin 1V 
230606 Mykologisches Praktikum, ab 4. Semester Kraepelin 50 
2 30607 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Kraepelin 12 0 
Iichen Arbeiten, nach Vereinbarung, 
ab 8. Semester 
230608 Großes mikrobiologisches Praktikum, Kraepelin 12 0 
ganztägig, ab 5. Semester Näveke 
230609 Mikrobiologische Exkursionen, Kraepelin Hanert 0 
nach besonderer Ankündigung Näveke 
Schwartz 
2307 04 Einführung in die mikrobiologischen Näveke 50 
Methoden 
2 3 07 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Näveke 12 0 
Iichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
230707 Mikrobiologisches Praktikum für Näveke Hanert 50 
Lebensmittelchemiker 
230801 Methoden der chemischen Physiologie Breyhan 1V 
230802 Praktikum für chemische Physiologie Breyhan 12 0 
(nur für Teilnehmer des großen Bota-
nischen Praktikums), ganztägig 
.... 230904 Einführung in die Bodenmikrobiologie, Jagnow 1V 
0 ab 3. Semester ~ 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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...... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 ~ 
231001 Blütenmorphologisches Praktikum, Neuber 20 
ab 1. Semester 
231002 Übungen im Pflanzenbestimmen, Neuber 20 
ab 1. Semester 
2 310 03 Botanische Exkursionen, ab 1. Semester Neuber ü 
2 310 05 Mikroskopische Untersuchungen pflanz- Neuber 30 
licher Nahrungs- und Genußmitte,l I 
(Nahrungs- und Futtermittel), 
nach dem Vorexamen 
231007 Mikroskopische Untersuchungen pflanz- Neuber 3Ü 
licher Nahrungs- und Genußmittel 111 
(Analysen), nach dem Vorexamen 
2 310 08 Einführung in die Mikroskopie der Neuber 2Ü 
Zerealien und Mahlprodukte (für Studie-
rende der Mühlentechnik), n. Vereinbarung 
2 311 01 Blütenmorphologisches Praktikum für N.N. 20 
Realschullehrer, ab 1. Semester . 
2 3 11 02 Übungen im Pflanzenbestimmen für N.N. 20 
Realschullehrer, ab 1. Semester 
232002 Spezielle Zoologie der Wirbellosen, Hauenschild 5V 
ab 4. Semester 
232004 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Hauenschild 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der Zoo-
logie, ganztägig 
23 21 02 Ökologisch-systematische Entomologie, Brauns 2V 
II. Teil (mit Demonstrationen, Vorweisun-
gen und Lehrwanderungen), ab 1. Sem. 
2 321 03 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Brauns 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie, ganztägig 
232301 Tierbestimmungsübungen für Realschul- v. Frisch Sassinka 50 
Iehrer, für 1.-4. Semester Brauns 
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2 3 23 02 Anleitung zum Sammeln und Präparieren v. Frisch 30 
von Tieren, .nach Vereinbarung 
232303 Anleitung zu selbständigen Arbei.ten auf v. Frisch 12 0 
dem Gebiet der Zoologie, ganztägig 
232401 Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere, lmmelmann 3V 
ab 2. Semester 
232402 Ethologischer Kurs lmmelmann Sossinka 20 
2 32403 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- lmmelmann 12 0 
Iichen Arbeiten 
232501 Ökologie und Tiergeographie Klingel 2V 
232502 Wirbeltier-Präparierkurs Klingel Nicklaus 50 
Taschner 
232503 Anleitungen zu selbständigen wissen- Klingel 12 0 
sch,aftlichen Arbeiten 
232602 Zoogeographie Amerikas, n. Vereinbarung Boettger 2V 
232602 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Boettger 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie 
232804 Zoologisches Großpraktikum, ganztägig Müller, Werner Larink 12 0 
Spindler 
2 32810 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Mül•ler, Werner 12 0 
ganztägig 
230004 Zoologische Exkursionen Die Dozenten 0 
der Zoologie 
233003 Humanbiologie I tür psych., Kurth 2V 
für 1.-5. Semester 
233005 Wachtum, Reifung, Altern und Konstitution Kurth 2V 
für Leibeserzieher, für 1.-5. Semester 
233006 Vergleichende morphologische Übungen Kurth May 40 
für biol., für 5.-8. Semester 
_.. 233007 Humanbiologisches Praktikum für Leibes- Kurth Hoster 40 g erzieher, für 1.-5. Semester May 
Lageplan 1 Namensverzeichnis 
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.... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 1\) 
250006 Leichtathletik, für 1. und 2. Semester N.N. Schewe 20 
Hoster 
2 5 0008 Fußball, für 1. und 2. Semester N.N. Sklorz 1 0 
250009 Handball, für 1. und 2. Semester N.N. Skforz 20 
2 5 0010 Volleyball, für 1. und 2. Semester N.N. Schewe 20 
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,~ Vort.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 ..... 
0 
233008 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Kurth 12 0 
Iichen Atbeiten in Anthropologie nach dem 
Vordiplom, für 5.-8. Semester 
233103 Humangenetik und Populationsgenetik Eberle 2V 
233104 Methoden der Zytogenetik, für 5.-8. Sem. Eberle 2V 
233105 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Eberle 120 
Iichen Arbeiten in Human- und Zytogenetik 
für 5.-8. Semester 
233202 Ausgesuchte Kapitel aus der Human- May 2V 
physiologie für Leibeserzieher, 
für 1.-5. Semester 
234301 Einführung in die Biochemie, Wagner 2V 
ab Vorexamen 
2401 01 Allgemeine Psychologie, für 1.-5. Sem. Drösler 2'V 
240102 Allgemeine Psychologie, für 1.-5. Sem. Drösler Baurichter 20 
240105 Experimentalpsychol·ogisches Praktikum, Drösler Schulze 40 
ab 2. Semester 
2401 07 Sozialpsychologie, -ab 5. Semester Drösler 2V 
240108 Sozialpsychologie, ab 5. Semester Drösler Ullrich 20 
240110 Diplomanden-Seminar, ab 5. Semester Drösler 0 
Erke 
240111 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Drösler 12 0 
Iichen Arbeiten 
240301 Psychagogik: Psychologie der SexuaJiität, Müller-Luckmann 1V 
ab 5. Semester 
240302 Psychologische Diagnostik: Müller-Luckmann 2V 
Thematische Verfahren, ab 5. Semester 
240303 Psychologische Diagnostik: Müller-Luckmann 2V 
Gutachtengestaltung, ab 5. Semester 
240304 Psychologische Diagnostik: Müller-Luckmann SV 
Begutachtungställe, ab 5. Semester, 
nach Vereinbaruno 
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2 4 03 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Müller-Luckmann 12 0 
Iichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
240401 Entwicklungspsychologie Erke 20 
(Sozialverhalten), ab 2. Semester 
240402 Angewandte Psychologie Erke Zimolong 20 
Projektseminar, ab 5. Semester 
240403 Angewandte Psychologie Erke Zimolong 20 
(Fortgesetzte Beobachtungsleistungen 
Forschungssemester) 
240404 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Erke 12 0 
Iichen Arbeiten, ganztägig, n. Vereinbarung 
240501 Entscheidungstheorie, ab 2. Semester Lehmann 20 
240701 Einführung in die Psychologie, Nippert 20 
für 1.-2. Semester 
240702 Verarbeitung psychologischer Daten Nippert 70 
(Praktikum), ab 1. Semester, n. Vereinb. 
240001 Psychologisches KoHoquium Die Dozenten 20 
der Psychologie 
250101 Erziehungs- und Bildungslehre des Sports, Bührle 2V 
für 1. und 2. Semester 
250301 Sportmedizin: Vorbeugende und aus- Weinreich 2V 
gleichende Leibesübungen, 
für 1. und 2. Semester 
250401 Allgemeine Methodik der Leibeserziehung, N.N. Schewe 1V 
für 1. und 2. Semester 
250501 Spezielle Methodik Schwimmen, N.N. Sklorz 1V 
für 1. und 2. Semester 
233002 Humanbiologisches Praktikum für Leibes- Kurth Hoster 40 
erzieher, für 1. und 2. Semester May 
250001 Geräteturnen, für 1. und 2. Semester N.N. Schewe 1 0 
250002 Schwimmen, für 1. und 2. Semester N.N. Sklorz 1 0 
- 250004 Gymnastik, für 1. und 2. Semester N.N. Schewe 20 .... 
Lageplan 1 
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~ Fakultät II · Abteilung für Architektur 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
3 1 01 02 Entwerfen (einschl. Einführen in das 
Entwerfen 1), für 2.-8. Semester 
3 1 01 03 Einführen in das Entwerfen I, für 2. Sem. 
3 1 02 01 Sondergebiete des Entwerfens, 
ab 4. Semester 
3 1 02 02 Entwerfen, ab 6. Semester 
3 1 03 03 Entwerfen, ab 6. Semester 
3 1 04 01 Einführen in das Entwerfen II, für 4. Sem. 
3 1 04 02 Entwerfen 
31 00 02 Seminar für Entwerfen 
gehalten von 
Kraemer 
Kraemer 
Oesterlen 
Oesterlen 
Ostertag 
Lehmbruck 
Lehmbruck 
Kraemer 
Lehmbruck 
Oesterlen 
Ostertag 
gem.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
Dzladzka 
Erling 
Linde 
Schmersah I 
Orlich 
Sandleben 
Werner 
v. Estorff 
Galda 
Job 
Kaiser 
Kosehel 
Birner 
Frahm 
v.Söhnen 
Rautenstrauch 
Birner 
Frahm 
v.Söhnen 
Rautenstrauch 
Erling 
v. Estorff 
Galda 
Job 
Kaiser 
6ü 
1 0 
1V 
6Ü 
6Ü 
1V 
30 
60 
2Ü 
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Kosehel 
Linde 
Orlich 
Sandleben 
Schmersah I 
Werner 
310003 Theorie des Entwerfens Lehmbruck 2V 
Ostertag 
31 06 01 Entwicklung der modernen Architektur, Strizic 1 V 
ab 6. Semester 
310602 Seminar für Entwicklung der modernen Strizic Kosehel 1 0 
Architektur, ab 6. Semester 
3 1 08 01 Landwirtschaftliche Baukunde II, Kulke Johannsen 2V 
für 6. Semester Mack 
Morgenstern 
310803 Entwerfen Kulke Johannsen 60 
Mack 
Morgenstern 
3111 01 Städtebau I (Einführung), für 4. Sem. Bruckmann 1 V 
3111 02 Städtebau II (Grundlagen), für 6. Sem. Bruckmann 2V 
3111 03 Städtebau II (Grundlagen), für 6. Sem. Bruckmann Fröhling 20 
Herlyn 
Kulke, Rüdiger 
Landwehr 
3111 04 Städtebau 111 (Vertiefer), für 8. Semester Bruckmann 2V 
3111 05 Städtebau 111 (Vertiefer), für 8. Semester Bruckmann Fröhling 20 
Herlyn 
Kulke, Rüdiger 
Landwehr 
311106 Städtebauliches Entwerfen (Seminare) Bruckmann Fröhling "3 0 
Herlyn 
Kulke, Rüdiger 
Landwehr 
...... 3112 01 Raumordnung und Landesplanung N.N. IÜ (11 
Lageplan J 
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Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Ubung gehalten von 
3 113 02 Siedlungsgestaltung und Wohnungs- Jelpke 
wirtschaft, für 6. und 8. Semester 
* 4 1 00 02 Seminar für Planungswesen Bruckmann 
Göderitz 
Habekost 
3 1 15 01 Landschafts- und Gartengestaltung, Hinz 
für arch. 
3 1 15 02 Einführung in die Landschaftsgestaltung, Hinz 
für bauing. 
3 1 15 03 Kulturtechnische Botanik, für bauing. Hinz 
3 1 15 04 Ökologie, für bauing. Hinz 
3 1 20 01 Baukonstruktion IV, für arch., für 6. und Henn 
8. Semester 
3 1 20 04 Seminar für Industriebau, für arch. u. ing. Henn 
3 1 20 05 Entwerfen für Industriebauten für arch. 
3 1 25 01 Baukonstruktion I, für 2. Semester 
3 1 25 02 Baukonstruktion I, für 2. Semester 
31 25 03 Baukonstruktion II, ~ür 4. Semester 
3 1 25 04 Baukonstruktion II, für 4. Semester 
3 1 25 05 Einführung in den Hochbauentwurf, 
für bauing., lür 8. Semester 
31 25 06 Einlührung in den Hochbauentwurl, 
für bauing., tür 8. Semester 
Henn 
Herrenberger 
Herrenberger 
Herrenberger 
Herrenberger 
Herrenberger 
Herrenberger 
4 "'\ 15 0"'\ Phys\\<:. der Baukonstrukt\onen, iür arch., Steinert 
H.:u- 2. Semester 
gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
Müller-Sykor 
N. N. 
Schüler 
Voss 
Bell in 
Mi ehe 
Türck 
Bell in 
Mi ehe 
Türck 
Türck 
Türck 
1V 
2V 
1 V,1 0 
1 V 
1V 
1 V 
1 V 
20 
60 
2V 
30 
1 V 
20 
1 V 
20 
2V 
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:3 _, 30 02 TE~chnischer A.~:sbe.u 11. 'Ur 4. Seme.ster C3e>c::l<ell 2V 
Technischer Ausbau II, für 4. Semester Gockell Pfeil 1 0 
Schmittfutz 
313004 Technischer Ausbau IV, für 5.-B. Sem. Gockel/ 2V 
313005 Ausbautechnische Beratung, f. 5.-8. Sem. Gockell Pfeil 20 
Schmittlutz 
31 31 02 Denkmalpflege, ab 5. Semester Berndt 2V 
3 1 35 02 Statik und Festigkeitslehre II, für 2. Sem. Pieper 2V 
Übungen zur Statik und Festigkeitslehre, Horn 2Ü 
für 2. Semester Kroll 
Motzkus 
Ogniwek 
31 35 05 Holzbau und Grundbau, für 4. Semester Pieper 2V 
Übungen in Holzbau und Grundbau, Pieper Horn 2Ü 
für 4. Semester Kroll 
Motzkus 
Ogniwek 
31 35 06 Sicherung alter Bauten, für 6.-8. Sem. Pieper 2V 
31 35 07 Kolloquium A (Statik und Festigkeit), Pieper siehe oben 20 
für 2. Semester 
313508 Kolloquium B (Stahlbau, Holzbau, Pieper siehe oben 2Ü 
Grundbau). für 4. Semester 
313509 Konstrukt. Entwurfsberatung, siehe oben 20 
für 6.-8. Semester, nach Vereinbarung 
31 40 01 Baustoffkunde II, für 2. Semester Rehm 2V 
31 40 02 Übungen zur Baustoffkunde II, für 2. Sem. Rehm Böttcher 20 
Franke, Lutz 
Tewes 
31 40 03 Stahlbetonbau, für 4. Semester Rehm 2V 
31 40 05 Übungen zu Stahlbetonbau, für 4. Sem. Rehm Böttcher 2Ü 
Eligehausen 
...... 
31 40 06 Statische Beratung, ab Vorexamen Rehm Böttcher 20 
...... Eligehausen ...., 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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...... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
Q) gehalten von gem.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
3 1 42 01 Ausgewählte Kapitel aus der Baustoff- Piepenburg 1V 
kunde, für 6.-8. Semester 
31 43 02 Allgemeine Baubetriebslehre I (Vertrags- Dreves 2V 
recht, Preisermittlung, Baustellenplanung), 
für 6. Semester 
31 45 01 Baugeschichte I, für 2. Semester Hecht 2V 
31 45 01 Baugeschichte I, für 4. Semester Hecht 2V 
314502 Baugeschichte II, für 6. Semester Hecht 2V 
314503 Bauaufnahme, für 6.-8. Semester Hecht Hussendörfer 60 
v. Osterhausen 
Thies 
315002 Kunst Albrecht Dürers Gosebruch 2V 
315003 Kunstgeschichtf. Seminar Gosebruch 20 
Liess 
315004 Doktorandenseminar Gosebruch 20 
3 1 52 01 Mondernität und Tradition: Auguste Rodin Liess 2V 
315502 Raumgestaltung, für 6. Semester Röcke Flabb 30 
Schmidt-Kirchberg 
315504 Grundlehre Grafik I, für 2. Semester Röcke Flabb 40 
3 1 55 06 Grundlehre Grafik II, für 4. Semester Röcke Quiram 40 
31 55 07 Grafik 111, für 6. Semester Röcke Flabb 20 
Quiram 
315508 Entwerfen, für 8. Semester Röcke Flabb 60 
Quiram 
Schmidt-Kirchberg 
31 60 01 Entstehung einer Form, Grundlagen der Weber, Jürgen 1V 
Ästhetik, für 1.-2. Semester 
316002 Grundübungen in Form und Material, Weber, Jürgen Altenstein 40 
für "\ .-2. Semester Linke 
Sey\er 
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..... 
CO 
3 1 60 03 Aktzeichnen, ab Vordiplom Weber, Jürgen 
3 1 60 04 Kurzentwurf oder Wahlfach, Formübungen Weber, Jürgen 
für Fortgeschrittene, ab Vordiplom 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
Altenstein 
Linke 
Seyler 
Altenstein 
Linke 
Seyler 
30 
20 
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..... 
"' 0 Fakultät II · Abteilung für Bauingenieurwesen 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. o. u. Mitw.von Wo.-St. V/0 
41 0103 Baustatik ll Duddeck 4V 
41 01 04 Übung zu Baustatik II OuddedK Henning 20 
4 i 01 07 Theorie der Platten und Scheiben Ouddeck 2V 
41 0110 Übung zu Flächentragwerken Ouddeck Ahrens 2Ü 
4 1 01 12 Statik und Konstruktion von Ouddeck 2V 
Ingenieurbauten 
41 01 13 An!/eitung zu Entwurfsarbeiten Duddeck Ahrens 
Born 
Eggers 
Geistefeldt 
Henning 
410303 Numerische Methoden im Bauwesen Wunderlich 1 V, 1 0 
(für Konstruktive) 
41 0304 Elastestatik Wunderlich 2V 
(Variations- und Finite-Element-Verfahren) 
41 06 02 Stahlbauten I BarbrEi 3V 
410604 Übungen im Stahlbau BarbrEi Frenz 10 
N.N. 
41 0605 Stahlwasserbau Barbre 1V 
410606 Sonderfragen des Stahlbaues Barbre 1V 
4'10008 Festigkeits- und Stabilitätsprobleme Barbre 1V 
des Stahlbaues II 
410009 Seminar zu Festigkeits- und Stabilitäts- Barbre Pittner 10 
problernen des Stahlbaues N.N. 
41 Q61Q StahHeichtbau Ba:rbre 1V 
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41 0611 Anleitung ;zu Entwurfsarbeiten im Barbre Frenz 20 
Stahlbau Kanning 
Koch 
Pittner 
410702 Baudynamik II Hering 2V,1 0 
410703 Behälterbau Hering 1V 
4111 01 Massivbau 1/1 Kordina Kühn 20 
(Grundlagen und Bemessung) Mester 
Starkebaum 
4111 03 Massivl>au 11/2 Kordina 2V 
'(Brückenbau, Vertiefung) 
Übung dazu Kordina Kühn 10 
Master 
Starkebaum 
4111 05 Anleitung zur Entwurfsbearbeitung Kordina Kühn 20 
Mester 
Starkebaum 
4111 06 Experimentelle Vorführungen Kordina Bödeker 1 0 
{Vertiefung für bauing.) Hiorth 
lvanyi 
Krampf 
Meyer-Ottens 
Steinart 
41 "\1 07 Sonderprobleme im Massivbau Koroina 2V 
(Seminar, Wahlvorlesung) 
4112 01 Massivbau l/2 (Anwendungen) Diettrich 2V 
4112 02 Massivbau 1/3 (Einführung in den Massiv- Diettrich 1 V 
brückenbau) 
411203 Spannbetonbau {Anwendungen) Diettrich 2V 
4112 05 Anleitung zur Entwurfsbearbeitung Diettrich 20 
411301 Flächentragwerke im Massivbau Eibl 2V 
(Wahlvo~lesung) 
411302. Anleitung zur Entwurfsbearbeitung Eib\ 20 
..... 
411401 Physik Steinert 2V 
..., Waubke 
..... 
l Namensverzeichnis 
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Vort.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/ü 
411621 Technische Mechanik II Falk 3V 
411622 Technische Mechanik II Falk Overrath 2Ü 
411623 Technische Mechanik II Falk Assistenten 2Ü 
Seminarübungen 
411661 Mathematische Methoden der Falk 2V,1 Ü 
Mechanik II 
(für cand. mach. und cand. lng.) 
~11663 Mathematische Methoden der 
Mechanik II, Seminarubungen 
Falk Assistenten 2Ü 
411681 Lineare Schwingungen Falk 2V 
411683 Uneare Schwingungen Falk Ruge, Peter 1Ü 
412104 Baukonstruktionslehre II Paschen 3V 
412105 Übungen zur Baukonstruktionslehre II Paschen Grübe! 2Ü 
Mainka 
Sollich 
Wolff 
412106 Seminar Baukonstruktionen II, 14tägig Paschen Grübe! 1 ü 
Mainka 
Sollich 
Wolff 
412107 Einführung in den Holzbau, 14tägig Paschen 1V 
41 21 09 Anleitung zu Entwurfsarbeitert. Paschen Grübe I 20 
Mainka 
SoHl eh 
Wolff 
31-2505 Einführung in den Hochbauentwurf 
(für bauing.) 
Herrenberger . Türk 1V 
312506 Einführung in den Hochbauentwurf Herrenbarger Türk 2Ü 
(für bauing.) 
41261)3. Oberbau I Pierick Spieß . 1 V 
·"''·· 
TunneM:Jau Pieliek Südmeyer 1V 
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41·2608 OffentUeher Nahverkehr Pieriek 1V 
412609 Eisenbahnsignalwesen Pierlek 2V 
412610 Verkehrswissenschaftliches Seminar Pierlek Wege I 20 
412703 Eisenbahnbau- und -betrieb 111 Pierlek 2V 
41 31 02 Einführung in den Flußbau Zimmermann 1V 
41 3106 Wasserkraftanlagen II Zimmermann Vahl 1V 
413109 Talsperrenbau II Zimmermann Vahl 1V 
413111 Anleitung zur Entwurfsbearbeitung Zimmermann Lauruschkat 
Mertens 
Schade 
Schmidt, Joachim 
Vahl 
41 3113 Seminaristische Übungen II 
im Wasserbau 
Zimmermann Vahl 20 
41 3114 Eintührung in das Wasserbauliche Zimmermann 0 
Versuchswesen Maniak 
413302 Angewandte Hydromechanik II Hartung 1V 
413402 Bodenkunde II Schaffer 1V 
(Anwendung in der Landeskultur) 
(für bauing. und geod.) 
413404 Bodensystematik und Bodengeographie Schaffer 2V 
(für geogr., geol., bot. u. a.) 
413405 Bodenkundliehe Exkursionen, Schaffer 0 
nach Vereinbarung 
413406 Anleitung zum selbständigen wissen- Schaffer 12 0 
schaftliehen Arbeiten, ganztägig 
413502 Ausgewählte Kapitel aus dem Hafenbau Richter, Joachim 1V 
413601 Einführung in die Gewässerkunde Maniak 1V 
413701 Hydromechanik, für 4. Semester Führböter 1 V, 10 
413702 Seebau, für 8. Semester Führböter 1V 
... 414102 Stadtbauwesen II (bauing. und arch.) Habekost 1V 
tl Kayser 
----------·~•khn• 
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..... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 1\) 
.... 
41 41 03 Siedlungswasserwirtschaft Habekost 2V 
414104 Seminar zur Straßenverkehrstechnik Habekost Kirchhoff 1 0 
41 41 05 Städtische Betriebe Habekost 1V 
4141 08 Großstädtisches Verkehrswesen Habekost 2V 
41 41 09 Städtebauseminar I (bauing. und arch.) Habekost Bahrs 1 0 
Schwerdtfeger 
41 4110 Städtebauseminar II Habekost Herlyn 20 
Knoch 
Stöcker 
41 4111 Anleitung zu Entwurfsarbeiten Habekost Doormann 20 
Kayser Knoch 
Kutter 
Schwerdtfeger 
Stöcker 
410002 Seminar für Planungswesen Bruckmann 2V 
Göderitz 
Habekost 
414112 Grundlagen der mathematischen Statistik Heidemann Doormann 1 V,1 0 
für bauing. 
414302 Städtische Kläranlagen II Kayser 1V 
414401 Baulicher Zivilschutz (für arch. u. bauing.) Leutz 1V 
*41 4501 Gas- und Ferngasversorgung, 14tägig Niederschuh 1V 
41 51 02 Straßenbau B Mecke Bei er 1V 
Kuchenbecker 
41 51 04 Straßenwesen 8 Mecke 8eier 3V 
Kuchenbecker 
41 51 08 Grundbau 8 Mecke Scheffler 1V 
41 5110 Übungen im Erd- und Grundbau Mecke Ehlers 1 0 
Scheffler 
415111 Anleitung iür Entwurfsarbeiten Mecke Bei er 10 
Kuchenbecker 
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41 52 01 Seminar für Asphalt im Bauwesen 
415602 Bodenmechanik und Erddrucklehre II, 
14tägig 
415604 Anwendung der Bodenmechanik im 
Erd- un? Grundbau II, 14tägig 
41 7601 Industrielle Raumordnungsplanung, 
nach Vereinbarung 
3115 02 Einführung in die Landschaftsgestaltung, 
für bauing. 
3115 03 Kulturtechnische Botanik, für bauing. 
3115 04 Ökologie, für bauing. 
314001 Baustoffkunde II 
314002 Übungen zu Baustoffkunde II 
41 00 01 Seminar für Konstruktion und Statik 
41 00 02 Seminar für Planungswesen 
51 00 01 Seminar für Mechanik 
J 
Lageplan 
Henneke 
Petermann, Hans 
Petermann, Hans 
Rheinländer 
Hinz 
Hinz 
Hinz 
Rehm 
Rehm 
Barbre 
Duddeck 
Falk 
Kohl 
Kordina 
Pieper 
Rehm 
Bruckmann 
Göderitz 
Habekost 
Blenk 
Dizioglu 
Duddeck 
Falk 
Lippmann 
Stickforth 
Ehlers 
Böttcher 
Franke, Lutz 
Tewes 
1 0 
1V 
1 0 
0 
1V 
1V 
1V 
2V 
20 
2Ü 
20 
1 0 
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_.. Vori.-Nr. Thema der Vorlesung!Obung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 ~ 
510002 Kolloquium für Angewandte Mathematik Blenk 1 ü 
und Mechanik Dizioglu 
Duddeck 
Falk 
Küssner 
lippmann 
Schlichting 
Stickforth 
11 00 01 Kolloquium zur Rechentechnik Falk 1 V 
Henze 
Herrmann, Horst 
Kanold 
Kuhlenkamp 
lippmann 
Rehbock, Fritz -
Stickforth 
4 2 01 09 Vermessungskunde II (für ing. und geod.) Gerke 2V 
4 2 01 10 Vermessungskunde II (für ing. und geod.) Gerke Bähr 1 ü 
4 2 0111 Trassieren II Gerke Richter, Reinhard 1 V 
4 2 0114 Vermessungsübungen I (für ing. u. geod.) Gerke Bähr 30 (dazu zusammenhängende mehrtägige Rabe 
Übungen, die mit 2 Stunden zu belegen Richter, Reinhard 
sind) Ritter, Bernhard 
Rumpf 
4 2 0116 Vermessungsübungen II (für geod.) Gerke Rumpf 30 (dazu zusammenhängende mehrtägige Pelzer 
Übungen, die mit 2 Stunden zu belegen 
sind) 
420117 Planzeichnen II (für geod.) Gerke Richter, Reinhard 1 0 
420'\ '\8 Instrumentenkunde II (für geod.) Gerke Ritter, Bernhard 1 V, 1 0 
42030'3 'ProgT"arnm·,eren \m Bauwesen Schrader, Bodo 1 V,1 ü 
(,:tür \ng. und geod.) 
4'2..0'309 Geod.ä".\s.ch.es Rechnen\\ (,:tü.r gead.) Schradef". Bodo 'V 
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4203 "10 c:=;eod.atisches Rechnen II ('ri1r geod.) Schrader. Bodo Rumpf 1 0 
420311 Verrnessu:ngskunde (für mach.) Schrader, Bodo 1 V, 1 0 
420401 lngenieurbaukuryde Schütte 2V,1 0 
420501 Katasteraufnahme (für geod.) Konstanzer 1 V, 1 0 
42 0601 Ausgleichungsrechnung nach der Pe/zer 1 V,2 0 
Methode der kleinsten Quadrate 
4 2 11 01 Grundzüge der Photogrammetrie Hofmann Karsten 1 0 
(für geod.) Seufert 
421102 Einführung in die Kartenentwurfslehre Hofmann 2V 
(für geod.) 
4 211 03 Grundzüge der Topographie und Hofmann Karsten 20 
Kartographie (für geogr.) Seufert 
4 2 11 09 Photogrammetrie bei Planung und Bau Hofmann Karsten 2 V, 1 0 
von Verkehrswegen (für bauing.) Seufert 
4 2 00 01 Geodätisches Kolloquium Gerke 20 
Hofmann 
Schrader, Bodo 
Lageplan j Namensverzeichnis 
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~ Fakultät 111 · Abteilung für Maschinenbau 
Wochentag. Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
51 01 02 Mechanik und Maschinendynamik I, 
für 6. Semester 
Übung dazu 
51 01 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaft-
lichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Mechanik (Lehrstuhl AJ 
51 01 05 Entwurfsarbeiten am Lehrstuhl A 
für Mechanik 
51 02 06 Mechanik II, für math., ab 4. Sem. 
gehalten von 
Brommundt 
Brommundt 
Brommundt 
Brommundt 
Baumgarte 
51 02 07 Seminar: Ausgewählte Kapitel der Baumgarte 
Mechanik der Punkte und starren Körper, 
für math., ab 4. Semester 
5 1 02 08 Einführung in die Stabilitätstheorie, Baumgarte 
ab 4. Semester 
5 1 02 04 Anleitung' zu selbständigen wissenschaft- Baumgarte 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Mechanik 
51 03 01 Experimentelle Spannungsermittlung 
(freiwillige Übung mit Demonstrations-
versuchen und Kurzfilmen; Ergänzung 
zu den Grundlagen Mechanik), für 2. Sem. 
mach. und el, für 4. Sem. ing. 
51 10 04 Schwingungslehre, für 6. Semester 
5110 05 Übungen zur Schwingungslehre, 
für 6. Semester 
5110 06 Seminar 'ür Plastomechanik, 'ür 8. Sem. 
Hecker 
Lippmann 
Lippmann 
Lippmann 
gem. o. u. Mitw.von Wo.-St. V/ü 
Assistent 
Assistenten 
Hansen 
Besdo 
Mann I 
2V 
1 ü 
6Ü 
3-6 0 
2 V, 1 Ü 
1 ü 
2V, 1 0 
60 
1 0 
2V 
1 0 
20 
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.... 
N 
<0 
s "1 "10 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Lipprnann 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Mechanik (Lehrstuhl B) 
5 1 10 08 Entwurfsarbeiten am Lehrstuhl 8, Lippmann 
für Mechanik, für 6./8. Semester 
51 13 02 Vektoren und Tensoren in der 
Mechanik II, für 6. Semester 
51 20 01 Mechanik II, für elec., für 2. Semester 
51 20 02 Übungen zu Mechanik II, für elec., 
für 2. Semester 
{Festi~keitslehre, Strömungslehre) 
51 20 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaft-
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Mechanik (Lehrst. C), für 5.-7. Semester 
51 20 04 Entwurfsarbeiten am Lehrstuhl C, 
für Mechanik, für 5.-7. Semester 
51 21 01 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
auf dem Gebiet der Statik und Festigkeit 
des Maschinenbaues und des Flugzeug-
bau es 
51 30 01 Sondergebiete der Maschinendynamik, 
ab 6. Semester 
51 30 03 Getriebelehre II. für 6. Semester 
51 30 04 Studienarbeiten in Getriebelehre 
51 30 06 Studienarbeiten in Maschinendynamik 
51 30 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaft-
lichen Arbeiten auf den Gebieten der 
Getriebelehre und Maschinendynamik 
51 30 08 Seminar für Getriebelehre und Kinematik 
N. N. 
Stickforth 
Stickforth 
Stickforth 
Stickforth 
Seydel 
Dizioglu 
Dizioglu 
Dizioglu 
Dizioglu 
Dizioglu 
Dizi~>~:u 
Hain 
Besdo 
Buchholz 
Hansen 
Mann I 
Niemann 
Noffke 
Franitza 
Muller. Hans-Robert 
;hnls 
Lageplan I 
60 
3/6 0 
2 V, 1 0 
3V 
20 
12 0 
3-60 
60 
2 V, 1 0 
2 V, 1 0 
3-6 0 
3-6 0 
12 0 
20 
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~ Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten gem.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/ü [5 von 
5133 01 Praktische Getriebelehre, für 6. Semester Hain 1V 
513008 Seminar für Getriebelehre und Kinematik Hain 2Ü 
51 40 01 Werkstoffkunde I (mach.), Stüwe 2V 
Einführung, für 2. Semester 
514002 Übungen in Werkstoffkunde, für 2. Sem. Stüwe 1 ü 
514003 Werkstoffkunde I (elec.), Einführung Stüwe 2V 
514004 Übungen in Werkstoffkunde (elec.) Stüwe 2Ü 
514005 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Stüwe 12 0 
Iichen Arbeiten, ganztägig 
514006 Arbeiten am Institut für Werkstoffkunde Stüwe 3-6Ü 
und Herstellungsverfahren 
514008 Werkstoffkunde 111 (mach.; elec.; phys.; Stüwe 2V 
ehern.; mineraf.) Vibrans 
(Feinstrukturuntersuchungen) 
514009 Seminar für Werkstoffkunde Stüwe 20 
Vibrans 
51 41_01 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Vibrans 12 0 
Iichen Arbeiten, ganztägig 
51 43 01 Ausgewählte Kapitel zur Geschichte der Schaaber 1 V, 1 0 
Werkstoffe (14täg.). Neuere Forschungs-
ergebnisse über den Stand der Eisen- und 
Metallerzeugung in römischer Zeit 
514302 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Schaaber BÜ 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der Werk-
stoftkunde und der Werkstoffgeschichte 
514303 Kolloquium über mit der Wärmebehand- Schaaber 1V 
\ung zusammenhängende meta\1\kund\\c\-te 
Prob\eme 
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5 ~ 5002 Obungen in Werkstofftechnologie. 2. Sem .. Auge Böhme 20 
Gnirß 
Jürgens 
Schimmöller 
Eggers 
51 5004 Schweißtechnik I, für 6. Semester Auge 2V,2 0 
515005 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung Auge Assistenten 2V 
515006 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Auge 1 V, 6 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Schweißtechnik 
515007 Arbeiten im lnst. für Schweißtechnik Auge 3-6 0 
515008 Seminar für Schweißtechnik Auge 20 
51 00 01 Seminar für Mechanik Baumgarte 20 
Blenk 
Brommundt 
Brüning 
Dizioglu 
Duddeck 
.Falk 
Lippmann 
Stickforth 
510002 Kolloquium für Angewandte Mathematik Baumgarte 1 0 
und Mechanik Blenk 
Brommundt 
Brüning 
Dizioglu 
Duddeck 
Falk 
Küssner 
Lippmann 
Schlichting 
Stickforth 
...... 510003 Laboratorium für Werkstoffkunde und Auge Wiss. Ass. 
(o) Schweißtechnik Stüwe _. 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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~ Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 {d 
510004 Kolloquium für Technikgeschichte Blenk 1 0 
Kuhlenkamp 
Lutz 
Pahlitzsch 
Petermann, 
Hartwig 
Roth, Karlheinz 
Auge 
Schaaber 
Seydel 
v. Weingraber 
1 1 00 01 Kolloquium zur Rechentechnik Baumgarte 1 0 
Falk 
Henze 
Herrmann 
Kanold 
Kuhlenkamp 
Rehbock, Fritz 
Stickforth 
52 01 03 Wärme- und Stoffübertragung, Löffler 2V 
für mach., 4. Semester 
52 01 04 Übung zur Vorlesung Wärme- und Stoff- Löffler Seebach 1 ü 
Übertragung, für 4. Semester 
52 01 07 Thermodynamik 111, für mach., 6. Semester Löffler 2V 
52 01 08 Übung zur Vorlesung Thermodynamik 111, Löffler Küper 2Ü 
für 6. Semester 
52 0111 Thermodynamik II, für elec., 4. Semester Löffler 2V 
520"\ "\2 Übung zur Vorlesung Thermodynamik. II, Löffler Klenke 1 0 
für 4. Semester 
52 0114 Studienarbeiten in Thermodynamik Löffler Assistenten 3-60 
52.0115 Experimentelle und theoretische Diplom- Löffl<i'r Assistenten 60 
arbe\ten 
52. 02. 02. Sem\nar 1ü-r \hermodynamik, 1ür e\ec .• K.\e.nke "'\Ü 
1Ü'f" 4 .. Semes.\.e-r. nach ve.-e\nt>;;;u·ung 
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.... 
c.> 
c.> 
S 2 04 01 Errnitt/ung thermodynamischer 
Stoffwerte 
52 10 02 Wärme- und Stoffübertragung /II, 
für 6.-8. Semester 
52 10 03 Wärmetechnik der Feuerungen und 
lndustrieöfen, für 6.-8. Semester 
52 10 04 Diplomarbeiten 
52 10 05 Studienarbeiten 
52 10 07 Anleitung zu selbständigen Arbeiten a1,1f 
dem Gebiet der Wärme- und Brennstoff-
technik 
52 10 08 Wärme-, Stoff- und lmpulsübertragung, 
für 6.-8. Semester 
5 210 09 Wärmetechnik der Heizung und 
Klimatisierung, für 5.-8. Semester 
52 20 01 Verfahrenstechnik Ia, für 6. Semester 
522004 Verfahrenstechnik llb, für 8. Semester 
52 2005 Experimentelle, konstruktive und 
theoretische Arbeiten aus der Verfahrens-
technik, nach Vereinbarung 
52 20 07 Experimentelle, konstruktive und 
theoretische Diplomarbeiten 
52 20 06 Anleitung zum selbständigen 
wissenschaftlichen Arbeiten 
52 31 02 Mühlentechnik II (Getreidevermahlung 
und Müllereimaschinen) 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
Stein 1V 
Traustel 2 V, 1 0 
Trauster 2V 
Trauster Briem 60 
Bürger, Dietrich 
Krüger 
Löhner, Armin 
Vosteen 
Trauster Briem 3-6 0 
Bürger, Dietrich 
Krüger 
Löhner, Arm in 
Vosteen 
Traustel 12 0 
Traustel Vosteen 2 V, 1 0 
Traustel 2V 
Rant Assistenten 4V, 1 0 
Rant Assistenten 2 V, 1 0 
Rant Assistenten 3-60 
Rant Assistenten 60 
Rant Assistenten 12 0 
Stöckmann 2V 
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..... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 ~ 
5231 04 Übungen zu Feinheitsbestimmungen an Stöckmann Klrschner 2Ü 
technischen Stäuben Redeker 
523105 Entwurfsübungen ln mechanischer Stöckmann Klrschner 2-60 
Verfahrenstechnik und Mühlentechnik Redeker 
(auch Seminarvorträge und Diplom-
arbeiten) 
523106 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Stöckmann 12 0 
auf dem Gebiet der mechanischen 
Verfahrenstechnik (ganztägig) 
523202 Grundlagen der Zerkleinerungstechnik I, Friedrich 2V 
für 6. Semester 
523203 Entwurfsübungen in Zerkleinerungs- Frledrlch 3-60 
und Staubtechnik 
520002 Kolloquium für Wärme- und Verfahrens- Löffler 10 
technik Rant 
Traustel 
210005 Seminar für Wärme- und Verfahrens- Kroepelin 20 
technik Löffler 
Oldekop 
Rant 
Traustel 
53 01 02 Verbrennungsmotoren II (Theorie und Woschni 3 V, 1 0 
Gestaltung). für 6. Semester 
53 01 05 Entwerfen von Kolbenmaschinen Woschni Bertling 3-6 0 
Link 
Schröer 
Willenbockel 
530100 Entwerfen von Verbrennungsmotoren Woschni Bertling 3-60 
Unk 
Schröer 
Willenbockel 
530'\ 08 A.n\e\tung zu se\bständ\gen Wissenschaft- Woschni 12 () 
Hchen Arbeiten aut dem G~P\e'\. de(' 
V ey-b~e'("''oOUT"\g;synoot.o..-en 
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s s 01 -,o Seminar über Verbrennungsrnotorre>n. VVo.schnl 20 tür 8# Semester Löhner 
Müller, Herbert 
53 0111 Kolloquium über Verbrennungsmotoren Woschni 20 
für Doktoranden und Fortgeschrittene Löhner 
Müller, Herpart 
53 02 03 Verbrennungsmotoren V (Gemischbildung Müller, Herbart 3V 
und Verbrennung im Hybridmotor, 
Sonderfragen der Verbrennungsmotoren}, 
für 8. Semester 
530206 Entwerfen von Verbrennungsmotoren Müller, Herbart Bertling 3-6 0 
Klink 
5 30207 Anleitung zu selbständigen wissenschait- Müller, Herbert 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Verbrennungsmotoren 
530208 Diplomarbeiten Müller, Herbart Bertling 60 
Klink 
530302 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Löhner, Kurt 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Verbrennungsmotoren, n. Vereinbarung 
531002 Strömungsmaschinen A, für 6. Semester Petermann, Hartwig 3V 
5 310 03 Strömungsmaschinen 8, für 6. Semester Petermann, Hartwig 3V 
53 10 05 Anleitung zu experimentellen Unter- Petermann, Hartwig Lutz, Wolf-Rüdiger 3-60 
suchungen an Strömungsmaschinen, Pakrun Meier-Grotrian 
ab 6. Semester, nach Vereinbarung Voigt 
Wagner, Wolfram 
Weber, Dieter 
531006 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Petermann, Hartwig 60 
liehen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmaschinen, nach Vereinbarung 
531009 Entwerfen von Strömungsmaschinen Petermann, Hartwig Lutz, Wolf-Rüdiger 3-60 
(Kreiselpumpen, Verdichter, Dampf- und Pakrun Meier-Grotrian 
Wasserturbinen, hydr. Getriebe usw.), Voigt 
.... 
ab 6. Semester, nach Vereinbarung Wagner, Wolfram 
(.,) Weber, Dieter (11 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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..... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. o. u. Mitw.von Wo.-St. vlü w 
0> 
53 11 02 Aufstellung, Betrieb und Messung von Pekrun 2V 
Kreiselpumpen, ab 6. Semester 
53 11 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Pekrun 8Ü 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Kreiselpumpen, nach Vereinbarung 
54 01 02 Maschinenelemente I, für 2. Semester Lutz 4V 
54 01 03 Übungen in Maschinenelemente I, Lutz Brüser 4Ü 
Übungsbesprechung, für 2. Semester Giese 
Hinzmann 
Strothmann 
Tessenow 
54 01 06 Übungen in Maschinenelemente 111, Lutz Brüser 40 
Übungsbesprechung, für 4. Semester Giese 
Hinzmann 
Strothmann 
Tessenow 
54 01 08 Arbeiten auf dem Gebiet der Maschinen- Lutz Brüser 40 
elemente Giese 
Hinzmann 
Strothmann 
Tessenow 
54 01 12 Projektierung von Förderanlagen Lutz Feldmann 3-6 0 
Thormann Goesmann 
Hannover 
54 01 13 Entwerfen von Hebezeugen Lutz Feldmann 3-6 0 
Thormann Goesmann 
Hannover 
54 0114 Arbeiten auf dem Gebiet der Förder- Lutz Feldmann 3-6 0 
technik Thormann Goesmann 
Hannover 
54 0116 Laboratorium für Fördertechnik Lutz Feldmann 30 
Matthies Goesmann 
"Thormann St.rot.hmann 
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54 01 18 Strahltriebwerke II, für 6. Semester Lutz Schaefer 2 V, 1 0 
54 01 20 Studienarbeiten, Strahltriebwerke Lutz Schaefer 3-6 0 
54 01 20 Labor für Strahltriebwerke Lutz Schaefer 30 
54 02 02 Fördertechnik II (Hebezeuge und Groß- Thormann 3V 
bandanlagen) 
54 0402 Fördertechnik IV; Konstruktionselemente Schiums 1 V 
und ihre Berechnung, für 5.-9. Semester 
54 05 01 Lagertechnik Huber 2V 
54 06 01 Fördertechnik 111, für 6. Semester Franke 2V 
(Stetig-Förderer) 
54 06 03 Übungen zur Förder-, Speicher- und Franke 3-6 0 
Umschlagtechnik, nach Vereinbarung 
55 01 02 Fahrzeugtechnik, Theorie B, für 6. Sem. Mitschke 2 V, 1 0 
55 01 03 Fahrzeugtechnik, Theorie C, für 6. Sem. Mitschke 2 V, 1 0 
55 01 04 Fahrzeugtechnik, Konstruktion, für 6. Sem. Mitschke 2V 
55 01 05 Seminar für Fahrzeugtechnik Mitschke Piasecki 20 
Beermann 
55 01 06 Arbeiten im Institut für Fahrzeugtechnik Mitschke Justi, Klaus 40 
(Labor) Helm 
Wiegner 
55 01 08 Studienarbeiten und konstruktive Mitschke Fehlauer 3-6 0 
Entwürfe in Fahrzeugtechnik Helms 
Niemann 
55 01 09 Anleitung zu selbständigen wiss. Arbeiten Mitschke 12 0 
auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik 
55 0110 Experimentelle, konstruktive und Mitschke Braun 60 
theoretische Diplomarbeiten 
550202 Fahrzeugtragwerke und -aufbauten II, Beermann 2V 
für 8. Semester 
55 02 06 Studienarbeiten und konstruktive Beermann 3-60 
_. Entwürfe in Fahrzeugtragwerken und 
(,J 
-aufbauten 
-..j 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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.... Vori.-Nr . Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 &l 
550207 Diplomarbeiten in Fahrzeugtragwerken Beermann 3-60 
und -aufbauten 
55 04 01 Geräusche an und in Kraftfahrzeugen, Bobbert 1V 
für 8. Semester 
56 01 02 landmaschinenbau II, für 6./8. Semester Matthies 2V 
56 01 03 Schlepperbau, für 6./8. Semester Matthies 2V 
560104 Ölhydraulische Antriebe und Matthies 2V 
Steuerungen, für 6./8. Semester 
56 01 02 Konstruktionsübung Landmaschinen, Matthies Hoffmann, 1 0 
für 6./8. Semester, nach Vereinbarung Otto-Horst 
56 01 03 Konstruktionsübung Schlepperbau, Matthies Renius 1 0 
für 6./8. Semester, nach Vereinbarung 
56 01 04 Konstruktionsübung Matthies Hoffmann, Dieter 1 0 
Ölhydraulische Antriebe, für 6./8. Sem., 
nach Vereinbarung 
56 01 09 Labor für Landmaschinen, für 6./8. Sem. Matthies Kutzbach 40 
56 01 06 Entwerfen von Landmaschinen Matthies Höfflinger 3-6 0 
56 01 07 Entwerfen im Schlepperbau Matthies Renius 3-6 0 
56 01 08 Entwerfen von pneumatischen Matthies Petersen 3-6 0 
Förderanlagen 
56 0113 Entwerfen von ölhydraulischen Anlagen Matthies Böinghoff 3-6 0 
56 0112 Experimentelle, konstruktive und Matthies Böinghoff 60 
theoretische Diplomarbeiten Höfflinger 
Hoffmann, Dieter 
Hoffmann, 
Otto-Horst 
Kutzbach 
Renius 
Pau\ 
Pet.ersen 
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56 01 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Matthies 12 0 
Iichen Arbeiten auf den Gebieten des 
Landmaschinenbaues, des Schlepper-
baues, der ölhydraulischen Anlagen 
und der pneumatischen Förderung (ganz-
tägig). 
57 01 01 Regelungs- und Steuerungstechnik I N.N. 2V 
(Grundlagen), für 6. Semester 
57 0112 Regelungs- und Steuerungstechnik I, N. N. N. N. 1 0 
Übungen 
57 01 04 Einführung ir.~ die feinwerktechnische N. N. 2V 
Konstruktionslehre I, für mach., elec., 
phys. 
57 01 44 Einführung in die feinwerktechnische N. N. Hars 1 0 
Konstruktionslehre, Übungen 
57 01 07 Entwerfen feinwerktechnischer Geräte N.N. 3-6 0 
57 01 08 Entwerfen in der Regelungs- und N.N. 3-6 0 
Steuerungstechnik 
Hars 57 01 09 Selbständiges Arbeiten auf den Gebieten N.N. Heuer 3-6 0 der Feinwerktechnik, Regelungstechnik Schlottmann 
und Steuerungstechnik 
57 0111 Laboratorium für Regelungs- und N.N. 20 
Steuerungstechnik 
570207 Angewandte Elektronik, für 6. Semester Richter, Armin 2V 
570208 Angewandte Elektronik, für 6. Semester Richter, Armin Aschoff 1 0 
570205 Elektrische Antriebe (FWT), für 6. Sem. Richter, Armin 1V 
570209 Entwerfen von elektrischen Antrieben Richter, Armin Aschoff 3-60 
in der Feinwerktechnik 
57 02 10 Selbständiges Arbeiten auf dem Gebiet Richter, Armin Aschoff 6-8 0 
der Systemdynamik, Elektromechanik 
und engewandte Elektronik 
620402 Anleitung zu selbständigen wissen- Richter, Armin Aschoff 12 0 
..... 
schaftliehen Arbeiten auf dem Gebiet 
(.o) der elektrischen Kleinmaschinen CO 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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~ Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 ... 
0 
57 03 01 Bauelemente der Steuerungs- und Gevatter 1V 
Regelungstechnik II, für 8. Sem., 14tägl. 
57 10 01 Maschinenelemente I, für 2. Sem. elec. Roth 2V 
5 710 02 Maschinenelemente I, für 2. Sem. elec. Roth Franke, 2Ü 
Hans-Joachim 
Lorenz, Dieter 
Mette 
Naescher 
5 710 09 Feinwerktechnische Funktionseinheiten II, Roth 3V 
für 6. Semester 
57 10 10 Feinwerktechnische Funktionseinheiten II, Roth Wilhelms 30 
für 6. Semester 
57 10 11 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Roth 3-6 0 
Ein- und Ausgabegeräte für die Daten-
verarbeitung 
57 10 12 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Roth Mette 3-6 0 
Verzahnungstechnik Naescher 
Trapp 
5 710 13 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Roth Andresen 3-6 0 
Konstruktionsieh re Franke, 
Hans-Joachim 
Lorenz, Diet~r 
Gerber 
Simonek 
57 10 14 Diplomarbeiten auf den Gebieten der Roth den Assistenten 6-8 0 
Feinwerktechnik, Verzahnungstechnik und 
Konstruktionslehre 
57 10 15 Anleitung zu selbständigen wissen- Roth 12 0 
schaftliehen Arbeiten auf den Gebieten 
der Feinwerktechnik, Verzahnungstechnik 
und Konstruktionslehre 
570001 Seminar 1ür Feinwerktechnik Kuhlenkamp 2Ü 
Richter. Armin 
Roth 
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5 B 01 02 Werkstoffkundliehe Übungen des Flug- Thielemann Wöbbecke 20 
zeugbaues und Leichtbaues 
58 01 05 Leichtbau II (früher Bauelemente des Thielemann 2V 
Flugzeugbau und Leichtbau II), für 6. Sem. 
58 01 06 Übungen zu Leichtbau II, für 6. Semester Thielemann Wöbbecke 1 0 
58 0110 Übungen zu Flugzeugbau I Thielemann Sehröder 20 
58 01 11 Flugzeugbau II Thielemann 2V 
58 01 12 Übungen zu Flugzeugbau II Thielemann N. N. 1 ü 
58 01 14 Entwerfen von Flugzeugen II, n. Vereinb. Thielemann ü 
58 03 01 Aeroelastik I, für 6. Semester Försching 2V 
(Fachrichtung Flugtechnik) 
58 05 02 Entwurfsfragen des Verkehrsflugzeug- Wecke 1 V 
baues, für 8. Semester 
(Übermittlung von Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Entwicklungsplanung, des 
Entwurfs sowie der konstruktiven und 
fertigungsmäßigen Gestaltung von 
Passagier- und Transportflugzeugen aus 
der Sicht der industriellen Praxis.) 
5 810 01 Einführung in die Raumflugtechnik Oldekop 2V 
(Flugbahnen, Antriebsbedarf, Antriebe, 
Raketen), für 6. Semester 
5 810 02 Übungen zu Einführung in die Raum- Oldekop Weber, Matthias 1 ü 
flugtechnik 
5 810 05 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Oldekop 3-6V 
Raumflugtechnik 
5 810 14 Reaktortechnik II (Wärmeübertragung Oldekop 2V 
und Anlagentechnik), für 6./8. Semester 
58 10 15 Ergänzungen zu Reaktortechnik II, Oldekop Zeggel 1 V 
für 6./8. Semester 
5 810 16 Übungen zu Reaktortechnik II Oldekop Schnur 1 ü 
581017 Studien-Arbeiten auf dem Gebiet der Oldekop 3-6V 
..... 
~ Reaktortechnik 
Lageplan J 
Namensverzeichnis 
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...... Vori.-Nr . Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/Ü f; 
581020 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- 0/dekop 12 ü 
Iichen Arbeiten auf den Gebieten der 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
5 811 03 Raumflugsysteme II (Satelliten- und Rex 2V 
Raumsondenmissionen), für 8. Semester 
581104 Übungen zu Raumflugsystemen II Rex 1 ü 
5 811 05 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Rex 3-6Ü 
Raumflugtechnik 
581106 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Rex 12 ü 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Raumflugtechnik 
5 812 01 Strahltri·ebwerke 111 (Konstruktions- Buschulte 2V 
elemente der Raketen A), für 8. Semester 
581202 Studienarbeiten zu Strahltriebwerke 111 Buschulte 3-6 ü 
582002 Flugführung II, für 6. Semester Doetsch 2V 
(Fiugregelung und ihre Verknüpfung mit 
der Anthropotechnik und Flugmechanik) 
Übungen zu Flugführung II Doetsch Leyendecker 2Ü 
Walter 
582004 Praktikum in Flugführung Doetsch Brunner 2Ü 
Leyendecker 
Post 
Walter 
58 20 05 Übungsarbeiten auf dem Gebiet der Doetsch Brunner 3-6 ü 
Flugführung Leyendecker 
Post 
Walter 
582006 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Doetsch Brunner 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der Leyendecker 
Flugführung {anztägig) Post 
Walter 
582.101 Rege\ungst.echn\\<. \\. iür 6. Semest.er Brackhaus 2V 
Übungen da.z.u Brackhaus Leyendec::ker "1 0 
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582103 Verfahren der Meßdatenauswertung. Brackhaus 2V 
für 8. Semester 
5821 04 Übungsarbeiten auf dem Gebiet der Brackhaus 3-6 0 
Flugregelung 
58 21 05 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Brockhaus 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Flugregelung 
582202 Einführung in die Flugsicherung Karwath 2V 
58 23 01 Luftverkehr und Flugbetrieb, für 8. Sem. Höltje 1 V 
58 24 01 Flugmedizinische Fragen für Liebau 1 V 
Luftfahrtingenieure II 
583003 Strömungsmechanik II, für 4. Semester Schlichfing Hummel 2V 
Übungen hierzu, für 4. Semester Schlichfing Kipke 1 ü 
583004 Strömungspraktikum I (Grundlagen), Schlichfing Binder 20 
für 6. Semester, nach Vereinbarung Stark 
583007 Übungsarbeiten in Strömungsmechanik Schlichfing 3-6 ü 
583008 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Schlichting 12 ü 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmechanik (ganztägig) 
58 31 01 Aerodynamik I (Profiltheorie), für 6. Sem. Thomas 2V 
Übungen hierzu Thomas Hummel 1 ü 
58 31 03 Aerodynamik 111 (Entwurfsaerodynamik). Thomas 2V 
für 8. Semester 
58 31 04 Übungsarbeiten in Strömungsmechanik Thomas 3-6 ü 
58 31 05 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Thomas 12 ü 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmechanik 
583302 Gasdynamik II, Dynamik realer Gase, Das 2V 
für mach./phys./math., 6. bzw. 8. Semester 
5 840 02 Flugmechanik II, für 6. Semester Brüning 2V, 2 Ü 
.... 
Optimierung von Flugbahnen, für 8. Sem. Brüning 2V ~ 584004 w 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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.... 
t Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
58 40 06 Anleitun~ zu selbständigen wissenschaft-
lichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Flugmechanik 
58 41 02 Mechanik des Raumfluges II, f. 6./8. Sem. 
58 00 01 Seminar über Flugtechnik 
58 00 02 Seminar für Strömungstechnik 
59 01 02 Werkzeugmaschinen II (Abspanende 
Maschinen). für 6. Semester 
59 01 05 Entwerfen von Vorrichtungen und 
Werkzeugen, ab 6. Semester 
59 01 06 Laboratorium für Werkzeugmaschinen I, 
6. oder 8. Semester 
59 01 07 Laboratorium für Werkzeugmaschinen II, 
ab 6. Semester 
59 0"'\ 08 Fert\gungstechn\sche Arbeiten, ab 6. Sem. 
und Dip\omarbe\ten 
gehalten von 
Brüning 
Schulze, Werner 
Blenk 
Brackhaus 
Brüning 
Doetsch 
Küssner 
Löhner 
Lutz 
Oldekop 
Rex 
Schlichfing 
Schulz, Werner 
Seydel 
Thielemann 
Thomas 
Blenk 
Brüning 
Das 
Schlichting 
Thomas 
Pahlitzsch 
Pahntzsch 
Salje 
Pahlitzsch 
Pahlitzsch 
Pat\\i.tzsch 
gem.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
Graeber 
Schafranek 
Döpke 
Nowak 
) Döpke 
I Friebe 
\ ~~~~~ag, Hans 
} ~~~~~~2mann 
0 
2V 
20 
20 
2V 
30 
40 
40 
3-60 
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59 02 02 VVerkzeugrnaschinen IV (Automatisierung Salj8 
von Fertigungseinrichtungen) für 8. Sem. 
59 02 03 Entwerfen von Werkzeugmaschinen, Salje 
ab 6. Semester und Dip,lomarbeiten 
59 03 01 Fertigungstechnik II (Umformen), Zünkler 
für 6. Semester 
59 03 04 Entwerfen von Einrichtungen der Zünkler 
Umformtechnik 
59 07 01 Fertigungstechnik 111 Visser 
(Abtragend) 
59 10 02 Datenverarbeitung 
6. Semester, mach. und el. 
2. Semester, WWAS 
59 10 04 Fabrikanlagen und -einrichtungen 
8. Semester, mach. 
4. Semester, WWAS 
5 910 05 Praktikum zur Unternehmensforschung 
8. Semester, mach. 
4. Semester, WWAS 
5 910 07 Studienarbeiten zur Farbikbetriebslehre 
5 910 OB Anleitung zu Diplomarbeiten 
59 20 03 Übung "Einführung in die Metrologie", 
für 6. Semester 
59 20 04 Meßtechnik I, für 6. Semester 
59 20 06 Meßtechnik II I, für 6. Semester 
59 20 OB Qualitätsüberwachung im Betrieb, 
für B. Semester 
59 20 09 Übung "Qualitätsüberwachung im 
Betrieb", für 8. Semester 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
Berr 
Berr 
Berr 
Berr 
Berr 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N.l\1. 
Döpcke 
Nowak 
Döpcke 
Nowak 
Kiesel 
Müller, Henning 
Papendieck 
Kiesel 
Müller, Henning 
Papendieck 
Kiesel 
Müller, Henning 
Papendieck 
Mollenhauer 
Scheiding 
Heinrichs 
Demmel 
2V 
3-6 0 
2V 
3-6 ü 
1 V 
2V 
2V 
2Ü 
3-6 ü 
6Ü 
2Ü 
2V 
2V 
2V 
1 ü 
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Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von 
59 20 11 Seminar für Metrologie N. N. 
v. Weingraber 
59 20 12 Anleitung zu Studienarbeiten N. N. 
59 20 13 Anleitung zu Diplomarbeiten N. N. 
59 20 14 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- N. N. 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Meßtechnik 
59 21 02 Anleitung zu Studienarbeiten v. Weingraber 
59 21 03 Anleitung zu Diplomarbeiten v. Weingraber 
59 21 04 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- v. Weingraber 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Meßtechnik 
59 00 01 Kolloquium für Meß- und Regelungs- Doetsch 
technik Emschermann 
Kuhlenkamp 
Leonhard 
Pahlitzsch 
Rant 
Trauste\ 
v_ ""eingr-aber 
gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/Ü 
Heinrichs 2Ü 
Mollenhauer 
Scheiding 
Demmal 3-6 0 
Heinrichs 
Mollenhauer 
Scheiding 
Demmal 60 
Heinrichs 
Mollenhauer 
Scheiding 
12 0 
Demmel 3-6 0 
Heinrichs 
Mollenhauer 
Scheiding 
Demmel 3-6 0 
Heinrichs 
Mollenhauer 
Scheiding 
12 0 
1 0 
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59 00 02 Seminar für Fabrikbetrieb 
5 0 00 02 Gemeinschaftslaboratorium I 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
Berr 
Pahlitzsch 
Salje 
Lutz 
Matthies 
Mitschke 
Pahlitzsch 
Thielemann 
Traustel 
Woschni 
20 
20 
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Flugtechnische Vorlesungen und Dbungen 
Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
58 00 01 Seminar über Flugtechnik 
58 00 02 Seminar für Strömungstechnik 
5 1 00 01 Seminar für Mechanik 
5 1 00 02 Kolloquium für Angewandte Mathematik 
und Mechanik 
gehalten von 
Blenk 
Brackhaus 
Brüning 
Doetsch 
Küssner 
Löhner 
Lutz 
Oldekop 
Rex 
Schlichfing 
Seydel 
Thielemann 
Thomas 
Blenk 
Brüning 
Das 
Schlichting 
Thomas 
Baumgarte 
Blenk 
Brommundt 
Brüning 
Dizioglu 
Duddeck 
Falk 
Lippmann 
Stickforth 
Baumgarte 
Blenk 
Brommundt 
Brüning 
D\zio9\u 
Duddeck 
gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
2Ü 
20 
20 
1 0 
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Falk 
Küssner 
Lippmann 
Schlichfing 
Stickforth 
58 01 02 Werkstoffkundliehe Übungen des Thielemann Wöbbecke 20 
Flugzeugbaues und Leichtbaues 
58 01 05 Leichtbau II (frühere Bauelemente des Thielemann 2V 
Flugzeugbaus und Leichtbaus II), 
für 6. Semester 
58 01 06 Übungen zu Leichtbau II, für 6. Semester Thielemann Wöbbecke 1 ü 
58 01 10 Übungen zu Flugzeugbau I Thielemann Sehröder 2Ü 
58 01 11 Flugzeugbau II Thielemann 2V 
58 01 12 Übungen zu Flugzeugbau II Thielemann N.N. 1 ü 
58 0114 Entwerfen von Flugzeugen II Thielemann ü 
58 03 01 Aeroelastik I, für 6. Semester Färsehing 2V 
(Fachrichtung Flugtechnik) 
580502 Entwurfsfragen des Verkehrsflugzeug- Wecke 1 V 
baues, für 8. Semester. (Übermittlung von 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Ent-
wicklungsplanung, des Entwurfs sowie 
der konstruktiven und fertigungsmäßigen 
Gestaltung von Passagier- und Transport-
flugzeugen aus der Sicht der indu-
striellen Praxis.) 
5 810 01 Einführung in die Raumflugtechnik Oldekop 2V 
(Flugbahnen, Antriebsbedarf, Antriebe, 
Raketen), für 6. Semester 
5 810 02 Übungen zu Einführung in die Raumflug- Oldekop Weber, Matthias 1 0 
technik 
5 810 05 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Oldekop 3-60 
Raumflugtechnik 
__.. 5 810 14 Reaktortechnik II (Wärmeübertragung und Oldekop 2V 
~ Anlagentechnik), für 6./8. Semester CD 
Lageplan J Namensverzeichnis 
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Ot 
0 
Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/Ü 
5 81015 Ergänzungen zu Reaktortechnik II, 
für 6./8. Semester 
Oldekop Zeggel 1 V 
5 81016 Übungen zu Reaktortechnik II Oldekop Schnur 1 ü 
5 81017 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Oldekop 3-6Ü 
Reaktortechnik 
581020 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Oldekop 12 ü 
Iichen Arbeiten auf den Gebieten der 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
581103 Raumflugsysteme II (Satelliten- und Rex 2V 
Raumsondenmissionen), für 8. Semester 
5 811 04 Übungen zu Raumflugsystemen II Rex 1 ü 
5 811 05 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Rex 3-6 0 
Raumflugtechnik 
5 811 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Rex 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Raumflugtechnik 
5 812 01 Strahltriebwerke 111 (Konstruktions- Buschulte 2V 
elemente der Raketen A), für 8. Sem. 
5 812 02 Studienarbeiten zu Strahltriebwerke 111 Buschulte 3-60 
582002 Flugführung II, für 6. Semester Doetsch 2V 
(Fiugregelung und ihre Verknüpfung mit 
der Anthropotechnik und Flugmechanik) 
20 Übungen zu Flugführung II Doetsch Leyendecker 
Walter 
582004 Praktikum in Flugführung Doetsch Brunner 20 
Leyendecker 
Post 
Walter 
582005 Übungsarbeiten auf dem Gebiet der Doetsch Brunner 3-60 
Flugführung Leyendecker 
Post 
Walte-r 
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582006 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Doetsch Brunner 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der Leyendecker 
Flugführung (ganztägig) Post 
Walter 
58 21 01 Regelungstechnik II, für 6. Semester Brackhaus 2V 
Übungen dazu Brackhaus Leyendecker 1 0 
58 21 03 Verfahren der Meßdatenauswertung, Brackhaus 2V 
für 8. Semester 
58 21 04 Übungsarbeiten auf dem Gebiet der Brackhaus 3-6 0 
Flugregelung 
58 21 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Brackhaus 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Flugregelung 
582202 Einführung in die Flugsicherung Karwath 2V 
58 23 01 Luftverkehr und Flugbetrieb, für 8. Sem. Höltje 1V 
58 24 01 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrt- Liebau 1 V 
ingenieure II 
583003 Strömunqsmechanik II, für 4. Semester Schlichting Hummel 2V 
Übungen hierzu, für 4. Semester Schlichting Kipke 1 0 
583004 Strömungspraktikum I, für 6. Semester Schlichting Binder 20 
(Grundlagen), nach Vereinbarung Stark 
58 30 07 Übungsarbeiten in Strömungsmechanik Schlichting 3-6 G 
583008 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Schlichting 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmechanik (ganztägig) 
58 31 01 Aerodynamik I, für 6. Semester Thamas 2V 
(Profiltheorie) 
Übungen hierzu Themas Hummel 1 0 
58 31 03 Aerodynamik 111, für 8. Semester Thamas 2V 
(Entwurfsaerodynamik) 
58 31 04 Übungsarbeiten in Strömungsmechanik Themas 3-60 
58 31 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaft:- Thamas 12 0 
_. 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
~ Strömungsmechanik 
Lageplan J 
Namensverzeichnis 
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..... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 Cl! 
1\) 
58 33 02 Gasdynamik II, Dynamik realer Gase, Das 2V 
für mach., phys., math., 6. bzw. 8. Sem. 
58 40 02 Flugmechanik II, für 6. Semester Brüning 2V,2 0 
58 40 04 Optimierung von Flugbahnen, für 8. Sem. Brüning 2V 
584006 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Brüning Graeber ü 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der Schafranek 
Flugmechanik 
58 41 02 Mechanik des Raumfluges II, für6./8. Sem. Schufz, Werner 2V 
54 01 18 Strahltriebwerke II, für 6. Semester Lutz Sch?efer 2V, 1 0 
54 01 20 Studienarbeiten Strahltriebwerke Lutz Schaefer 3-6 0 
54 01 20 Labor für Strahltriebwerke Lutz Schaefer 30 
63 04 03 Einführung in die Funknavigation Fricke, Hans 2V 
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153 l 
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~ Vorlesungen und Ubungen des Mechanikzentrums 
Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
5 1 00 01 Seminar für Mechanik 
5 1 00 02 Kolloquium für Angewandte Mathematik 
und Mechanik 
1 1 00 01 Kolloquium zur Rechentechnik 
51 01 02 Mechani~ und Maschinendynamik I, 
tür ß. Seme!lter 
Übungen daz.u 
gehalten von 
Baumgarte 
Blenk 
Brommundt 
Brüning 
Dizioglu 
Duddeck 
Falk 
Uppmann 
Stickforth 
Baumgarte 
Blenk 
Brommundt 
Brüning 
Dizioglu 
Duddeck 
Falk 
Küssner 
Lippmann 
Schlichting 
Stickforth 
Baumgarte 
Falk 
Henze 
Herrmann, Horst 
Kanold 
Kuhlenkamp 
Rehbock, Fritz 
Stickforth 
Brommundt 
Orornmundt 
gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
20 
1 0 
1 0 
2V 
Assi~tenten 1 0 
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51"0-r 04 Anleitung zu selbständigen wissen~chC3.ft-
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
E3rornmLJnd't; 60 
Mechanik: (l..ehrstuhl A) 
51 01 05 Entwurfsarbeiten am Lehrstuhl A, Brommundt Assistenten 3-60 
für Mechanik 
510206 Mechanik II, für math., ab 4. Semester Baumgarte 2V, 10 
510207 Seminar: Ausgewählte Kapitel der Baumgarte 1 0 
Mechanik der Punkte und starren Körper, 
für math., ab 4. Semester 
510208 Einführung in die Stabilitätstheorie, Baumgarte 2 V, 1 0 
ab 4. Semester 
51 02 04 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Baumgarte 60 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Mechanik 
51 03 01 Experimentelfe Spannungsermittlung Hecker 10 
(freiwillige Übung mit Demonstrations-
versuchen und Kurzfilmen; Ergänzung zu 
den Grundlagen Mechanik). für 2. Sem., 
mach. und el., für 4. Sem. ing. 
5110 04 Schwingungslehre, für 6. Semester Lippmarm 2V 
51 10 05 Übunaen zur Schwingungslehre, Lippmann Hansen 1 u 
für 6. Semester 
5110 06 Seminar zur Plastomechanik, für 8. Sem., Lippmann Besdo 20 
nach Vereinbarung Mann I 
5 110 07 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Lippmann 60 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Mechanik (Lehrstuhl B} 
5110 08 Entwurfsarbeiten am Lehrstuhl B, Lippmann Besdo 3-60 
für Mechanik, für 6./8. Semester Buchholz 
Hansen 
Mann! 
Niemann 
Noffke 
.... für 6. Semester N. N. 2V,1 0 
(lt 51 13 02 Vektoren und Tensoren in der Mechanik II, (lt 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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.... Vori.-Nr . Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 Ol 
a> 
5 1 20 01 Mechanik II, für elec., für 2. Semester Stickforth 3V 
51 20 02 Übungen zu Mechanik II, für elec., Stickforth Franitza 20 
für 2. Semester (Festigkeitslehre, 
Strömungslehre) 
51 20 03 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Stickforth 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Mechanik (Lehrstuhl C), für 5.-7. Sem. 
51 20 04 Entwur~arbeiten am Lehrstuhl C, Stickforth 3-6 0 
für Mechanik, für 5.-7. Semester 
51 21 01 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Seydel 60 
auf dem Gebiet der Statik und Festigkeit 
des Maschinenbaues und des Flugzeug-
bau es 
51 30 01 Sondergebiete der Maschinendynamik, Dizioglu 2V 
ab 6. Semester 
51 30 03 Getriebelehre II, für 6. Semester Dizioglu 2 V, 1 0 
51 30 04 Studienarbeiten in Getriebelehre Dizioglu 3-6 0 
51 30 06 Studienarbeiten in Maschinendynamik Dizioglu 3-6 0 
51 30 07 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Dizioglu 12 0 
Iichen Arbeiten auf den Gebieten der 
Getriebelehre und Maschinendynamik 
51 30 08 Seminar für Getriebelehre und Kinematik Dizioglu 20 
Hain 
Müller, 
Hans-Robert 
51 33 01 Praktische Getriebe1ehre, für 6. Semester Hain 1 V 
51 30 08 Seminar für Getriebelehre und Kinematik Hain 2Ü 
58 40 02 Flugmechanik 11, für 6. Semester Brüning 2V,2 0 
58 40 04 Optimierung von Flugbahnen, für 8. Sem. Brüning 2V 
5 ß 4() ()€, Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Brüning Graeber ü 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der Schafranel< 
f'\ugmechan\1< 
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4 _, o-r 03 Baustatik II Ouddeck 4V 
4 1 01 04 Obung zu Baustatik II Duddeck Henning 20 
4 101 07 Theorie der Platten und Scheiben Duddeck 2V 
4 1 01 10 Übung zu Flächentragwerken Duddeck Ahrens 2Ü 
4 1 01 12 Statik und Konstruktion von Ingenieur- Duddeck 2V 
bauten 
4 1 01 13 Anleitung zu Entwurfsarbeiten Duddeck Ahrens ü 
Born 
Eggers 
Geistefeldt 
Henning 
4 1 03 03 Numerische Methoden im Bauwesen Wunderlich 1 V. 1 0 
(für Konstruktive) 
41 03 04 Elastostatik (Variations- und Finite- Wunderlich 2V 
Element-Verfahren) 
4 1 16 21 Technische Mechanik II Falk 3V 
4 1 16 22 Technische Mechanik II Falk Overrath 20 
4 1 16 23 Technische Mechanik II, Seminarübungen Falk Assistenten 20 
4 1 16 61 Mathematische Methoden der Mechanik II, Falk 2 V, 1 0 
für cand. mach. und cand. ing. 
4 1 16 63 Mathematische Methoden der Mechanik /1, Falk Assistenten 2 0 
Seminarübungen 
411681 Lineare Schwingungen Falk 2V 
4 116 83 Lineare Schwingungen Falk Ruge. Peter 1 0 
Namensverzeichnis 
~plan 
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~ Fakultät 111 · Abteilung für Elektrotechnik 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
61 01 02 Grundlagen der Elektrotechnik II, Emschermann Germer 2V, 1 0 
für 2. Semester Helmholz 
Heinecke 
Hullmann 
Schernus 
61 01 04 Elektronisches Messen, für 6. Semester Emschermann 2V 
61 01 OS Elektronischer Meßwertgeber für Emschermann 2V 
mechanische Größen, für 8. Semester 
61 01 06 Grundlagen der Elektrotechnik, für mach., Emschermann Fuhrmann 4V,20 
für 4. Semester Huhnke 
61 01 09 Maßtechnisches Labor II, für 4. Semester Emschermann Helmholz 30 
6 1 01 10 Maßtechnisches Labor 111, für 6. Semester Emschermann 30 
61 0112 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Emschermann Fuhrmann 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der Germer 
elektrischen Meßtechnik Helmholz 
Heinecke 
Huhnke 
Schernus 
Trenkler 
61 OS 01 Elektrowärme II, für 8. Semester Reinke 2V 
6110 03 Elektromagnetische Felder II, für 4. Sem. lautz 2V 
6110 04 Übungen zu Elektromagnetische Felder II, lautz Draheim 1 0 
für 4. Semester Hoyer 
Seebaß 
Weber, Fritz 
6 "\ "\0 06 Werkstoftphysik II, für 8. Semester Lautz 2 V,1 0 
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6 "I "10 07 Anl6>it:f.Jng zu Stuc:lienarbeiten, Entvvürt'en Lautz Drahehn 3--.2 0 
und Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Hoyer 
Elektrophysik Seebaß 
Weber, Fritz 
6120 01 Elektronik I Schultz, Walter 2V 
612002 Übungen zu Elektronik I Schultz, Wa/ter Weinhausen 1 0 
612005 Quantentheorie für e/ec. Schultz, Walter 3V 
612006 Übungen zu Quantentheorie Schultz, Walter Paulmann 20 
61 2010 Laboratorium .. Elektronische Schultz, Walter Cordes, 30 
Technologie II" Kari-Hermann 
61 2011 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Schultz. Walter Cordes. 12 0 
Iichen Arbeiten Kari-Herrmann 
Paulmann 
Schepper 
Weinhausen 
613003 Regelungstechnik I, für 6. Semester Leonhard 2V 
6 1 30 23 Übungen in Regelungstechnik. für 6. Sem Leonhard Maurer 1 u 
61 30 05 Regelungstheorie. für 8. Semester Leonhard 2V 
61 30 25 Übungen in Regelungstheorie. für 8 Sem. Leonhard Rohe 1 u 
Baumann 
61 30 07 Regelungsprobleme in der Antnebs- Leonhard 2V 
technik, für 6. Semester 
6 1 30 27 Übung in Regelungsprobleme in der Leonhard Theuerkauf 1 u 
Antriebstechnik. für 6. Semester Langemack 
613008 Regelungstechnisches Praktikum I, Leonhard ASSIStenten 3U 
für 6. Semester 
61 3010 Regelungstechnisches Praktikum 111, Leonhard 3U 
für 8. Semester 
6 1 30 11 Anleitung zu Entwürfen. Stud .-Arbeiten Leonhard 12 0 
und Oipi.-Arbeiten auf dem Gebiet der 
Regelungstechnik, für 8. Semester 
6 1 00 01 Studienseminar für Meß- und Regelungs- Emschermann Trenkler 20 
technik Leonhard 
Namensverzeichnis 
·eplan 
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Ol Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
0 
61 00 02 Studienseminar für Elektronik und Lautz Paulmann 20 
Elektrophysik Schultz, Walter 
6 2 01 01 Wechselstrome und Netzwerke II, Weh 2V 
für 4. Semester 
6 2 01 02 Wechelströme und Netzwerke II, Weh Mosebach 1 0 
für 4. Semester 
6 2 01 05 Elektromechanische Energieumformung I, Weh 2V 
für 6. Semester 
6 2 01 06 Elektromechanische Energieumformung I, Weh Lang 1 0 
für 6. Semester 
6 2 01 07 Elektrische Fahrzeugantriebe und neue Weh 2V 
Verkehrstechniken, ab 6. Semester 
6 2 01 10 Praktikum "Elektrische Maschinen", Weh Assistenten 30 
für 8. Semester 
6 2 01 11 Praktikum - Thyristorgesteuerte Weh Assistenten 30 
elektrische Maschinen, für 8. Semester 
6 2 01 12 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Weh Assistenten 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
elektromechanischen Energieumformung 
6 2 01 13 Studienseminar für elektromechanische Weh Assistenten 20 
Energieumformung 
6 2 02 01 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Unger, Franz 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Stromrichtermaschinen 
6 2 03 02 Entwurf und Ausführung von elektrischen Eckhardt 2V 
Maschinen, für 8. Semester 
620304 Elektrotechnik für bauing. Eckhardt i V, i 0 
6 2 03 05 Anleitung zum selbständigen wissen- Eckhardt Holzmann i2 0 
schaltliehen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Berechnung und Konstruktion elektrischer 
Maschinen 
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6 2 03 OB :St~dfenserninar f'iir Berechn~ng und Eckharclt 
Konstruktion elektrischer Maschinen 
6 2 10 02 Hochspannungstechnik I, für 6. Semester Kind 
6 2 10 12 Hochspannungstechnik /, Obung, Kind 
für 6. Semester 
6 2 10 04 Entwurf und Ausführung von Hoch- Kind 
spannungsgeräten, für 6. Semester 
6 2 10 14 Entwurl und Ausführung von Hoch- Kind 
spannungsgeräten, Übung, für 6. Semester 
6 2 10 05 Starkstrompraktikum Hochspannungs- Kind 
technik, für 6. Semester 
6 2 10 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaft-
lichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Hochspannungstechnik 
6 2 10 08 Studienseminar für Hochspannungs-
technik, tür 8. Semester 
Kind 
Kind 
6 2 13 01 Selektivschutz elektrischer Anlagen Müller, Leonhard 
6 214 02 Elektrische Isolierstolle II, für 8. Semester Beyer, Manfred 
6 2 15 01 Elektrische Energiewirtschaft und Brinkmann 
Kraftwerke, für 8. Semester 
6 2 15 02 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Brinkmann 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
elektrischen Energiewirtschaft 
6 2 20 01 Elektrische Energieanlagen I, für 6. Sem. Erk 
6 2 20 11 Elektrische Energieanlagen I, für 6. Sem. 
6 2 20 05 Stromrichtertechnik, für 6. Semester 
6 2 20 15 Stromrichtertechnik, für 6. Semester 
1eplan J Namensverzeichnis 
Erk 
Erk 
Holzmann 
Peier 
Lührmann 
Lührmann 
Newi 
Peier 
Schirr 
Schiweck 
Assistenten 
Assistenten 
Attig 
Schmelzle 
Dietrich 
Sudhalter 
20 
2V 
1 0 
2V 
1 0 
30 
2U 
2V 
2V 
2V 
12 u 
2V 
1 u 
2V 
1 u 
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..... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 R1 
622006 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Erk Assistenten 12 u 
Iichen Arbeiten auf den Gebieten der 
elektrischen Energieanlagen, der Schalt-
geräte- und Stromrichtertechnik 
6 2 00 01 Kolloquium für Starkstromtechnik Eckhardt 20 
Erk 
Kind 
Leonhard 
Marx 
Richter, Armin 
Unger, Franz 
Weh 
630103 Nachrichtenübertragung, Schönfelder 2V 
für 6. Semester 
630105 Fernsehtechnik II, für 8. Semester Schönfelder 2V 
6 3 01 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Schönfelder Brunk 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der Schirenheck 
Nachrichtentechnik 
6 3 01 07 Studienseminar für Nachrichtentechnik, Schönfelder 20 
für 8. Semester 
6 3 02 01 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Pungs 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Nachrichtentechnik, für 7. Semester 
630302 Nichtlineare Elektronik, für 8. Semester Elsner 2V 
630303 Obunge"n Nichtlineare Elektronik, Elsner Ullrich 1 0 
für 8. Semester 
630304 Nachrichtentheorie I, für 6. Semester Elsner 2V,1 0 
630308 Anleitung zu selbständigen wissenschaft- Elsner Gonschorek 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der UHrich 
e\ektt"\schen Nachr\chtentechn\\<. 
6'30'3 09 St.ud\ensem\nar für Na.chr\ch:t.ent.ech.n\\<:. E\sner 20 
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630401 Elektronenröhren für Höchstfrequenz- Fnicke, Hans 2V 
Schwingungen, für 8. Semester 
630403 Einführung in die Funknavigation, F~icke, Hans 2V 
für 8. Semester 
630405 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- F~icke, Hans Form 3-12 ü 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
630602 Fernsprech- und Fernschreibautomatik, Mahrholz 2V 
für 8. Semester 
630703 Nachrichtenreduktion, für 8. Semester Musmann, 2V 
Hans-Georg 
6307 06 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Musmann, Preuß 12 ü 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der Hans-Georg Schlink 
Nachrichtentechnik 
6307 07 Studienseminar für Nachrichtentechnik, Musmann, 2Ü 
für 7. Semester Hans-Georg 
6 310 03 Elektromagnetische Wellen I, für 6. Sem. Unger, Hans-Georg 2V 
6 31023 Übungen hierzu, für 6. Semester Unger, Hans-Georg Kühn 2Ü 
6 310 04 Labor für Mikrowellentechnik I, für 6. Sem. Unger, Hans-Georg Unrau 3V 
Vages 
6 310 05 Hochfrequenzelektronik II, für 8. Semester Unger, Hans-Georg 2V 
6 310 25 Übungen hierzu, für 8. Semester Unger, Hans-Georg Bergandt 1 ü 
6 3 10 06 Quantenelektronik, Maser und Laser, Unger, Hans-Georg 2V 
für 8. Semester 
6 310 26 Übungen hierzu, für 8. Semester Unger, Hans-Georg Heyke 1 ü 
6 310 08 Studienseminar für Hochfrequenztechnik, Unger, Hans-Georg 2Ü 
für 8. Semester Harth 
Pregla 
6 310 09 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Unger, Hans-Georg Bergandt 12 ü 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der Kirchhoff 
Hochfrequenztechnik Kühn 
Unrau 
_. Voges B 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
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...... Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. o. u. M itw. von Wo.-St. V/0 ~ 
6 311 02 Halbleiter-Technologie, für 6. Semester Harth 2V 
631103 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Harth Claassen 12 0 
Iichen Arbeiten 
6 311 04 Theorie der gekoppelten Wellen, Harth 2V, 1 0 
für 8. Semester 
6 311 06 Studienseminar für Hochfrequenztechnik, 20 
für 8. Semester 
6312 01 Netzwerkanalyse und -synthese I, Pregla 2V 
für 6. Semester 
6 312 03 Netzwerkanalyse und -synthese I, Pregla Kirchhoff 1 0 
für 6. Semester 
6 312 05 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Pregla 12 0 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Hochfrequenztechnik 
6 312 07 Ferrite in der Hochfrequenztechnik Pregla 2V 
6 3 20 01 Grundlagen der Datenverarbeitung, Leilieh 2 V, 1 0 
für 6. Semester 
6 3 20 03 Datenverbeitungsanlagen II (Struktur). Leilieh 2 V, 1 0 
für 8. Semester 
632006 Studienseminar für Datenverarbeitung, Leilieh 20 
für 8. Semester 
6 3 20 07 Anleitung zu selbständigen Wissenschaft- Leilieh 
Iichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Datenverarbeitung 
11 51 01 Programmieren digitaler Rechen- Bayer, Georg 2 V, 1 0 
automaten II 
'\ '\ 5'\ 02 Programmieren digitaler Rechen- Bayer, Georg 2V, 1 0 
automaten II 
630001 Kolloquium für Nachrichtentechnik E\sner 20 
Fri.cke. Hans 
Harth 
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Musmann, 
Hans-Georg 
Leilieh 
Pungs 
Schönfelder 
Unger, Hans-Georg 
6 3 00 04 Nachrichtentechnisches Praktikum II Schönfelder Preuß 
Unger, Hans-Georg 
6 3 00 05 Praktikum für Datenverarbeitungsanlagen Leilieh Preuß 
Schönfelder 
Namensverzeichnis 
ol n 
30 
30 
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i Fakultät IV· · Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/Ü 
7110 01 Hauptfragen der Ethik und Ströker 2V 
Moralphilosophie 
Hauptseminar: Ströker 20 
711002 Zu Carnaps Philosophie der 
Naturwissenscha1ten 
(Proseminarschein Voraussetzung) 
711003 Arbeitsgemeinschaft bzw. Proseminar: Ströker 20 
Ausgewählte Probleme zur Wissenschafts-
theorie der Psychologie 
*711101 Spinoza und Leibniz Glockner 2V 
*711102 Einführung in Hegels Dialektik Glockner 20 
7 1 13 01 Proseminar: Janssen 20 
Einführung in das phHosophische Denken 
(an Texten des Aristoteles) 
7114 01 Proseminar: Zur Philosophie der Kunst Rüsen 20 
7 115 01 Geschichte der Naturwissenschaften: Kangro, Hans 2V 
Neuzeit 
71 20 01 Einführung in die Pädagogik Klau er 1 V 
712002 Proseminar: Einführung in die Pädagogik Klau er 30 
712003 Pädagogisches Kolloquium (nur für Haupt- Klauer 20 
fachpädagogen, Anmeldung erforderlich) 
712004 Maßmethoden der Pädagogik II Klauer Fricke, Reiner 20 (nur iür Hauptfachpädagogen, Anmeldung 
ertorderlich) 
30 
7"12005 Prosem\nat": Einführung \n die Pädagogik K\auer Schot.t. 
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71 24 01 Anleitung zu eigenen Unterrichts- Herbig 60 
versuchen: Mathematikunterricht in KJ. 9 
eines Gymnasiums 
(Anmeldung erforderlich), ab 3. Semester 
71 24 02 Hauptseminar: Herbig 2Ü 
Didaktische Konzepte des Physik-
Unterrichts, ab 5. Semester 
71 25 01 Übungen in der Rede- und Verhand- Bock 2Ü 
lungstechnik 
71 25 02 Einführung in die Sprachkunde Bock 1 V 
71 40 01 Der deutsche Roman des 20. Jahrhunderts Schillemeit 2V 
714002 Seminar: Theorien des Romans Schillemeit 2Ü 
714003 Proseminar: Übungen zu Heines Prosa Schillemeit 20 
71 4004 Proseminar: Einführung in die lnterpre- Schillemeit Dräger 4Ü 
tation lyrischer Texte und in das Iiteratur· 
wiSsenschaftliche Arbeiten (Grundkurs, 
obligatorisch für Studienanfänger) 
714005 Proseminar: Einführung in die lnterpre- Schillemeit Dräger 2Ü 
tation von Prosatexten 
71 4301 Proseminar: Einführung in die lnterpre- Pereis 20 
tation dramatischer Texte 
71 44 01 Proseminar: Einführung in die neuhoch- Dietrich 2Ü 
deutsche Grammatik II, für 2.-4. Sem. 
714402 Proseminar: Einführung in die generative Dietrich 20 
Transformationsgrammatik 
71 45 01 Proseminar: Einführung in die neuhoch- Rehbock, 20 
deutsche Grammatik II, für 2.-4. Sem. Helmut 
71 45 01 Proseminar: Einführung in das Mittel- Rehbock, 20 
hochdeutsche I, für 1.-3. Semester Helmut 
714503 Hauptseminar: Die politische Lyrik Rehbock, 20 
Walthers von der Vogelweide, ab 4. Sem. Helmut 
.... 71 46 01 Proseminar: Einführung in die lnterpre- Rohse 2Ü 
m tation dramatischer Texte 
..... 
Lageplan J 
Namensverzeichnis 
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_.. Vori.-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. o. u. Mitw.von Wo.-St. V/0 a> (X) 
714602 Proseminar: Georg Büchner Rohse 20 
71 46 03 Proseminar: Einführung in die lnterpre- Rohse 20 
tation von Prosatexten 
*71 47 01 Deutsch für Ausländer I Büse 2Ü 
(Grundstufe), für Gasthörer 
*714702 Deutsch für Ausländer II Büse 3Ü 
(Mittelstufe), für 1. Semester 
*714703 Deutsch für Ausländer 1/1 Büse 4Ü 
(Oberstufe), für 2. Semester 
*7 1 47 04 Übungen im Sprachl•abor I, Büse 2Ü 
für Gasthörer 
*7 1 47 05 Übungen im Sprachlabor II, Büse 1 ü 
für 1. Semester 
7 1 48 01 Proseminar: Einführung in das Mittel- N. N. 20 
hochdeutsche I, für 1.-3. Semester 
• 7 1 49 01 Anleitung zu Literaturrecherchen. Da um 2V 
Bibl~ographische Einführung 
71 50 01 Deskriptive Linguistik Graband 2V 
71 50 02 Hauptseminar: Anglo-Saxon Charms Graband 20 
ab 5. Semester 
71 50 03 Tuterial: Anleitung zum Wissenschaft- Graband 20 
Iichen Arbeiten (für Examenskandidaten) 
ab 5. Semester 
71 50 04 Proseminar: Altenglisch II Graband Bauer 20 
7 1 50 05 Proseminar: Daniel Defoe Graband Link 20 
7 "\51 01 Das moderne englische und Possin 2V 
amerikanische Drama 
7 "\51 02 Hauptseminar: Possin 20 
\nterpretati.on moderner engHscher und 
amer\\<.an\scher Dramen 
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71 51 03 Proseminar: Der englische Essay Possin 20 
71 55 01 Das viktorianische England und seine Mullhoff 2V 
Literatur 
71 55 02 Literaturwissenschaftliches Proseminar: Mullhoff 2Ü 
Textinterpretationen im Anschluß an die 
Vorlesung 
71 57 01 Proseminar: Mark Twain Gauß 20 
71 57 02 Übungen zur neuenglischen Grammatik I Gauß 20 
7 1 58 01 Proseminar: Alan Sillitoe Johnson 20 
71 58 02 German-English Translation Exercises Johnson 2Ü 
71 58 03 Precis Writing Johnson 20 
71 58 04 Individual Project Work Johnson 20 
71 58 05 English Conversation Johnson 2Ü 
*715806 Vocabulary Exercises Johnson 2Ü 
71 59 01 Übungen zur neuenglischen Grammatik II Mindt 20 
7 1 59 02 Grundlagen der neuenglischen Phonetik Mindt 2Ü 
71 59 03 Proseminar: Lektüre mittelenglischer Mindt 2Ü 
Texte 
*7 1 59 04 Proseminar: Einführung in die Mindt 2Ü 
strukturelle Grammatik 
*7 1 65 01 Les Fables de La Fontaine Schmeling 1 ü 
*71 65 02 Ausgewählte Kapitel der französischen Schmeling 1 0 
Grammatik und Stilistik 
*71 65 03 Übungen zur französischen Synonymik Schmeling 1 0 
*71 65 04 Fran~mis pratique Schmeling 1 ü 
71 66 01 Italienischer Grundkurs Buck 1 0 
71 66 02 La novellistica italiana Buck 1 V 
dal Novellino a Pirandello 
7 1 67 01 Spanischer Grundkurs Buck 1 ü 
...... Buck 1 ü 0) 71 67 02 Espanol para adelantados (0 
J 
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0 
716703 La novela picaresca desde el Lazarillo Buck 1 V 
de Tormes hasta el siglo XX 
*71 68 01 Latein 1: Binführung in die lateinische Steigerthai 1 V, 3 0 
Sprache und programmierter Grundkurs 
*7168 02 Latein II: Übersetzungsübungen zur Steigerthai 1 V, 3 0 
Vorbereitung des Kleinen Latinums 
71 69 01 Griechische Sprache II Tunke I 40 
*71 75 03 Russisch für wenig Fortgeschrittene, Bagh 30 
für 3. Semester, Grundkursus 
*71 75 06 Russisch für Fortgeschrittene, für 6. Sem., Bagh 30 
Lektüre von Literatur aus dem 19. oder 
20. Jahrhundert 
*71 79 01 Solisten-Konzerte mit Orchester (bes. Lenzen 1V 
Klavier- und Violinkonzerte), II. 
*717902 Musikwissenschaftliches Seminar: Lenzen 1 0 
Analysen einzelner Werke des 
Vorlesungsthemas (Konzerte), II. 
*717903 Collegium Musicum (Universitäts- Lenzen 20 
orchester) 
71 8002 Übung: Que'llenlektüre und Kolloquium Pöls Poilmann 20 
zum I. Weltkrieg 
718003 Hauptseminar: Die nationalsozialistische Pöls 20 
Machtergreifung 1933 
718004 Der politische Film - Vorführungen und Pöls 0 
Kolloquium nach besonderer Ankündi-
gung (ca. dreiwöchig!) 
71 83 01 Proseminar: Einführung in das Studium Schildt 30 
der Neueren Geschichte (Die Verträge 
von Locarno} 
718302 Proseminar: Einführung in das Studium Schildt 30 
der Neueren Geschichte (Die Verträge 
von Locarno) {Parallelkurs zu 7 1 83 01) 
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718701 Geschichte der römischen Republ'ik Sotermann 1V 
71 87 02 Quellenlektüre: Sotermann 20 
Lektüre und Interpretation ausgewählter 
lateinischer Texte zur römischen 
Geschichte 
718703 Proseminar: Übungen zum römischen Sotermann 20 
Imperialismus des 2. Jh. v. Chr. 
71 87 04 Kolloquium für Fortgeschrittene Sotermann 1 0 
71 90 01 Politik und Wirtschaft im Mittelmeer- Kamp 2V 
raum II (13.-15. Jahrhundert) 
719002 Das frühe Mittelalter: Kamp 2V 
Ausgewählte Probleme 
71 90 03 Hauptseminar: Kamp 20 
Die Papstwahlen im Mittelalter 
719004 Proseminar: Kamp Spreckelmeyer 20 
Einführung in das Studium der mittelalt 
Geschichte: Der sogen. Investiturstreit 
7 210 01 Das Zeitalter der französischen Rosen 2V 
Revolution. Teil II 
7 2 10 02 Current issues of American Society. Rosen 20 
(Kolloquium für Fortgeschrittene nach 
Anmeldung) 
7 2 "\003 Einführung in die Vergleichende Rosen Zöllner 40 
Institutionen- und Regierungs/ehre 
12. "\00<\ ~roserninac Soziale Interaktion, eine Rosen Vogel 20 
Analyse einiger soziologischer Grund-
begriffe, für 1.-2. Semester 
7 210 05 Hauptseminar: HerrschaHssoz.iologie, Rosen Vogel 2Ü 
Analyse und Versuch einer Kritik an Max 
Weber'schen Kategorien, für 3.-10. Sem. 
7 212 01 lnnenpo\itil<. \\ \Regierungs- und Lorn?e 2V 
Verwaltungs/ehre) 
20 
..... 1 2. "\2. 02. ~roserninar zur lnnen?olitik (Politische Lompe 
...... Planung in der Demokratie), ab 3. Sem . ~ 
( Namensverzeichnis Lageplan 
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7 212 03 Kolloquium über aktuelle Fragen der Lompe 20 
Gesellschaftspolitik 
7 2 13 01 Die Außenpolitik der Bundesrepublik Wrede 2V 
Deutschland in den Jahren 1949-1970, 
ab 2. Semester 
7 2 13 02 Völkerbund und Vereinte Nationen - Wrede 20 
Ein politologischer Vergleich zweier 
Weltorganisationen, ab 4. Semester 
7 213 03 Ausgewählte Themen aus Staat, Wrede 20 
Wirtschaft und Gesellschaft der DDR, 
ab 2. Semester 
7 2 14 01 Probleme der Soziologie der Erziehung Feldhoff 2V 
7 214 02 Soziologische Analyse der Arbeit Feldhoff 20 
7 2 15 01 Das Arbeitsselbstverwaltungssystem Roggemann 2V,2 0 
in Jugoslawien (14tägig) 
7 2 16 01 Geschichte der politischen Theorien der Alff 2V 
Neuzeit, Teil IV (19. Jahrhundert) 
7 2 20 01 Grundzüge des öffentlichen Rechts Evers 2V 
7 2 20 03 Verwaltungsrecht Evers Ganseforth 2V 
7 2 20 05 Recht des Bauens Evers 2V 
7 2 22 01 Finanzrecht, für 3.-4. Semester Bartholdy 2V 
7 2 23 01 Handelsrecht II (Gesellschaftsrecht) Müller-Pohle 1V 
7 2 2502 Bürgerliches Recht Knackstedt 20 
(Übungen für Anfänger) 
7 2 2504 BGB Recht der Schuld\lerhältnisse Knackstedt 3V 
(besonderer Teil) und Sachenrecht 
7 2 25 05 Handelsrecht (ohne Gesellscha1tsrecht) Knackstedt 1V 
722601 Jl.rbeitsrecht Auffarth 2V 
723002 Theoretische Volkswirtschaftslehre I, Wilhelm Krajewski 2V 
1ür '\ .-4. Semester 
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723004 Volkswirtschaftliche Übungen, Wilhelm Bredtmann 20 
für 2.-3. Semester 
723006 Wirtschaftsstatistik I, für 1. Semester Wilhefm Günter 1 V, 1 Ü 
7 2 30 07 Marktforschung, für 2.-4. Semester Wilhelm Assistenten 2V 
723008 Wirtschaftspolitik, für 2.-4. Semester Wilhelm 2V 
723009 Wirtschaftspolitische Übungen, Wilhelm Weddige 2Ü 
für 3.-4. Semester 
7 2 30 10 Doktorandenseminar Wilhelm 1 ü 
7 2 30 11 Finanzwissenschaft, für 2.-4. Semester Wilhelm 2V 
7 2 35 01 Einführung in die Praxis der Marketing Hahn, Carl Horst 1 V 
7 2 40 02 Produktions- und Kostentheorie (BWL II), Engeleiter 2V 
für 1.-2. Semester 
724003 Bilanzen, für 2.-4. Semester Engeleiter 2V 
7 2 40 07 Technik des betrieblichen Rechnungs- Engeleiter 2V,2 Ü 
wesens II (Kostenrechnung), für 2.-3. Sem. 
7 2 4011 Betriebswirtschaftliche Übungen für Engeleiter Mus 20 
Anfänger, für 2.-3. Semester 
7 2 42 04 Absatzwirtschaft I Gerth 2V 
7 2 42 06 Werbelehre Gerth 2V 
7 2 42 07 Übung Absatzwirtschaft Gerth 1 ü 
7 2 45 01 Unternehmenspolitik Lotz 1 V 
Wilhelm 
724903 Wirtschaftsrechnen, für 1. und 2. Semester Wolter 2 V, 0 
7 2 49 04 Kalkulation, für 1. und 2. Semester Wolter 2V, 0 
1 1 95 03 Angewandte mathematische Statistik II. Bosch 2V 
ab 2. Semester 
1 1 45 04 Übungen zu o. a. Vorlesung Bosch v Rothkirch 20 
1 1 60 04 Mathematik für Wirtschaftswissen- M6nkemeyer 3 V, 1 Ü 
.... 
__, schaftler II. fi.Jr 2. Semester w 
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5 910 02 Datenverarbeitung Berr 2V 
2. Semester, WWAS 
5 910 04 Fabrikanlagen und -einrichtungen Berr 2V 
4. Semester, WWAS 
591005 Praktikum zur Unternehmensforschung Berr Kiesel 20 
4. Semester, WWAS Müller, Henning 
Papendieck 
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Braunschweig • Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) • Ruf 21524 
Maßschneiderei und Fertigkleidung 
Ausstattungen 
Gegründet 1885 
Vertreter der Firmen 
Burberrys u. Harry Hall, London, Peter Scott und Hobson, Ko_Penhagen ____ _ 
Das Akademische Hilfswerk betreut die Studenten in Krankheitsfällen 
die Lieferanten der Arzneien sind gegen Zahlung von 10 'lo A die Braunschweiger Apotheken: 
Adler Apotheke 
Waisenhausdamm 8·11, Ruf 2 77 88 
Altewiek-Apotheke 
Altewiekring 51, Ruf 7 60 42 
Apotheke am Augusttor 
Auguststr. 19, Ruf 4 39 55 
Apotheke Am Schwarzen Berge 
Ligusterweg 28, Ruf 32 21 24 
Apotheke Gartenstadt ROnlngen 
Frankfurter Str. 180, Ruf 60 25 26 
Apotheke am Steintor 
Helmsiedler Str. 1a, Ruf 7 32 06 
Apotheke am Theater 
Steinweg 33, Ruf 2 43 85 
Apotheke Kastanienallee 
Kastanienallee 61, Ruf 7 54 34 
Apotheke zum Weißen Roß 
Eichtalstraße 40, Ruf 5 20 84 
Bahnhofs-Apotheke 
Helmsiedler Straße 129, Ruf 7 31 04 
Donau-Apotheke 
DonaustraBe 42, Ruf 84 14 14 
Einhorn-Apotheke 
Goslarsche Straße 41, Ruf 5 74 84 
Elch-Apotheke 
Frankfurter Straße 273, Ruf 8 51 72 
Ellsabeth-Apotheke 
Jenastieg 12, Ruf 6 21 86 
Fischerkamp-Apotheke 
Im Fischerkamp 43, Ruf 37 14 56 
Fortuna-Apotheke 
Görlitzstraße 3, Ruf 60 12 93 
Frledrlch-WIIhelm·Apotheke 
Celler Str. 119, Ruf 5 76 51 
Hagenmarkt-Apotheke 
Hagenmarkt 20, Ruf 4 33 32 
Heldberg-Apotheke 
Dresdenstraße 131, Ruf 6 20 69 
Hirsch-Apotheke 
Bebelhof, Hermann-von-Vechelde-
Straße 29, Ruf 6 14 75 
Hof-Apotheke 
Schuhstraße 4, Ruf 2 33 54 
Humboldt-Apotheke 
Humboldtstraße 4, Ruf 33 22 69 
Kosmos-Apotheke 
Am Schwarzen Berge 1, Ruf 32 14 42 
Lehndorfer Apotheke 
Saarstraße 55, Ruf 5 30 07 
Löwen-Apotheke 
Kurt-Schumacher-Str. 25, Ruf 7 40 48 
Lulsen-Apotheke 
Madamenweg 169, Ruf 8 17 49 
Magnitor-Apolheke 
Magnitorwall 8, Ruf 4 14 88 
Mohren-Apotheke • 
Stöckheim. Brauerskamp. Ruf 60 16 o4 
Nibelungen-Apotheke 
Nibelungenplatz 9, Ruf 32 31 51 
Post-Apotheke 
Friedrich-Wilhelm-Str. 38. Ruf 2 10 41 
Roland-Apotheke 
Tostm~nnpl~tz 15 (Schunter-
siedlung), Ruf 33 20 51 
Rosen-Apotheke 
Hansestraße 1, Ruf 31 15 12 
Rudolf-Apotheke 
Rudolfplatz 3, Ruf 5 73 27 
Schloß-Apotheke 
Sohlweg 67/68. Ruf 2 42 80 
Slegfrled-Apotheke 
Siegtriedstraße 100, Ruf 32 21 70 
Sonnen-Apotheke 
Gliesmaroder Straße 24. Ruf 33 17 89 
Spltzweg-Apotheke 
Wilhelm-Bode-Straße 41. Ruf 3 09 80 
St.-Ägldlen-Apotheke 
Damm 22, Ruf 2 79 41, 2 86 10 
St.-Martlni-Apotheke 
Altstadtmarkt 13;14, Ruf 2 12 50 
und29173 
St.-Petrl-Apotheke 
Güldenstraße 42, Ruf 2 18 97 
Stadtpark-Apotheke 
Roonstraße 7, Ruf 33 29 08 
Stern-Apotheke 
Br.-Volkmarode, Ruf 37 25 99 
SOd-Apothake 
Heidehöhe 12-14. Ruf 6 17 39 
Tauben-Apotheke 
Altewiekring 32, Ruf 3 40 60 
Wenden-Apotheke 
Mühlenpfordtstraße 3, Ruf 33 10 01 
Wllhelmi-Apotheke 
Wilhelmitorwall 26, Ruf 2 79 51 I 52 
Wllhelm-Raabe-Apotheke 
Berliner Straße 18, Ruf 37 31 41 
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Lehrkörper Seite 29-56; Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 57-80 
Vorlesungen und Übungen Seite 81-176 ' 
Name Seite 
A 
Ahrens, Hermann ..... 42, 67, 120, 157 
Alff, Paul ......................... 6 
Alff, Wilhelm ................. 55, 172 
Altenstein, Bernd ......... 66, 118, 119 
Andresen, Klaus ............... 48, 73 
Andresen, Uwe .... ; .......... 71, 140 
Appun, Peter ..................... 76 
Aschoff, Hans-Joachim ........ 71, 139 
Attig, Reiner ................. 60, 161 
Auffahrth, Fritz ............... 55 172 
B 
Bach, Giünter ........... 30, 57, 84, 85 
Bähr, Heinz-Günter ........... 67, 126 
Baeumker, Adolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bagh, Antonie ............... 56, 170 
Bahrs .......................... 124 
Baltin, Rüdiger ................ 59, 89 
Ba:mberg, Eike ................... 61 
Barbre, Rudolf . 21, 41, 67, 120, 121, 125 
Barkow, Ulrich ...........•.... 58, 88 
Bartholdy, Karl .. .. .. .. .. .. .. . 55, 172 
Bartz, Wilfried J. . ................ 49 
Bauer, Siegltinde .............. 78, 168 
B,aumann, Al,brecht ......... 59, 92, 93 
Baumann, Heinrich ........... 76, 159 
Baumgarte, Joachim 47, 73, 86, 87, 128, 
131, 132, 148, 154, 155 
Baumgarten, Günther ......•...... 80 
Baurichter, Waller ............ 63, 110 
Bayer, Georg .......... 24, 32, 86, 164 
,Beckers, Silvester ................. 26 
Beermann, Hans Joachim . 47, 70, 137, 
138 
Behr, Manfred ....................• 6 
Beier, Harrn-Eckart ........... 69, 124 
Bekurdts, Jürgen ................. 60 
Bellin, Günter ................ 65, 116 
Bennemann, Otto •................. 6 
Bergandt, Hans-G ............ 77, 163 
Bergemann, Ulrich-J ...•........... 72 
Bergwitz, Joachim ................ 18 
Berndt, Friedni,ch • . . . • . . . . . . . . 40, 117 
Berr, Ulrich ... 20, 45, 75, 145, 147, 174 
Bersch, Hans-Werner ..... 35, 104, 105 
Bertling, Johannes ..•..... 71, 134, 135 
Bertram, Rolf ............. 34, 61, 100 
B~rtrand, Colin •• : .•..•••••••..••• 42 
Besdo, Dieter .•••. 20, 73, 128, 129, 155 
Best, Gerhard .. .. .. .. .. .. .. .. • 59, 91 
Bettenstaedt, Franz .•....•.•••••.• 30 
Name Seite 
Beuermann, Arnold .. 21, 26, 27, 29, 60, 
93, 94 
Beyer, Manfred ............... 51, 161 
Binder, Günter ........... 74, 143, 151 
Birner, Christoph ............. 65, 114 
von Bismarck, Claus .............. 79 
Blaschette, Armand • . . . . . . . . . . . 60, 96 
Blenk, Hermann 27, 45, 125, 126, 131, 
132, 144, 148, 154 
Bliesener, Klaus-Michael .......... 80 
Bobbert, Gisbert .............. 49, 138 
Bochmann, Gisela ................ 64 
Bock, Bernhard .............. 55, 167 
Bock, Wolfgang ............... 62, 104 
Bode, Dieter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 84 
Bode, Hans ...........•...... 36, 100 
Bödeker, Wilfried ............. 64, 121 
Böhm, Wolfgang ........ 30, 58, 85, 86 
Böinghoff, Otto ........... 22, 74, 138 
Böhme, Karl ..................... 70 
Böhme,. Lutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Böttcher, Dieter .......... 65, 117, 125 
Böttcher, Charlotte . . . . . . . . . . . • . . . 25 
Boettger, Caesar Rudolf ....... 33, 109 
Bogen, Hans-Joachim . 33, 63, 103, 106, 
107 
Born, Dieter .............. 67, 120, 157 
Bornholdt, Armin ................. 68 
Bosch, Karl ............... 58, 86, 173 
Botermann, Helga ............ 55, 171 
Braasch, Herber! ................. 18 
Brakemeier, Werner ........ 58, 85, 86 
Brasch, Günter ................... 80 
Braun, Horst ............. 48, 70, 137 
Brauns, Adolf ................ 35, 108 
Brede, Jürgen .................... 21 
Bredner, Eberhard ............ 58, 88 
Bredtmann, Dirk .............. 79, 173 
Breyhan, Theodor .........•.. 37, 106 
Briem, Karl .................. 72, 133 
Brinkmann, Karl .............. 51, 161 
Brockhaus, Rudolf 47, 74, 142, 143, 144, 
. 148, 151 
Brockmann, Hans .....•.... 36, 60, 99 
Brömer, Herber! .•.....•. 30, 58, 87, 88 
Brommundt, Eberhard 45, 73, 128, 131, 
148, 154, 155 
Bronner, Joseph ••....•......•.•.. 47 
Brouär, Hermann . ; •...... 37, 102, 103 
Bruckmann, Hansmartin .. 39, 66, 115, 
116, 124, 125 
Brückner, lngrid .................. 58 
177 
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Name Seite 
Brünig, ~laus Peter ............... 79 
Brüning Gerhard 45, 73, 131, 143, 144, 
' 148, 154, 156 
Brüning, Kari-Heinrich ............. 24 
Brüser, Peter ................. 71, 136 
Brunk, Manlred .............. 76, 162 
Brunner, Dirk ........ 74, 142, 150, 151 
Brunshagen, Harald ............... 21 
Buchholz Friedrich-Gerhard .. 73, 129, 
' 155 
Buchenau, Ulrich .............. 58, 87 
Buck, Dieter .......... 55, 56, 169, HO 
Bührle, Martin ...... 19, 24, 37, 38, 111 
Bürger, Dietrich .............. 72, 133 
Bürger, Hans ........... 36, 60, 96, 97 
Büse Kunigunde .......... 56, 78, 168 Burd~, Klaus ............... 31, 57, 85 
Buschulte, Winlried ....... 49, 142, 150 
c 
Calließ, Jörg .................. 20, 78 
Cammenga, Heiko ............ 60, 100 
Cario, Günther ............... 29, 87 
Claas, August ..................... 4 
Claassen, Manlred ............ 77, 164 
Cordes, Eilhard ................... 23 
Cordes, Heinrich .... 17, 33, 57, 61, 99, 
100, 103 
Cordes, Kari-Hermann ........ 75, 159 
Coulon, Helmut ................... 72 
Cramer, Friedrich ................. 34 
Cyntha, HeHrnut .................. 23 
D 
Dammermann, Wilhelm ............ 70 
Das, Arabinde ... 48, 143, 144, 148, 152 
Daum, Josel . . . . . . . . . . . 20, 23, 55, 168 
Dedie, Günter ................. 58, 87 
Dehmel, Günther ........... 21, 51, 76 
Deleroi, Werner ............... 51, 76 
Demme•l, Herbart ......... 72, 145, 146 
Dettmer, Klaus ................ 58, 88 
Dierksmeier, Horst ............. 57, 85 
Dietrich, Bernd ............ 51, 77, 161 
Dietrich, Roll Albert .......... 78, 167 
Diettrich, Walter ........... 42, 68, 121 
Dilli, Gustav ...................... 4 
Dizioglu, Bekir ... 45, 73, 125, 126, 129, 
131' 148, 154, 156 
Döge, Gottlried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Döpcke, Horst ........... 72, 144, 145 
Dörschner, Klaus ............. 62, 104 
Döscher, Helmut ................... 6 
Doetsch, Karl Heinrich . 20, 45, 74, 142, 
144, 146, 148, 150, 151 
Doherr, Helmut ................... 58 
Doormann, Jürgen ............ 69, 124 
178 
Name Seite 
.. J.. 54 78 167 
. Drager, orn . · · · · · · · · · · · · · ' ' 159 
Draheim, Peter .... · · · · · · · 75, 15~· 
118 Dreves, Otto . · · · · · · · · · · · · · · · · 4 ' 
18 Dröner, Walter ..... · · · · · · · · ·
3
·
3
· ·
6
·3 ·
110 Drösl•er, Jan .. · · · · · · 19, 21 · ' : 
Droste zu Vischering, Frh. v., Gottl~~d90 
D b J .. en ...... · 68 ru e, urg · · · · · · · · · · · · · o 125 
Duddeck, Heinz ... 21. 41, 67, 12 
4
· •
57
• 
126 131 148, 15 ' I 
' . . 24 
Dümpert, Peter .... · · · · · · · · · · · · · ·. 76 
Düning, Gerhard ... · · · · · · · · · · · · · ·. 23 
Düsterdieck, Peter · · · · · · · · · · · · · ·
4
· 114 
Dziadzka, Allred ... · · · · · · · · · · · 6 ' 
E 
. .. 4 
Eberhard, Fntz · · · · · · · · 34· '63. 110 
Eberle Paul . · · · · · · · · · · · · · ' 162 
Eckha;dt, Hanskarl 50, 76, 160, 16~6 
99 Eckstein, Fritz .. · · · · · · · · · · · · · · · : 40 
Edzard, Kurt . · · · · · · · ·····57· '1'io. 157 Eggers, Hans · · · · · · · · · · · · ' . 70 
Eggers, Heiner · · · · · · · · · · · · 9· '12·4· 125 Ehlers, Ernst Hermann .... 6 4,1 64, 121 
Eibl, Josel ........ · · · · · 20, ' .'. 34 Eigen, Manl~ed . · .. · · · · · · · · · · · · 6o 98 
Eisenhut, Michael · · · · · · · · · · · · ·
6
5 '117 
Eligehausen, Roll . · · · · · · · · · · · · ' 70 
Ellerbrock, Hans-Georg · · · · 6' '
1
'62 .164 
Elsner, Ru doll. · · · · · 20, 50· 7 3o 5l, 84 
Eltermann, Hemz · · · · · · · · · · 37 ' 8o 103 Emmerich, Albert .. · · · ·. · ·: · ' 6 50, 
Emschermann Hans Hemnch · · 2 •
159 ' 75 146, 158. 
.. 20, 32 59 91, 92 Engel, Gunther ... · · · · ' ' 59 
Enge•lhard, Ludwig · · ·: · · · · · · 2ö' 21: 53, 
Engeleiter, Hans-Joachlm · · · •
79
, 173 
. 19 50 77, 161, 162 Erk,Ad1l ........... • · 6311 0,111 Erke, Hemer .. · · · · · · · · 34• ' 64 114 Erling, Manlred · · · · · · · · · · ·
1
· '59 9'1, 92 Ernst, Gundoll . · .. · · · · · · 3 ' ' . 64 
Ertingshaus~n, Helmut · .' .' '65. 114 
v. Estorll, W1lhelm . · · ·. · · ····
53 7
9 172 
Evers, Hans-Uirich .. 19, 21, · '. 5g Ewe, Henning ...... · · · · · · · · · · · · · 
F . H . . h 35 37 60 96. 97 Fal1us Hans- emnc · ' ' 126 
Falk, Sigurd 21, 41, 68, 87, 12~. ~~~ 157 131, 132, 148, 14' '. 72 
Falke, Kar! .~tto · · · · · · · · · · · · ·: 71: 137 
Fehlauer, Jurgen .. · · · · · · · · · · 61 
Fehr, Erich ..... · ·. · · · · · · · · · · · · · ·: 34 
Feiser, Jür.gen . · .. · · · · · · · · · · .' ·5·5·, 172 Feldhoff, Jürgen ... · · · · · · · · · · 
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Fellenberg, Günter ........ 34, 63, 107 
Fesefeldt, Hans .................. 31 
Fild, Manfred ................. 60, 98 
Finke, Horst ...................... 24 
Fischer, Ullrich ................... 60 
Fischnich, Otto ................... 35 
Flabb, Dieter ................. 66, 118 
Flachsenberg, Paul ................ 4 
Flaig, Wolfgang .............. 35, 103 
Flathe, Herbert ................... 31 
Fleischhaker, Wolfgang ........... 73 
Flesche, Hermann ................ 39 
Försching, Hans .................. 48 
Form, Peter .................. 68, 163 
Fränz, Johannes .................. 30 
Frahm, Klaus ................ 65, 114 
Franitza, Siegtried ......... 73, 129, 156 
F~anke, Hans-Joachim .... 71, 137, 140 
Franke, Lutz ............. 65, 117, 125 
Franke, Walter ................... 49 
Frenz, Paul .............. 67, 120, 121 
Freudenhammer, AdoH ............ 59 
Fricke, Hans .. 20, 27, 41, 51, 68, 152, 
163, 164 
Fricke, Reiner ................ 78, 166 
Friebe, Ekkehard ............. 72, 144 
Friedrich, Wolfgang .......... 49, 134 
Friese, Hermann .................. 33 
v. Frisch, Otto ........... 35, 108, 109 
Fröh!ing, Roll ................ 66, 115 
Frohne, Edmund .................. 42 ~uhrmann, Bruno ............ 75, 158 
ührböter, Allred ......... 41, 68, 123 
G 
~ärtner, Manfred ................. 77 
G alda, Dietbert . . . . . . . . . . . . . . 65, 114 
G anseforth, Heinrich .......... 79, 172 
Gauß, Walter ................ 55, 169 G e!ftefeldt, Helmut ...... 67, 120, 157 
G e1 ~ann, Hans ................... 4 
G erker, Heinz ............... 71, 140 
er e, Karl 17, 19, 21, 27, 41, 67, 126, 
Ge I' h 127 Ger IC , Gerhard .............. 59, 90 
Ge~~~~~r~r~t~ . . . . . . . . . . . . . . . ?5, 158 
Gerth E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 60 
Gev tt rnst · · · · · · . . . . . 20, 54, 79, 173 
G•iesa eKr, Hans. Jü rgen . . . . . . . 49, 140 
e, laus-D1eter 71 136 
Giesen, K•laus-Peter · · · · · · · · · · ' 60 
Ginzel, Walter .............. . 
G
GI•iem, Fritz .. : ................... 7797 
lockn · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Gnirß ~· Hermann .......... 53, 166 Gock~l•l, ~~r~~~ld .. 1.6,'17: 39; 64: '66, ·1;~ 
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Göderitz, Johannes 6, 20, 40, 116, 124, 
125 
Goemann, Ulfert ........... 59, 92, 93 
Goeschel, Heinz ............... 6, 51 
Goesmann, Horst ............ 71, 136 
Göttler, Ernst ................. 58, 87 
Gonschorek, Jörg ............ 72, 162 
Gosebruch, Martin 20, 24, 26, 39, 66, 118 
Gossauer, Albert .............. 60, 99 
Graband, Gerhard .. 20, 21, 53, 78, 168 
Graeber, Ulf-Peter ... 73, 144, 152, 156 
Grohs, Peter ................. 58, 88 
Groß, Helmut ................ 62, 104 
Grothjahn, Friedrich .............. 26 
Grübe!, Ernst-Oetief .......... 67, 122 
Grützmacher, Martin .... .' ...... 27, 30 
von Grumbkow, Peter ............. 76 
Günter, Horst ................ 79, 173 
Gundlach, Heinrich ............ 32, 93 
Gunkel, Marianne ................ 27 
H 
Habekost, Heinrich 17, 21, 22, 27, 41, 
63, 69, 116, 123, 124, 125 
Habersaat, Fritz .................. 23 
Habetha, ·Ernst ................... 32 
Häcker, Manfred ............. 63, 106 
v. Häfen ......................... 87 
Härte!, Ha·gen .................... 76 
Hahn, Carl Horst ............. 55, 173 
Hahn, Harro ............ 30, 59, 89, 90 
Hain, Kurt .......... 49, 129, 130, 156 
Hammami, Abdui-Karim ........... 70 
Hanert, Helmut ............... 63, 107 
Hannover, Hans-Otto ......... 71, 136 
Hansen, Erhard ...... 73, 128, 129, 155 
Hantelmann, Ortwin .......... 62, 104 
Harborth, Heiko ............... 57, 84 
Hardt Reinhold .................. 70 Harm~. Erich ..................... 35 
Harnisch Hans-Georg ......... 58, 85 
Hars, Di~ter ................. 71, 139 
Harth, Wolfgang ...... 50, 77, 163, 164 
Hartmann, Hellmut ........ 33, 98, 103 
Hartmann, Wilhelm ................ 6 
Hartung, Willried ............. 43, 123 
Hassebrauk, Kurt ................. 35 
Hauenschild, Carl ...... 19, 33, 63, 108 
Hauser, Hartmut .............. 58, 88 
Hecht, Konrad ............ 39, 66, 118 
Hecker Friedrich ..... 48, 73, 128, 155 
' 62 106 Heeg, Erich .............. 36, , 
Heffter, Heinrich .................. 53 
Heidemann, Cl aus ....•...... 69, 124 
Heimbs, Carl ................ · · . · · · 6 
Heinecke, Walter ............. 75, 158 
Heinrichs, Klaus-Dieter ....... 72, 145 
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Heinze, Hans-Heinrich · · · · · · · · · · · · · 18 
Helberg, Walter ................ · · · · 4 
Heim, Hans-Joachim . · · · · · · · · · 71, 137 
Helmholz, Gerd ........... 51, 75, ~58 
Helms Heiko ................ 71, 37 
Henn 'walter ............. 39, 65, 116 Henn~ke, Herber! ............ 43, 125 
Henning, Allred .......... 67, 120, 157 
Henschel, Oscar R. .............. 4, 6 
Henze Ernst .. 16, 29, 58, 85, 87, 126, 
' 132, 154 
Heppner, Dierk ................... 24 
Herbig, Manfred ........... 54, 78, 167 
Hering, Knut .............. 42, 67, 121 
Herlyn, Sunke ........... 66, 115, 124 
Herrenberger, Justus ... 17, 21, 39, 65, 
116, 122 
Herrmann, Dietrich ................ 76 
Herrmann, Horst 24, 29, 58, 86, 87, 126, 
132, 154 
Herwig, Bernhard ................. 33 
Hesse, Jürgen ............. 32, 58, 87 
Hettwer, Klaus-Jürgen ............ 70 
Heuer, Dieter ................ 71, 139 
Heuer, He,lmut .................... 71 
Heuer, Wilhelm .............. 62, 104 
Heuser, Ursula ................... 65 
Heydemann, Gerhard ............. 64 
Heyke, Hans Joachim ......... 20, 163 
Heyn, Helge ..................... 68 
Hickmann, Eckhard ............... 61 
Himstedt, Klaus .................. 20 
Hingst, Uwe ...................... 72 
Hinkelmann, Wilhelm ..... 37, 63, 106 
Hinz, Gerhard ........... 40, 116, 125 
Hinzmann, Dieter ............ 71, 136 
Hirsekorn, Rolf-Peter .......... 59, 90 
Hjorth .......................... 121 
Höfflinger, Werner ........... 74, 138 
Höhl, Hans Leopold ............... 6 
Hölscher, Hans-Jörg .......... 60, 100 
Höltje, Gerhard .......... 47, 143, 151 
Hönle, Helmut .................... 25 
von Hofe, Hans ChrisNan .......... 47 
Hoffmann, Dieter ............. 74, 138 
Hoffmann, Gernot ................ 73 
Hoffmann, Joachim ............... 16 
Hoffmann, Karl R. ................. 4 
Hoffmann, Otto Horst ......... 74, 138 
Hoffmann-Walbeck, Hans-Peter 37, 80 
103 
Hofmann, Wallher 20, 21, 41, 67, 127 
Holdt, lngo .................. 62, 104 
Hollmann, Gerhard ............... 18 
Holzmann, Friedrich ..... 76, 160, 161 
Homuth, Horst Hubertus 32, 58, 85, 86 
180 
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Hoppe, Karl ..... · · · · · · · · · · · · · 66" · 1 ~~ Horn Klaus .... · · · · · · · · · · · · · ' Host~r Manfred 24, 38, 109, 111 • 112 
' . 75 158 Hoyer Wotlfgang · · · · · · · · · · · · ' 
' . . 49 137 Huber, Remhol'd · · · · · · · · · · · · ' 
8
5 
Hübner, Udo . · · · · · · · · · · · · · · · · ~~· 89 
Hübner, Walter . · · · · · · · · · · · · · ·
75 
•
158 Huhnke, D1eter · · · · · · · · · · · · · · ' 
1
55 
Hullmann ·. · · ·. · · · · · · · · · · · · "48 · 74· 143 
Hummel, D1etnch · · · · · · · · · ' ' 
15
1 
Hummel, Otto .... · · · · · · · · · · · · 53• 
59 Hunsche, Udo · ·: · · · · · · · · · · · · · 66" ·118 
Hussendörfer, Ramer · · · · · · · · · ' 
. h R d lf 29, 57, 84 IQ'<IISC ' u 0 • • • • • • • • • • • • 4 
lmhof, Allred ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 
lmhof, Helmut . · · · · · · · · · · · · · · · 63" "109 
lmmelmann, Klaus · · · · · · · 34· ' 9g lnhoffen,HansHerloff 19, 33, 60, 98•
121 lvanyi ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
J 
J b H lmut ... 32, 93 aco , e · · · · · · · · · · · · · 72 
Jaeger, Hans-Peter · · · · · · · · · · · · · · "
1
o7 
Jagnow, Gerhard ... · . · · · · · · · 36• 
91 J h R""d" .• 31, a r, u 1ger ...... · · · · · · · · · 
57 166 Janssen, Gerhard · · · · · · · · · · · · ' 72 
Janßen, Harald . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 78 
Janssen, Paul .... ·. · · · · · · · ·30 ·57· 84 Jantscher, Lothar · · · · · · 20, ·
40 
'
1
16 
Jelpke, Friedrich . · · · · · · · · · · · · ' 114 
Job ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 65" 115 
Johannsen, Carl I. · · · · · · · · · · · 56, 169 
Johnson, Jeffrey · · · · · · · · · · · · · ' 49 
Jooß, Helmut ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 58 
Jordan, Rüdiger . · · · · · · · · · · · · · · · · · 70 
Jürg_ens, Volker · · · · · · · · · · · "29." 59: 89 
Just1, Eduard .. · · · · · · · · · · · 71 137 Justi, ~laus .......... · · · · · · · ' 
K 
75 Kämpen, Kurt ..... · · · · · · · · · · · · · 6 
Kae~her, Wi1lly . ·:.: · · · ······"."."57: ·84 
Ka!nes, Hans~Hemnch · · · · · · · 
65 
114 
Ka1ser, Joach1m ..... · · · · · · · · · ' 4 
Kallen, Hans ... · · · ·······"53." 79: "171 
Kamp, Norbert ... · · · · · · · · 
55 
166 
Kangro, Hans ...... · · · · · · · · · · ' 35 
Kangro, Walther .... · · · · · · · · · · · · · · 67 
Kanning, Wilhelm . · · · · · · · · · · · · "5i · 84 
Kanold, Hans-Joachim 26, 29•
132
' 
1
64 
87, 126, ' 4 
Karolus, Aug_ust . · · · · · · · · · · · · · 67" "127 
Karsten, Ach1m ... · · · · · · · · · · ·
143
' 151 
Karwath, Karl Emil . · · · · · 49• 
123
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Keller, Gerhard ............... 29, 92 
Kerl ............................ 100 
Kerle, Hanfried ................... 73 
Kersten, Martin ........... 21, 26, 30 
Kertz, Walter ............. 29, 59, 90 
Keßler, Franz Rudolf ... 26, 29, 58, 88 
Kienke, Werner .................... 6 
Kiesel, Gerd-Henning .... 75, 145, 174 
Kilwing, Willy ................ 62, 104 
Kind, Dieter ......... 50, 76, 161, 162 
Kipke, Klausdieter ....... 74, 143, 151 
Kirchhoff, Horst ......... 77, 163, 164 
Kirchhoff, Peter ................. 124 
Kirschner, Werner ............ 75, 134 
Klauer, Kari-Josef ..... 21, 53, 78, 166 
Kleinau, Hans-Joachim ....... 61, 101 
Klenke, Werner ........... 48, 72, 132 
Kliegel, Wolfgang .... 36, 62, 104, 105 
Klika, Manfred ................ 57, 85 
Klinge, Heinrich ............. 60, 100 
Klingel, Hans ............ 36, 63, 109 
Klink, Gerhard ............... 71, 135 
Knackstedt, Karl ............. 55, 172 
Kneißl, Max ....................... 4 
Knoch, Joachim .............. 69, 124 
Knoch, Werner ................... 36 
Knast, Friedrich A ................. 6 
Koch, Kari-Friedrich .......... 67, 121 
Köhler, Uwe .................. 48, 72 
Köhn, Gerhard ................... 7~ 
, Köllmann, Heinz ............. 37, 105 
Koeppen, Siegtried ............... 51 
Koeßler, Paul .................... 45 
Koester, Hugo ..................... 4 
Kohl, Ernst .................. 41, 125 
Konstanzer, Josef ............ 43, 127 
Kopp, Dietrich .................... 60 
Kopp, Heinz-Dieter ............... 19 
Kordina, Karl . 19, 41, 63, 68, 121, 125 
Kornexl, Dietrich ................. 23 
Koschel, Renate ......... 65, 114, 115 
Kowalski, Günther ................ 16 
Kowalsky, Hans Joachim 17, 20, 29, 57, 
84 Krack J" K .. e, urgen ................... 73 
Krarner, Bernhard ................. 4 
raerner, Friedrich-Wilhelm 39, 64, 114 ~ra~pelin, Gunda ........ 36, 63, 107 
KraJewski, Gunther ........... 79, 172 
K~:~pt.v~it' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
K • gang .................. 79 
Krause, Eckard ................... 70 
Kra~se, Johannes ................ 23 
Kre. s, Wolfgang ....... 29, 59, 91, 92 
Kr~ 1~er, Wolfgang ......... 37, 60, 99 
ns en, Theodor .............. 27, 39 
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Kroepelin, Hans 20, 33, 61, 101, 103, 
134 
Kroll, Dieter ................. 66, 117 
Krüger, Christiane ................ 26 
Krüger, Jürgen .............. 72, 133 
Krupstedt, Ulf .................... 77 
Kruse, Rolf .................. 61, 100 
Kuchenbecker, Kari-Geert . 19, 42, 69, 
124 
Kühn, Eberhard ......... 68, 121, 163 
Kühne, Kurt ...................... 60 
Küper, Paui-Friedrich ............. 72 
Küssner, Hans Georg 47, 126, 131, 144, 
148, 149, 154 
Kuge·l, Rolf Peter ................. 77 
Kuhlenkamp, Alfred 27, 45, 71, 87, 126, 
132, 140, 146, 154 
Kulke, Erich .......... 21, 39, 65, 115 
Kulke, Rüdiger ............... 66, 115 
Kulp, Werner ................ 63, 106 
Kupfer, Eckart .................... 59 
Kurth, Gottfried . 34, 63, 109, 110, 111 
Kutter, Eckhard .............. 69, 124 
Kutzbach, Heinz Dieter ....... 74, 138 
Kwauka, Gerd-Georg ............. 73 
L 
Labuhn, Dietrich .................. 60 
Lagersh.ausen, Hermann ........... 41 
Lämmke, Axel .................... 64 
Lamberts, Kurt ................... 52 
Lammers, Josef ................... 6 
Lampmann, Hermann ............. 22 
Landwehr, Wilhelm ........... 66, 115 
Lang ........................... 160 
Lange, Günter .................... 70 
Lange, Karl ...................... 54 
Langemach, Horst ............ 76, 159 
Langer, Dieter .................... 38 
Larink, Otto ................. 63, 109 
Lauruschkat, Bernd .............. 123 
Lautz, Günter 16, 50, 75, 158, 159, 160 
Lehmann, Günter ............ 38, 111 
Lehmbruck, Manfred .. 39, 65, 114, 115 
Lehnefinke, WoHdieter ............ 59 
Leilich, Hans-Otto 20, 50, 77, 164, 165 
Lemcke, Paul ............... · · · · · · 6 
Lemp, Monika .................. · · 16 
Lenzen, Karl ................. 55, 170 
Leonhard, Werner 16, 17, 20, 50, 75, 76, 
146, 159, 162 
Leuchtenberg, Ludwig ......... 59, 89 
Leutz, Hermann .............. 43, 124 
Leyendecker, Hagen 74, 142, 150, 151 
Liebau, Gerhart ......... 47, 143, 151 
Liermann, Kurt .......... · .. · · · · · · 64 
Lies, Klaus ................... 57, 85 
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Liess, Reinhard .......... 40, 66, 118 
Linde, Joachim .......... 64, 114, 115 
Lindmayer, Manfred .............. 77 
Lindner, Roland .............. 33, 61 
Link, Manfred ................ 71, 134 
Link, Viktor ................. 78, 168 
Linke, Eberhard ......... 66, 118, 119 
Lippmann, Horst ... 17, 45, 70, 73, 87, 
125, 126, 128, 129, 131, 148, 149, 154, 155 
Löffler, Hans-Jürgen .. 26, 45, 72 103, 
132, 134 
Löhner, Armin ........... 72, 133, 135 
Löhner, Kurt ........ 45, 135, 144, 148 
Lampe, Klaus ........ 53, 79, 171, 172 
Lorenz, Dieter ............... 71, 140 
Lorenz, Hans-Peter ............... 60 
Loschke, Karl Heinz .............. 24 
Latz, Kurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 173 
Lührmann, Harro ............. 76, 161 
Lüpke, Kurt ...................... 19 
Lüpke, Niels-Peter ........... 62, 104 
Lüttig, Gerd .................. 31, 92 
Lutz, Otto .. 45, 71, 136, 137, 144, 147, 
148, 152 
Lutz, Wolf-Rüdiger ....... 73, 132, 135 
M 
Maaß, Günter ................ 36, 101 
Mack Emil ................... 65, 115 
Mahrholz, Armin ............. 52, 163 
Mainka, Georg Wilhelm ....... 67, 122 
Maniak, Ulrich ............ 42, 68, 123 
Mannl, Volker ...... 73, 128, 129, 155 
Marx, Erwin ................. 50, 162 
Maschler, Harald ................. 60 
Mathiak, Karl ............. 31, 57, 85 
Mathiesen, lngrid ................. 27 
Matthies, Hans Jürgen 17, 22, 45, 74, 
136, 138, 139, 147 
Maurer, Franz ............... 75, 159 
May, Eberhard ...... 63, 109, 110, 111 
May, Hans-Aibrecht ............... 79 
Mechias, Bernd .............. 62 102 
Mecke, Wilhelm ...... 20, 41, 69: 124 Me~lhorn, Lutz ................... 79 
Meter, Hermann .................. 23 
Me!er-Grotrian, Joachim ...... 73, 135 
Metbeyer, Wolfgang .............. 60 
Meister, Wilhe,lm ................. 70 
Meile, Hermann ............... 58, 88 
Menzel, Erich . . . . . . . . . . 30, 58, 88, 89 
Mertens, Wolfgang ........... 68 123 
Messer, Hans .................. : .. 6 
Master, Rudolf . . . . . . . . . . . . . . . 68, 121 
Mette, Manfred .............. 71 140 
Metzdorf, Jürgen ............. 5S 88 
Meyer, Friedrich ... 17, 33, 60, 62, '100 
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Meyer, Peter ................. 57, 84 
Meyer-Ottens, Claus .......... 64, 121 
Michol, Joseph ................... 19 
Miehe, Dierk ..................... 60 
Miehe, Jörn .............. 65, 99, 116 
Mießner, Horst ................... 47 
Mindt, Dieter ............. 54, 78, 169 
Mitschke, Manfred 21, 45, 70, 137, 147 
Moderhack Dietrich ...... 37, 62, 105 Mönkemey~r. Rudolf ...... 31, 86, 173 
Mössner, Karl Eugen ............. · 54 
Mollenhauer, Christian 20, 72, 145, 146 
Mootz, Dietrich .. 20, 35, 60, 96, 97, 98 
Moretto, Hans ................... · 60 
Morgenstern, Rudolf .......... 65, 115 
Mosebach ...................... 160 
Motzkus, Ulrich ..........•... 66, 117 
Müller Hans-Gerhard ......... 59, 89 
Müller' Hans Robert 21 22, 29, 85, 129, 
' ' 156 
Müller, Harald ................... · 51 
Müller, Henning ......... 75, 145, 174 
MüHer Herbert ....... 17, 47, 71, 135 
M .. ll ' Kl 31 59 89 90 u er, aus . . . . . . . . . . , • • 
1 Müller, Leonhard ............. 52, 16 
Müller, Peter ..................... 20 
Müller, Robert ................... · 57 
Müller, Werner ........... 36, 63, 109 
MüHer-Luckmann Elisabeth 35, 63, 110, 
' 111 
Müller-Pohle, Hans ........... 54, 17~ 
Müller-Sykor, Klaus .......... 65, 1~7 M0,nni~h, Fritz ............. · · · · 31, 
6 Muthlem, Erwtn ......... · · · · · · · · · ·
69 Multhoff, Robert ............ · 55, 1
98 Murray, Martin .......... · · · · · · 60, 
73 Mus, Gerold ................ · 79, 1
65 Musmann, Hans-Georg 51, 76, 163, \
9 Musmann, Günter ............. 32, 
N 
N h J .. 71 140 aesc er, urgen ........ · · · · • 
107 Näveke, Rolf ............ · 36, 63, 
4 6 Narjes, Hermann ......... · · · · · · · •
72 Narjes, Ludwig .......... · · · · · · · · · 
24 Nauwald, Kari-Heinz ..... · · · · · · · · ·144 Neese, Paul ................. 72, 
Neh~ing, Peter ............... 35, 102 
Neitzel, Christoph ............ 61, 101 
Nerreter, Wol~gang ........ · · · · · · · ~~ 
Neubauer, Frttz ~· ....... · · · · · · · ·108 Neuber, Eva-Marta ....... 37, 638 
87 Neuhäuser, Hartmut ..... · · · · · · 5 •101 Neumann, Hans-Joachim .... · · 36. 4 Neu':"ann, Ulrich .......... · · · · · · · ·161 N~wt, Gerald ............ · · · · 76• 
109 Ntcklaus, Ralf ................ 63. 
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Niederschuh, Erwin .......... 43, 124 
Niedner, Ro,Jand .................. 62 
Niemann, Henner ........ 73, 129, 155 
Niemann, Klaus .............. 71, 137 
Nieme,ier, Georg .................. 29 
Niemeyer ........................ 87 
Nippert, Kl,aus ............ 37, 63, 111 
Niquet, Franz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Noffke, Dietrich .......... 73, 129, 155 
Nowak, Enno ............ 72, 144, 145 
0 
Oehler, Walter .................... 7 
Oehme, Adoif ..................... 7 
OesterJen, Dieter ......... 39, 64, 114 
Offt, Ciaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Ogniwek, Dieter ............. 66, 117 
Ohnesorge, Klaus-Walther ..... 59, 94 
Oldekop, Werner 17, 21, 45, 70, 7 4, 103, 
134, 141, 142, 144, 148, 149, 150 
Olsen, Kari-Heinrich .......... 31, 94 
Orlich, Klaus ............ 64, 114, 115 
von Osterhausen, Friedrich-Aiexander 
66, 118 
Ostertag, Hans ............... 72, 144 
Ostertag, Roland ..... 39, 65, 114, 115 
Overrath, Jürgen ........ 68, 122, 157 
p 
Pahlitzsch, Gotthold 21. 22, 46, 72, 132, 
144, 146, 147 
Pape, Uwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 86 
Papendieck, Axel ........ 75, 145, 174 
Paschen, Heinrich .. 17, 20. 41, 67, 122 
Pasel, Ursula ..................... 65 
Paul, Joachim ............... 74, 138 
Paulmann, Klaus ......... 75, 159, 160 
Pauls, Norbert .................... 61 
~earson, Sir Denning .............. 4 
P eier ........................... 161 
P ekrun, Martin ........ 47, 73, 135, 136 
P ellegrini, Albert ................. 80 
P elzer, Hans ..... 24, 42, 67, 126, 127 
P erels, Christoph ............ 78, 167 
P errat, Heinrich ................... 7 
p e~er, Udo Wolfgang .............. 70 
P e ermann, Hans ............. 42, 125 
etermann, Hartwig ... 46, 72, 132, 135 
Petersen Hin · h 74 138 p 1 • nc . . . . . . . . . . . . , P~ ~1ovicki, Wolfgang .............. 70 Pte~ Axel ................... 66, 117 
p· o er, Georg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
p::secki, Frank-Uirich ........ 71, 137 
p· Penburg, Werner .......... 40, 118 
P~e~er, Klaus ........ 39, 66, 117, 125 
P:r~k, Klaus ........ 41, 68, 122, 123 
r urg, Altred ................. 4, 7 
Name Seite 
Pietruszka, Wolf-Dieter ............ 73 
Pittner, Klaus-Jürgen ..... 67, 120. 121 
Plettner, Bernhard ................. 5 
Pöhlandt, Klaus .................. 70 
Pöls, Werner .......... 17. 53, 78. 170 
Pollmann, Klaus Erich ........ 78, 170 
Pommer, Horst ................... 35 
Popp, Ludwig ............... 35. 103 
Possin, Hans-Joachim 26, 53, 78, 168, 
169 
Post, Kari-Heinz ..... 74, 142, 150, 151 
Potratz, Lothar ............... 24, 32 
PregJa, Reinhold ..... 51, 77, 163, 164 
Preuß, Dieter ........... 76, 163. 165 
Pungs, Leo ............. 50, 162, 165 
Q 
Quiram. Dieter ............... 66, 118 
R 
Rabe, Albrecht ............... 67, 126 
Radaj, Dieter ..................... 49 
Rander, Karsten .............. 59, 89 
Rant, Zoran 21, 46, 72, 80, 103, 133, 
134, 146 
Rauch, Ernst ...................... 5 
Rautenstrauch, Bernd ......... 65, 114 
Redecker, Detmar ........... 75, 134 
Rehbock, Fritz 29, 85, 87, 126, 132, 154 
Rehbock, Helmut ......... 54, 78, 167 
Rehm, GaJJus 22, 39, 63, 65, 117, 125 
Rehschuh, Gotthold ................ 7 
Reiche!, Christa ............... 37, 62 
Reinefeld, Erich ..... 36. 80, 102, 103 
Reinhardt, Hermann .............. 94 
Reinhardt, Richard ............. 5, 60 
Reinke, Friedhelm ........... 52, 158 
Reinsch, Dietmar .............. 59, 93 
Renius, Kari-Theodor ........ 74, 138 
Reuß, Kar! .................... · · . 68 
Reuter, Helmut ................... 48 
Reuter, Norbert .................. 62 
Rex, Dietrich 47, 74, 142, 144, 148, 150 
Rheinländer, Paul .......... 7, 42, 125 
Richter, Armin ... 47, 71, 139, 140, 162 
Richter, Egon ....... 21, 22, 29, 59, 89 
Richter, Joachim ............. 43, 123 
Richter, Reinhard ............ 67, 126 
Rie, Kyong Tschong ............ · · . 70 
Ritter, Bernhard .............. 67, 126 
Ritter Klaus .................. · ·. 18 
• 62 4 Ritter, Wolfgang . . . . . . . . . . . . . . 10 
Rochow, Eugene G. . .......... · ... 5 
Röcke, Heinz ............. 40, 66, 118 
Röhe, Heinz ................. 76, 159 
Rönnpagel, Dietrich ........... 58, 87 
Roesel, Eberhard ............ 62, 105 
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Röttger, Günther ................. 18 
Roffael, Edmone .................. 79 
Roggemann, Herwig .......... 55, 172 
Rogowski, Fritz .............. 35, 100 
Rohse, Eberhard ..... 54, 78, 167, 16F 
Ronig, Holger .................... 74 
Rosen, Edgar R. 20, 21, 26, 53, 79, 171 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen ..... 32, 91 
Rost, Manfred .................... 69 
Roth, Karlheinz .... 21, 46, 71, 132, 140 
Rothe, Franz Eduard .............. 54 
v. Rothkirch, Christoph 58, 85, 86, 173 
Rotzoll, Rudolf ................ 48, 73 
Rudorf, Fritz ...................... 7 
Rüdiger, Otto ................. 31, 89 
Rühland, Curt .................... 53 
Rüsen, Jörn .............. 21, 78, 166 
Rüssel, Arnulf .................... 34 
Rütschi, Kar! ...................... 5 
Ruge, Jürgen 17, 46, 70, 122, 131, 132 
Ruge, Peter ................. 68, 157 
Rumpf, Walter-Erhart ..... 67, 126, 127 
Runge, Fritz ..................... 27 
Ruthe, Helga ................ 62, 104 
Ruthe, Volker ................ 62, 104 
s 
Salge, Jürgen ................. 51, 76 
Salje, Ernst ...... 47, 72, 144, 145, 147 
Sambraus, Adolf .................. 46 
Sander .......................... 84 
Sandleben, Peter ........ 64, 114, 115 
Sandvoß, Eckhard ............ 72, 144 
Sapper, Ekkehard ................ 60 
Sauter, Georg .................... 59 
Seebach, Wolfgang ............... 72 
Seebaß, Joachim ........ 75, 158, 159 
Seiler, Eberhard .................. 59 
Seim, Günter .............. 20, 58, 85 
Seufert, Willried ............. 67, 127 
Seuffert, Otmar ........... 30 59 94 
Sewig, Rudolf ............... .' ... : 31 
Seydel, Edgar 46, 129, 132, 144, 148, 
156 
Seyler, Axel ............ 66, 118, 119 
S~l•l, Otto ........................ 42 
S1mon, Gerhard 17, 20, 27, 30, 57, 59, 
S. k R- 89 ~mone .. udiger ............ 72, 140 
Smdowsk1, Kari-Heinz ......... 31 92 
Sklorz, Martin ..... 19, 24, 38, 111.'112 
von Söhnen, Dirk ............ 65 114 
Sollich, Horst ................ 67: 122 
Soss•inka, Roland ........ 63, 108, 109 
Spandau, Hans ........ 34, 60, 96, 97 
~peckamp, Georg ................ 63 perner, Peter ................ 57, 84 
184 
Name Seite 
Spieß, Peter ................. 68, 122 
Spieß, Werner .................... 54 
Spindler, Klaus-Dieter ........ 63, 109 
Spreckelmeyer, Goswin ....... 79, 171 
Sudhölter, Heinz-Wilhelm ..... 77, 161 
Südmeyer, Eckhard ........... 68, 122 
Sch 
Schaaber, Otto .......... 48, 130, 132 
Schade, Dieter .................. 123 
Schaefer, Jörg .......... 71, 137, 152 
Schärpf, Otto ................. 58, 87 
Schaffer, Gerhard ..... 16, 42, 68, 123 
Schafranek, Dieter ... 73, 144, 152, 156 
Scheffler, Eckart ............. 69, 124 
Scheidemann, Hans .......... 72, 144 
Scheiding, Uwe ......... 72, 145, 146 
Schepper, Willi .............. 75, 159 
Schernus, Georg-Peter ....... 75, 158 
Scheu, Ralph ..................... 60 
Schewe, Heidrun .... 24, 38, 111, 112 
Schild, Horst ..................... 23 
Schild!, Gerhard .......... 54, 78, 170 
Schillemeit, Jost ......... 53, 78, 167 
Schimmöller, Heinrich ............ 70 
Schindler, Ulrich ................. 63 
Schirenbeck, Günter ......... 76, 162 
Schirr, Jürgen ............... 76, 161 
Schiweck, Ludwig ............ 76, 161 
Schlichting, Hermann 46, 74, 126, 131. 
143, 144, 148, 149, 151, 154 
Schliephake Dietrich 35, 80, 102. 103 
Schlink, Waiter .............. 76, 163 
Schlottmann, Klaus ........... 71, 139 
Schlums, Kari-Dieter ...... 48, 71, 137 
Schmalmack, Jörn ................ 57 
Schmeling, Heinz ............ 56, 169 
Schmelzle, Martin ............ 77, 161 
Schm~rsahl, Friedrich .... 64, 114, 1~ 
Schm1d, Detlef ................. · · 
8 Schmidt, Friedhelm ......... · · · · · · \ 
Schmidt, Günter ................ " 7
7 Schmidt, Herber! ................ · 6 
Schmidt, Joachim ............ 68, 12~ 
Schmidt, Rolf ................... · 1 
Schmidt-Kirchberg Barbara ... 66, 118 
Schm!ttlutz, R~dig~r .......... 66, 11~ 
Schm1tz, Ludw1g ........... · · · · · · · · 
Schmutzler, Reinhard ...... 33, 60, ~~ 
Schneider, Detlef ............. 32, 
Schne!der, F~rdinand .... 33, 102. 1~~ 
Schne1der, Gunter ............. · · · 
89 Schne!der, Günther ....... 30, 59, 
7 Schne1der, Jos. A. . ........ · · · · · · · 
Schneider, Werner ......... 59, 91. 92 
Schneider, Wolfgang 17, 21, 34, 62. 1~~ 
Schneiderhan, Winfried ........ 58, 
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Name Seite Name Seite 
Schnur, Peter ........... 74, 141, 150 T 
Schön, Bernhard ................. 58 
Schönberg,-Kiaus ................. 20 
Schönfeld, Hanns Martin .......... 54 
Schönfelder, He,lmut 21, 50, 76, 162, 165 
Schott, Hans-Klaus ........... 70, 166 
Schott, Franz .................... 78 
Schrader, Bodo ... 20, 42, 67, 126, 127 
Schrader, Hansgeorg ............. 49 
Schrader, Hans-Jürgen ............ 52 
Schröder, Hans-Rüdiger ........... 59 
Schröder, Peter ......... 74, 141, 149 
Schröder, Wolfgang ............... 79 
Schroer, Axel ................. 71, 134 
Schüler, Uwe .............. 65,116 
Schütte, WiHi ................ 42, 127 
Schulemann, Werner ............... 5 
Schult, Heinrich ................... 5 
Schultz, Walter ... 24, 50, 75, 159, 160 
Schulz, Horst .................... 79 
Schulz, Werner .......... 48, 144, 152 
Schulze, Hans-Henning ....... 63, 110 
Schulze, Herbert ................. 64 
Schulze, Werner .... 37, 62, 105, 144 
Schumann, Hilmar .. 20, 30, 59, 92, 93 
Schupp, Fritz ...................... 5 
Tauber\, Rolf ................. 31, 91 
Tennstedt, Eckardt ............... 68 
Teschner, Dietrich ........ 37, 63, 109 
Tessenow, Friedrich .......... 71, 136 
Thaler, Helmut ....... 33, 61, 101, 103 
Tewes, Rüdiger ......... 65, 117, 125 
Theuerkauf, Heinz ............ 76, 159 
Thiele, Willi ...................... 54 
Thielecke, Klaus ............. 62, 102 
Thielemann, Wilhelm 46, 74, 141, 144, 
147, 148, 149 
Thies, Harmen ............... 66, 118 
Thomas, Fred ... 47, 74, 143, 148, 151 
Thomas, Karl ................ 70, 144 
Thormann, Dieter .... 47, 71, 136, 137 
Trapp, Hans-Jü rgen .......... 71, 140 
Traustel, Sergei 20, 46, 72, 103, 133, 
134, 146, 147 
Trautsch, Erich .................... 7 
Trenkler, Gerhard ....... 75, 158, 159 
Trögner, Uta ..................... 17 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm ......... 5 
Tü rck, Dietrich .......... 65, 116, 122 
Tunke!, Hans-Peter ........... 56, 170 
Schuster, Gottfried ................ 21 u 
Schwartz, Wilhelm ........... 36, 107 
Schwarz, Norbert ................. 60 
Schwerdtfeger, Jürgen ............ 80 
Schwerdtfeger, Wilfried ....... 69, 124 
Schwink, Christoph ........ 30, 58, 87 
üstün, Faruk ..................... 79 
Ulbricht, Heinz ................ 32, 89 
Ullrich, Manfred .................. 63 
Ullrich, Rainer ............... 76, 162 
Ungemach, Volker ............. 58, 87 
St Unger, Franz ............ 50, 160, 162 
Stärk, Ekkehart ............... 58, 86 
Stark, Udo .............. 74, 143, 151 
Steffe·ri, Kurt 21, 22, 33, 63, 105, 106 
Unger, Hans-Georg 20, 50, 77, 163, 165 
Unrau, Udo .................. 77, 163 
Unterreiner, lngrid ........... 63, 106 
Stegmann, Günther ............... 79 
Steigerthal, Hans-Joachim .... 56, 170 
Stein, Werner Alexander ...... 48, 133 
Steinert, Joachim .... 43, 64, 116, 121 
Steinmeier, Manfred .............. 61 
Stelzer, Othmar ............... 60, 98 
Stephan, Oskar ................... 60 
Steudle, Walter ................... 76 
Stickforth, Jürgen 20, 46, 73, 87, 125, 
126, 129, 131, 132, 148, 149, 154, 156 
Stille, Ulrich .................. 31, 91 
Stippler, Rolf ................. 58, 87 
Stöcker, Konrad ......... 69, 124, 166 
Stöckmann, Karl ..... 49, 75, 133, 134 
Stoffel, Rainer ....... 37, 62, 104, 105 
Sterkebaum .................... 121 
Strizic, Zdenko .............. 40, 115 
Ströker, Elisabeth ......... 26, 53, 78 
Strothmann, Gerhard ......... 71, 136 
Stüwe, Hein-Peter 21, 46, 70, 130, 131 
V 
Vahl, Heiko .................. 68, 123 
Vibrans, Gerwig .......... 47, 70, 130 
Vieweg, Richard .................. 30 
Visser, Andreas .............. 48, 145 
Vogel, Ernst ..................... 17 
Vogel, Ulrike ................ 79, 171 
Vogelpohl, Georg ................. 48 
Voges, Edgar ............ 16, 77, 163 
Voigt, Fritz ........................ 5 
Voigt, Joachim ............... 73, 135 
Voigts, Ernst Rudolf ....... 32, 60, 94 
Vorbrugg ........................ 87 
Voss, Werner ................ 65, 116 
Vosteen, Bernhard ........... 72, 133 
w 
Wachendorf, Horst ...... 32, 59, 91 92 
Wätjen, Dietmar .............. 58, 84 
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Wagner, Heinz-Wilhelm ............ 68 Wilhelm, Friedrich ................ 74 
Wagner, Kar! ..................... 38 Wilhelm, Herbert 16, 53, 79, 172, 173 
Wagner, Wolfgang ................ 72 Wilhelms, Werner ............ 71, 140 
Wagner, Wolfram ........ 73, 110, 135 Willen bocke!, Otto ............ 71, 134 
Wallheinke, Hans-Dieter ........... 70 Windler, Kari-Heinz ............... 24 
Waller, Uso ......... 74, 142, 150, 151 Winnacker, Kar! ................... 5 
Wannagat, Ulrich 17, 21, 33, 60, 96, 97 Winner, Christian ............ 38, 103 
Warncke, Egbert .................. 73 
Wassermann, Günther ............ 27 
Waubke, Nils Valerian .... 43, 64, 121 
Weber, Constantin ............. 5, 46 
Weber, Dieter ............... 73, 135 
Weber, Fritz ............ 75, 158, 159 
Weber, Jürgen ....... 40, 66, 118, 119 
Weber, Matthias ......... 74, 141, 149 
Weber, Siegtried .............. 58, 85 
Weddige, Volker ............. 79, 173 
Wege!, Helmut ............... 68, 123 
Weh, Herber! ........ 50, 76, 160, 162 
Wehr, Paul ...................... 70 
Weidner, Helmut .................. 24 
Weidenhagen, Rudolf ......... 36, 103 
Weigert, Ludwig J. 16, 30, 59, 89, 90 
Weigmann, Rudolph .............. 34 
Weingärtner ..................... 88 
v. Weingraber Herber! 46, 72, 132, 146 
Weinhausen, Günter .......... 75, 159 
Weinreich, Manfred ........... 38, 111 
Weise, Michael ............... 57, 85 
Weise, Thomas ................... 57 
Weiß, Hartmut ................ 57, 85 
Weiß, Siegtried ................... 24 
Werner, Gerhard ................. 61 
Werner, Jörg ............ 64, 114, 115 
Weyrich, Rudolf .................. 30 
Wiegner, Peter ........... 20, 70, 137 
Wiechmann, C!aus Hermann ....... 40 
Winsel·, August ................... 31 
Winter, Wilhelm ................... 7 
Wismar, Hans-Jürgen ............. 60 
Wille, Gustav .................... 80 
Witze!, Wilfried ................... 70 
Wocke, Hans ........... 49, 141, 149 
Wöbbecke, Werner ...... 74, 141, 149 
Woehlbier, He<lmut ................ 24 
Wolf, Hartmut .................... 70 
Wolf, Herbert ............. 34, 60, 99 
Wolff, Hans ...................... 58 
Wolff, Harald-Michael ........ 67, 122 
Wolff-Limper, Franz-Benno ........ · 7 
Wollanke, Gerd ........... 37, 61, 101 
Wolter, Ernst ................ 56, 173 
Wolters, Bruno ........... 37, 63, 106 
Woschni, Gerhard 46, 71, 134, 135, 147 
Wrede, Klaus M ....... 21, 54, 79, 172 
Wüsteney, Herbert ............... · · 5 
Wunderlich, Waller ... 42, 67, 120, 157 · 
z 
Zeggel, Wilfried ......... 74, 141, 150 
Ziegenmeyer, Jochen ............. 62 
Zimmermann, Friedrich 27, 41, 68, 123 
Zimolong, Bernhard .......... 63, 111 
Zinner, Gerwalt ...... 34, 62, 103, 104 
Zöllner, ChrisUan ............ 79, 171 
Zünkler, Bernhard ............ 49, 145 
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Altbereich 
Erweiterungsgebiet 
, ....... Kamp-
...... 
Verzeichnis 
cler Höralle 
39 Abt-JeruS'Biem-Straße <4 
47 Abt-Jerusalem-Straße 6 
40 Abt-Jerusalem-Straße 7 
46 Bammelsburger Straße 1a 
42 Bültenweg 4 
32 Bültenweg 17 
33 Bültenweg 89 
34 Bültenweg 92 
30 Fallersleber-Tor-Wall 10 
37 Gaußstraße 7 
35 Gaußstraße 12 
43 Gaußstraße 13 
44 Gaußstraße 14 
45 Gaußstraße 22 
36 Gaußstraße 28 
23 GaysostraBe 7 
31 Humboldtstraße 1 
24 KatharlnenstraBe 1 
25 KatharinenstraBe 3 
22 Konstantin-Uhde-Straße 3 
11n2 MOhlenplordtslraBe 14 
1 p PockeisstreBe 4 
1 s PockeisstraBe 4 
1 c PockeisstraBe 4 
2 PockeisstraBe 4 
3 PockeisstraBe 4 
4 PockeisstraBe 4 
5 PockeisstraBe 4 
10 PockeisstraBe 4 
21 PockeisstraBe 10e 
20 PockeisstraBe 11 
9 PockeisstraBe 13 
8 PockeisstraBe 14 
7 PockelastraBe 15 
18 SohlelnllzstraBe 7 
15 SchlelnllzstraBe 13 
17 SchlelnitzslraBe 18 
17 SchlelnltzstraBe 17 
18 SchlelnllzstraBe 20 
6 Sohlelnltzstraße 21-24 
19 SchlelnltzstraBe 25 
27 SpielmannstraBe 8 
28 Spielmannstraße 10 
211 SpielmannstraBe 18 
2ll SpielmannstraBe 20 
41 Rebenring 18 
85 Am Billten 22 
93 Beelhovens1raBe 53 
Institut B für Physik 
Leichtweiß-lnstitut, Abt. Landwirtschaft!. Wasserbau I Planungs- und 
Informationszentrum (PIZ) 
Lehrs-tuhl für Mechanik und Festigkeitslehre 
Lehrstuhl für die Wissenschaft von der Politik 
Sonderbehörde (fr. Neubauamt) 
rnsti~~~ t~~!i!f:~~C:;',: ~n1~8~~~:a,~~chthaa~~a~~~~~~~ re~dR~~~:~~,~~~nlk 
lns1itut für Getriebelehre und Maschinendynamik 1 Rechenzentrum 1 Lehr-
stuhl für Elementares Formen I Praktikantenamt für Maschinenbau und 
Elektrotechnik 
Institut A für Mathematik 
lnternati6nales Clubhaus 1 Akademisches Auslandsamt 1 Lektorale 
Lehrstuhl für Rechtswissenschalt I Lehrstuhl C für Mechanik 1 Botanisches 
Institut, Mikrobiologie 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen· und Feinwerkelemente 
Institut für Elektronik I Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Baukunde 
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie, Lehrstuhl für Kunst· 
geschichte, Zoologisches Institut 
Institut für Elektronik 
~~:!~~~~~sFr~~~t~k~e~;t~n~~~e~~:~~~gstaohnlk 
Studentenwerk I AStA I Mensa 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und Untemehmelllforaohung 
Mlneraloglsch-Petrographlschae Institut . 
Dozentur für Anthropologie 
Wöhler-lnstltut I Institut lilr Feln-rkteohnlk und Regelungoteohnlk 
Hauptgebäude Trakt PockelostraBe 
Hauptgebäude Trakt SchlelnllzstraBe 
~~~~~~~~u~:k~:A~"l~~tr~~~wesen 
Trakt Okeruler I Wasserbauanstalt I Chemlehilraael C 2 und 3 
Innenhol Lesaeaai-Baracke I Institut lilr Stahlbau (Baraokl) 
Mühlenplordtl\auo 
Lehrstuhl für Baukonatruktlonen I Lehratuhl fDr Baukonalrukllonalehre 
und Holzbau 
Zoologisches Institut I Naturhlatorlschee Muaeum 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungateohnlk I lnatltut lilr 
Taohnlsche Mechanik 
Bibliothek (Im Bau) 
Forum, Rektorat : Neturwlsaenachallllche Fakullil I Phll~hlac:!la und 
Sozialwissenschaftliche Fakultll I Der Kanzler und 
Auditorium maxlmum I Hörsaal P 4 
Seminar für Pidagoglk 
Seminar für Geschichte, Lehrstuhl B für a-ohi-
LehrS'Iuhl B für Maohan1k 
~~tt!W~~gr ,t~~~:~~o~~~~~~erlkanlstlk I Braunaohwalgar Hoclleohulbund e.V. 
Haus der Nachrlchtentaohnlk 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und En-rten von Hochbauten (Arbeltarlume) 
~~~\'ll~r~s~aa: ~~"~~.;~~~-zentrumo 
Institut für ~weiBtechnlk und Werkalollleohnologle 
Abtellunr, für Maschinenbau 1 Lehrstuhl IOr Belrleblwlrteoh-lehre I 
lnstl~~t\ü~b~':g;'~i1:::~ ~~~~~u11~!':.:=~~r Oebludelehre und 
Entwerfen von Hochbauten 
Versuchshalle LalchtwelB-Inatllul 
Institut für Baustollkunde und Stahlbetonbau - Amlllohe MatwlalprOI.-11 
für das Bauweaen -
····:!!!... .. yC.~==t·lf~ lnatltut fOr Laberlllln ~ " 
1t Franz-LitZI-8tnolle 34 
11 Hene-Sommer-straBe +1 
rt1 -Sommer-Straße 10 
11 Hana-Sommer-Sirah :111 
72 Langer K11mp 5 
71 Langer K11mp 8 
73 Langer Kamp 7 
• Langer Kamp 11 
~~::::~ :g~ ~~",:=~==k o/'l'~ .. e-.alldlilllt I 1111111111 tlr 
Wlrme- und Brennatollteohnlk 
lnatllut für Chemlaohe Technologie I lnalltut fGr ...,.. ... ...,.. a-le 
und Elaktrochamle 
Studenten-Wohnhelm _.._., Kamp" 
lnatllul IOr Landwlrteohalllfohe T...,nologle und ~ 
Institut IQr Kolbenmaldllnan 1 Ptlel-.nalltut lilr ., .... ....,.....,_ 
lnotltut für Vartahrena- und Kerntechnik 
Institut IQr Werkzeugmaldllnen und FartiiiUIIIIIIMohlllll I 1111111111 lilr 
Maldllnenelamenta und F6rdarleohnllll fnalllul lilr ........,.. 
und Auatauldlbau 
lnelllul tQr Lendmnchlnen 
lnatllul IOr Flugzeugbau und LaldllbMI 1 1111111111 lilr F1ugiiiiWullg 
Phyalk-Zantrum 
lnatllul IOr Radio- und Kel'ftOI*nle 
Fernwlrme-Obargabaetatlon 
AM Auditorium maxlmum, Pockelntralle 15 (7) 
BI 
Ct 
CI/CS 
Ht-4 
LKt 
LKI 
LK3 
LK4 
LKS 
LKI 
M14 
M4 
NM 
P14 
P4 
PS 
P8 
P7 
PHZ B1 
S1-5 
Zl 
H6raael Botanlldln lnatltul, Humboldlllralle 1 1311 
Chemleh6raaal, Pocketutrah 4, Hauptgelllude Chilinietraid (1o) 
Chernleh6raaal, Pockelairah 4, Trakt Okeruter (S) 
Pockelntrah 4, Hochhaue (2) 
Seminarraum lnatltul IDr Fahizaugtedlnlk, Ha-.nmer-8tnolle +I • 
Seminarraum lnatltut IOr Thermodynamik, Ha-8ommer-8tnolle - • 
Seminarraum lnatllut IOr Maldllnanalementa und F6rderlechnlk, 
Langer Kamp 18 (1111) 
Seminarraum lnatltut IOr Landmuchlnan, Langer Kamr -~ (7U) 
=:::~~= :::~~~~ :g~ ~~w.:~=~~~~. ~~~· (71~ ,., (7U) 
Milhlenplordlhaua (5) 
Haua der Nedlrlchtentaohnlk, Sohlelnltutrah 21-24 (5) 
Zoologlldlae lnatllul, Naturhlstorlaohae Muaeum, Pocketutrah 10. CZII 
PocketutraBe 4, Altgeblude, Trakt PockelaalraBe (1p) 
Phyalk-H6raaal Im Auditorium mulmum, Pockelairah 15 (7) 
l'ockelaalraBe 14, Forum, 3. Stock, Zimmer 305 (8) 
PocketutraBe 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 1508 (81 
PockelaalraBe 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 1508 (8) 
Physik-Zentrum, Mendelaaohnatraße 1 (92) 
PockelilatraBe 4, Trakt SohlelnltzolraBe (1a) 
Seminarraum Institut für Landwlrtschallllche Taohnologle und Z-....rte. 
Langer Kamp 5 (72) 
Die in Klllmmern gHetZten Zahlen beziehen alch auf die Ortskennzahl Im 
Lageplan. 
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Mahlzeit! 
·(Die letzte in der Mensa.) 
Morgen holt er die Exmatrikel. Dann 
beginnt der Existenzkampf. Einen zu-
verlässigen Partner hat er schon: die 
DKV. '. 
Ja, Europas größte Privat-Kranken-
versicherung steht dem jungen Aka-
demiker zur Seite. Im nahtlosen An-
schluß an die Studentische Kranken-
versorgung. Ohne Wartezeiten. Dazu 
Privatpatient mit allen Annehmlich-
keiten. 
Conditio sine qua non: der nahtlose 
Anschluß ist termingebunden. Zwei 
Monate nach der Exmatrikulation 
muß er über die Bühne sein! 
Wenn Sie schon während des Stu-
diums besondere Krankenversiche-
rungs-Wünsche haben - z. B. eine' 
Krankenhaustagegeld - Versicherung 
- zitieren Sie bitte den DKV-Studen· 
tenberater. 
Beratungsstunden der SKV im Zimmer 
von Frau Kube (durch Herrn Inspektor 
Sinnig) Freitag von 12.00 bis 13.00Uhr. 
GUTE 
Besserung 
mit der 
DEUTSCHE KRANKEN -VERSICHERUN 
. Bezirksdirektion Braunschwelg, 33 Bra~nschweig, Ruhfäutchenplatz 3, Tel. 413 . 
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